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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por ausentarse de la loealid id el 
Sr. D. Antonio Hernández, agente del 
DIARIO DE LA MARINA en Congojas, 
he nombrado al Sr. D. Fernando Tres-
palacios para sustituirlo, y con él se 
entenderán desde 1? de Julio últ imo 
los señores actuales suscriptorea de este 
periódico así como los que deséen serlo 
en lo sucesivo en dicha localidad. 
Habana 3 de Agosto de 1005. 
E l Administrador, 
J. M. Vülavcrde. 
Con motivo de haberse trasladado á 
otro punto el Sr. D. Enrique Beneme-
lis, he nombrado, por recomendación 
suya, al Sr. D. Miguel Delgado agente 
del DIARIO DE LA MARINA eu Viftales, 
y con él se entenderán desde 19 de Ju-
lio úl t imo los actuales señor- s sus( ip-
tores y los que deséen serlo en lo s :ce-
Bivo en dicha lecalidad. 
Habana 3 de Agosto de 1905. 
EL ADMINISTRADOS, 
J. M. Villa oerdt. 
£ s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Agosto 4. 
H U R A C A N 
Se ha desencadenado un lurioso 
temporal eu la C o m ñ a , presentando 
el mar un aspecto i m p o n e n t í s i m o . 
Algunas embarcaciones han zozo-
brado á consecuencia del h u r a c á n , 
el cual a d e m á s ha causado consido ra 
bles destrozos en la bah ía . 
Reina mucha ansiedad por temor 
de que hayan ocurrido otros sinies 
tros m a r í t i m o s . 
A G I T A C I O N 
8e advierte alcuna ag i tac ión anar-
quista en Anda luc ía . 
Los anarquistas más caracterizados 
pretenden aprovechnrse de las cir 
cunstancias que han producido la 
crisis agraria. 
E l Gobierno ha adoptado precau-
ciones. 
A L ESCORIAL 
E l c a d á v e r del infante Fernando 
Mar ía s a l d r á mañaf ta de San Sebas-
t ián y se lo d a r á sepultura en el pan-
teón de infantes del Real Monasterio 
del Escorial. 
Antes de la t ras lac ión el c a d á v e r 
se rá expuesto al públ ico . 
DE V I A J E 
Ra salido para SigUenzael Min i s t ro 
de Agr i cu l tu ra y Obras P ú b l i c a s se-
ñor Conde do Rom anones. 
CAMBIOS 
Roy so han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.SO. 
E S T A D O S ^ U M D O S 
Se rv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
ENFERMOS DESCUBIERTOS 
Nueva Orleans, Agosto fí-De los 5 4 
casos nuevos que se anunciaron esta 
m a ñ a n a , ocurr ieron ayer, 2Í> no de-
ben considerarse como tales, por t ra -
tarse de enfermos atacados de fiebre 
amari l la en d ías anteriores y que fue-
ron ocultados por sus familiares, pe-
ro que descubrieron los inspectores 
de sanidad y la policía. 
M E D I D A D R A C O N I A N A 
E l Consejo de Higiene del Condado 
de Calcasieu, Luisiaua, ha dispuesto 
que se suspenda todo trafico dentro 
de los l ími tes de dicho Condado y se 
teme que esta medida draconiana i n -
terrumpa el servicio de extremo á 
extremo, del ferrocarr i l "Southern 
Pacific". 
G R A V E D E T E R M I N A C I O N 
A s e g ú r a s e que las autoridades loca-
les han determinado pedir al Gobier-
no Federal que se haga cargo de com-
bat ir la epidemia de ñ e b r e amari l la 
que tantos estragos es tá haciendo en 
esta ciudad. 
PROLONGACION D E U N 
FERROCARRIL 
Nueva York, AffO$to Anrtnciase 
que el gobierno j a p o n é s proyecta pro-
longar inmediatamente el ferrocarr i l 
de Fusan y Seoul por la M a n c h a r í a , 
hasta enlazarlo con la vía fé r rea ch i -
na al Este de Liao-Yang, y corrobo-
r á n este aserto los grandes contratos 
que han hecho ú l t i m a m e n t e los agen-
tes Japoneses en los Estados Unidos 
por materiales de ferrocarriles que 
comprenden 3 5 0 puentes de hierro, 
150 locomotoras y 2 ,000 carros de 
pasajeros y carga. 
A V A N C E CONTENIDO 
San Petersburgo, Agosto 4.—Tele-
g ra f í an de Gadzieadonl, Manchuria 
que ha sido rechazado el avance que 
los japoneses h a b í a n emprendido en 
dos columnas, siendo insignificantes 
las pé rd idas que tuvieron los rusos. 
B A T A L L A I N E V I T A B L E 
Tokio, Agosto ^.—Informan del tea-
t ro de la guerra, que las avanzadas de 
los ejérci tos contendientes e s t á n y a á 
t i ro de fusil en la or i l la Sur del r ío 
Turnen y se considera inevitable una 
batalla dentro de un corto lapso de 
tiempo. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Agosto 4 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 10ü.3i4. 
Bonos registrados de loj Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 101. 
Centenes, á I4-.78. 
Descuento papel comercial, G0 drv., 
4 á 4.1i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.84.75. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.86-55. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 17 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d[v. ban-
queros, íl 95.1|]6. 
Centrífugas en plaza, 4.3l32 á 4.1 {8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flote, 2.11{16 * 2.3[4 cts.. 
Mascabado, en plaza, 3.7{16 á 8.1 [2 cts. 
, Azúcar de miel, eu plaza, de 3.3rl6 á 
3.1|4 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.60. 
Harina, patente Minnesota, íl $5.85. 
Londres, Agosto 4 
Mañana sábado y el lunes próximo son 
días festivos y no habrá Bolsa. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á l l « . 3cí. 
Mascabado, 10«. Zd. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha,á entregar en 30 días) 105. 3.3[4d. 
Consolidados ex-interés, 90.5|16. 
Descuento Bancó Inglaterra, 2.1 [2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, ex-cupón, 
92. 
Parte. Agosto 4 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
50 céntimos. 
ilel f eatlier Burean 
ffabana, Cuba, Agosto 4 de 1995. 
Temperatura máxima, 32° O. 89° F. á 
las 11 a. m. 
Temperatura mínima, 24° O. 76° F. á 
las 5 a. m. 
Sección Mercantil. 
A s p a o t o de La f Laza 
Agosto £ de 1905. 
Azúcares.—'Este mañana abrió el mer-
cado por azúcar de remolacha en Lon-
dres á lOs. 3Xd., cerrando con alza á lOs. 
Qd. compradores. 
De New York avisan que la demanda 
por refinado sigue buena y activa. En 
crudos parece no se ha efectuado venta 
alguna en aquella plaza. 
Aquí «e han vendido: 
912 centf. pol. 95?, á 5.18 rs. arroba 
trasbordo en bahía. 
Oam6ío«.—Sigue el mercado con de-
manda moderada, y baja en las cotiza-
ciones, menos las por letras sobre Lon-
dres que no han tenido variación. 
(Jo tizamos: 
Comarclo Banquero? 
Londres 8 dnr , 201 [4. 
"60dív . 19.8i4 
París, 8 d i* . 6.1i4 
Humburgo, 8 dfv . 4.1(8 
Estados Unidos 8 d( v 9.3 [4 
España, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 19.3i4 
Dto. panel eomeroiai 8 á 1) anual. 
Moneda» «.«¿/•a/í/eríM,—So eotízaa 
como sigue: 
Ghreenbacks 9 7^ á 10. 
Plata aoaerlgana -
Plata española 79.7|8 á 80 
Valoras y Acciones—Se ha efectuado 
hoy en la Bolsa lá siguiente venta: 





10 J ¡4 
19. 
hoy 
COLEBIO DE COBBEDOiS 







Londres, Sdiv 21 
„ 80 drr 
París, 3 div Ü „ 
Hamburgo. 3 dp 5 
,, 60d{v 
EBtadofl Unidos, 8 d\y 10^ 
España B\ plaza y cantidad, 
fdrr 19 
Descuento papel comeroial 8 
MONEDAS Oomp. 
Greenbacks 97á 
Plata española. _ 79^ 
AZUCARES. 
Aificar centrífura de guarapo, polarización 
96* by. rs. 
Id. de miel polarización 89. 3% rs. 
Habana. Agosto 4 de 1905—El Sindico Pre 






C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO BbPANOLdela Ule 
de Cuba contra oro 4% * 514 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79JÍ k 80 
Qreenbacks oontra oro español 110 & 110 
uomp. Vendo 
FONDOS PDBLI0O3 Valor. P.g 
empréstito de la República d« 
Cuba 117>2' 120 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento l ; hipoteca 11G>Í 118^ 
Obligaciones H ipoteoar ia* 
Ayuntamiento 2? 115 117 
Obligaciones Hipotecarlas P. C. 
Oientaegos á Vlllaclara. 112 sin 
Id. » id, id 111 sin 
Id.lí Ferrocarril Calbarien... . 111 sin 
I<L lí id. Gibara & Holgnin _ 9S^ 106 
Id. 1? San Cayetano á Vifiales.. ... o 10 
Bonos Hipotécanos de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad del 1 
Habana... 1C6>Í 107% 
jd . Compañía Go» Cubana.... N 
Bonos de la Repftblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1807 111 115 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea N 
/CCIONHSi. 
Banco Sspafiol de la Isla da Uaoa 117% 117>̂  
Banco Agrícola. ¡5 sin 
Banco Nacional de Cuba „ r27 135 
Compañía de Farrocarrllea üm-
doe de la Habana y Almacenas 
de begla (limitada) 186% 189% 
Oompadia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas T Jácaro 161% 169% 
Oompaflla de Caminos de Hierro 
. de Matanzas & Sabanilla.. 146^ U9% 
Uompafitoae* Ferrocarril del Usa-
te N 
Compañía Cabana Central Rali-
way Limited — Preferidas K 
Idem. ídem, accionas _ N 
Perroearri- fle Gibara k Holgnin. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas. 13 
Compañía de Gas .y ¿leclricidad 
de Habana 
Compañía del Dique Flotante 
Red Teieídnica de la htMDana. .... 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compabia Lonja le Víveres déla 
Habana. „ 
Compañía de Construcciones, Be-
pafaolones y Saneamiento de 
Cuba N 






V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Agto. 4 Mainz, Breraen y escalas. 
„ 5 E. O. Saltmaish, Glasgow. 
•1 7 Vigilancia, Veracrúz y Progreso. 
,, 7 Drizaba, Progreso y Veracruí:. 
„ 7 Excelslor, New-O» leans. 
„ 7 Morro Castle, New York. 
„ 11 Finnlsnd, Amberes. 
SALDRAN 
Agto. 5 Monterey, New- York. 
,, 7 Vigilancia, Progreso y Veruoruz, 
„ 8 Orizaba, New-York. 
„ 8 Heidelberg, Bremen. 
,, 12 Morro Castle, New-York. 
„ 14 Yucatán, Progreso y Veracruz. 
2 15 Esperanza, New-York. 
„ 20 Reina María Cristina, Coruña. 
P U E R T O D E J A H A B A R . 
B u q u e s c o n r e g i s t r o aTrier t i 
Delaware (B. W.) vapor noruego K»da, lor 
L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palateuia, por Bri-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (via Mariel) barca sueca Glerfara, 
por L. V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martín 
Baenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Dalaware (B. W.) vp. ngo. Leander, po Luí» 
V. Placé. 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Antonio López, por M. Otaduy. 
Veracrnz, vp. esp. R. M. Cristina, por M. Ota-
duy. 
Veraoruz, vp. francés La Normandle, por Bri-
drat, M. y Ca. 
Nueva York, vap. am. Monterey, por Zaltlo y 
Compañía. 
Mobila, vp. cub. Moblla, por Luis V. Placé* 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Miaml, por O. 
Lawton Childs y Cp. 
Con 31 i3 tabaco, 161 btos. frutas, viandas 
y provisioneü. 
Galveston, vapor ings. 8t. Helens, por Lykes 
linos. Lastre. 
Tampioó, vap. cubano Hay amo por Zaldo y 
Ca. De transito. 
Cartagena, vp. ngo. Borgen, por. L , V. Placó. 
En lastre. 
Nueva York, vp. italiano Margareth», por R. 
Trufln y Cp. 
Con 575.000 galones miel de purga. 
Puerto Cabello, vp. ngo. Lom, por Lykesy 
Hno.—En lastre. 
A LOS I1EWE110S Y C O M S T A S DE OBEAS PUBLICAS 
P r e f i e r a n u s a r l a s u s t a n c i a e x p l o s i v a 
R A C E - A - R O C K « - R O M P E R O C A 
No tiene peligro sino cuando se une el líquido al sólido. 
Es de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los Ingenieros 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo más barato y. lo mejor. 
Se envían gratis & los sofiores Ingenieros, Catálogos ilustrados de los afamados 
taladros hidráulicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingenier ía fabricados por "The H A N D D R I L L COMPANY" de New-York. 
Agente General «MI la Isla de Cuba, C H A I I L E S BLASCO.-8 . Ignacio 11. 
Jf lcomoé ik 
J j k o m o t i k 
es el au tomóvi l do gasolina con magneto, ún i co que se ga-
rantiza en la l iepiünlica. 
sube las b nias mejor que ningruno del mundo. 
Pre f fún tese á los poseedores por su resultado. 
Lo garai.i iza su ú n i c o agento y lo entrega des-
p u é s de probailo. 
O e r m a n S. L O P E Z , N e p t u n o 1 3 2 . T e l é f . 1 7 0 1 . T í ñ a s e C a t á l o g o 
N o de je u s t e d d e u s a r l a m á -
q u i n a de e s c r i b i r 
M I T H P R E M I E R 
en s u O f i c i n a . T i e n e c i n t a de dos 
co lo res c o m b i n a d o s , 
S E V E 1 I D E H A P L A Z O S 
C H A R L E S BLASCO, ún ico agente 
Obispo n ú m . 29 . 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre «* swlicicnte g a r a n t í a para los consumidores Como se ha 
tratado de imi t a r el calzado, llamamos la a t enc ión del púbUco hacía las si-
guientes marcas: 
SH0E ^ 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t S - G a r d i n e r l pa f» 
P o n s á C a . ! 
\ l ^ r a j ó v é n e s 
^ y hombres P a r son s 
E o r s c h 
B u u - D o g . ; : -
_ , , I para jóvenes 
P a C k a r d y hombre» 
[ y otras unidas 
-j al nombre de 
[ Ca. 
X>e venta en todas las peleterías de la Isla, 
H A D I S P U E S T O D E L A S U M A D E 
C I E N M I L P E S O S ( 1 0 0 . 0 0 0 ) 
« ¡ R e t i r a , r t o g ^ l o s E X T R A O R D I N A R I O S , A L O S F U M A D O R E S D E E S T O S C I G A R R O S . 
A d e m á s d e l o s c u p o n e s , d e U N O á C I N C O M I L , q u e i n c l u i m o s e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s , l o s f u m a d o r e s 
e n c o n t r a r á n V A L E S p a r a r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , q u e s e r á n e n t r e g a d o s a l p o r t a d o r , á l a p r e s e n t a c i ó n 
d e d i c h o s V A L E S , e n G A L I A N O 1 0 0 , H a b a n a . 
J f c a v a n a C o m m e r c / a i C o . 
7 0 G A J A S " M A R V I N " A P R U E B A D E F U E G O 
So v e n d e n d e l a s d e l f u e g o o c u r r i d o e n l o s m u e l l e s e l 2 1 d e J u l i o . S ó l o e x t e r i o r í c e n t e l i a n 
s u f r i d o díi ñ o . - CA S T E L E I R O & V I Z O S O , I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a , O f i c i o s 1 8 . 
A N A L I S I S " O R I N E S 
Laboratorio Urológioo dol Dr. VILDOSOL1, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto 
microscópico y químico | DOS-COMPOSTBLA 
79, entre MURALLA y TENIENTE REY. 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el G R A N SURTIDO 
DE ARTICULOS DE F A N -
TASIA, preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, «fe. 
En cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oleo-
grafías muy lindas. 
Es t a m b i é n orgrullo de 
las Señoras tener elegan-
tes muebles de mimbre en t asa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
quetengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
,1 son baratísimos. 
En lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
NOTA. Kemisiones á todos ios 
puntos de la Ishi. 
S U A R E Z & C a - O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 , 
T T J Í X j i J X - ' O l N r O Q O 1 . 
G M N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S 
de IT, A, VEGA. Especialista, OBISPO, 3 1 
Ant igua casa B a r ó . - P r e m i a d a e n Buffalo, Cliarlesten y San Luis . -El aparato 
de goma blanda es tá recomendado por la ciencia méd ica , únicos en esta casa. 
Dibujante L i tógra fo , j C u i s j C a c a l l e , Estudio, Galiana 88 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
E N C O R P O l í A D O E N I8C9. 
Ayenie fecal del Gobierno de/a ifcpíbHca de Cubapara el pago de los cheque» del Ejircito Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda ciase de facilidades bancarias a l comercio y a l público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de C1NÜO PE303 O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Babona, Obrapia 3 3 : F . J . S H E R M A N y O. A . HOUNSBY, gerentes. 
kantiago de Cuba: KKR1QUK KOS y AV. E. COEBOKÍí , gerentes. 
Camagiieir. R. W . FORRESTER, gerente. 
V i t a l i c i o d e C u b a 
SOCIEDAD M U T U A D E PROTECCION Y A H O R R O (8EOURO en VI DA) 
Domicilio Social: EMPEDRADOl 2 Heliana. Teléfono n m 939, Aparíaáo m 909. 
Subscriba VU. una Obl igación A Lotes, para protejer á su familia; es mejor 
que una Dotal , y vale más que millones de Certificados. 
Proteje al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxi l ia al ni-
ño en los primeros años de la vida, aumentando el Capital Considerablernoute. 
El "CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
* Reparte el 50 por 100 de los beneñclos eu forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
4 Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción-
I N S T I T U T O S E R O T E R A P I C O I N T E R N A C I O N A L 
D i r e c t o r : J ) r , P . J , V A L I ) E S . - R e i n a 7 1 , T e l é f o n o 1 7 0 0 . 
La Impotencia, Neurastenia, Escrófulas. Paludismo, Alcholismo. Muermo, Rabia, 
Reumatismo, Fístulas malignas, Difteria, Tumores maliRnos y Sífilis, en cualquier 
período se coran con loa sueros espeíficos de cada enfermedad, obtenidos directamente 
CURACION C I E N T I F I C A de la Tuberculosis Pulmonar. 
Consultas de 11 á 2 de la tarde. R E I N A N U M . 71. Teléfono 170O. 
P i d a n e n t o d a l a H a b a n a y p o r t o d a l a I s l a d e C n b a l o s i n c o n i ¡ « a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S " M A T A I S L O P E Z 
Premiados v?on medalla de oro en todas las exposiciones de Europa y A m é r i c a . De fama universal, son los l ^ n é 2 í S ^ ^ ^ ^ ! ? l ^ M a Í w i ¿ ¡ De-
buen ir ust o. Una sola voz que se prueben es suliciente para no tomar otro. Son recomendables t a m b i é n para las recaen paridas y niños débiles , ue 
positario general R A M O N T O R R E O ROSA, Almacenista é importador de Víveres fino».-OBRAPIA 5 » . - T e l e í o u o í>«. 
D Í A R I O ^ D E X A ^ M A R I N A — E d i c i á n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 5 d e 1 9 0 5 . 
E l É 
y la Gomli is Bmelas 
D i j i m o s hace y a a l g ú n t i e m p o 
que la C o m i s i ó n P e r m a n e n t e en-
cargada de ve la r po r la a p l i c a c i ó n 
de las c l á u s u l a s de ]a Confe ren -
c i a I n t e r n a c i o n a l de Bruselas ha-
b í a aplazado el reso lver acerca 
d e l r é g i m e n que las naciones 
c o n v e n i d a s deb ie ran ap l i ca r á los 
a z ú c a r e s de Cuba. H o y podemos 
p u b l i c a r las razones que h a n m o -
t i v a d o este ap lazamien to , pues 
tenemos á l a v i s t a e l acta de l a 
ges ión d o n d e ha s ido adoptado 
a q u e l acuerdo. 
V a n o s vocales de la C o m i s i ó n 
P e r m a n e n t e h a b í a n p ropues to es-
tablecer derechos compensadores 
eobre a z ú c a r cubano, f i j á n d o l o s en 
$ r i 7 para el co r r i en t e y en $2'27 
para e l r e f inado por cada cien 
k i l ó g r a m o s . Las razones que se 
a legaron para i m p o n e r á nues t ro 
a z ú c a r u n r é g i m e n a rance la r io 
q u e e q u i v a l d r í a á u n a e x c l u s i ó n 
d e l me rcado europeo, eran, en s í n -
tesis, p r i m e r o , que los aranceles 
de Cuba establecen sobre los a z ú -
cares i m p o r t a d o s derechos que 
son superiores a l m á x i m u m acor-
d a d o en Conferenc ia de Bruselas, 
y segundo, que el t r a t o conced ido 
en los Estados U n i d o s a l a z ú c a r 
de Cuba equ iva l e a l estableci-
m i e n t o de una p r i m a sobre aque l 
p r o d u c t o . 
H a s ido el delegado de l a G r a n 
B r e t a ñ a q u i e n d e f e n d i ó la causa 
de Cuba, l o g r a n d o que se desesti-
mase el segundo a r g u m e n t o y que 
e n c u a n t o al p r i m e r o se aplazase 
l a r e s o l u c i ó n para e x a m i n a r con 
m a y o r d e t e n i m i e n t o c u á l sea la 
procedente . 
S i r H e n r y Bergne d e c l a r ó que 
en caso a l g u n o se puede sostener 
el c r i t e r i o de cons iderar como 
u n a p r i m a u n r é g i m e n d i f e r en -
c i a l conced ido á la p r o d u c c i ó n 
de u n p a í s p o r o t ro p a í s d i s t i n t o 
p o r q u e la Conferenc ia de B r é e -
las ha establecido prescr ipciones 
y f o r m u l a d o reglas con r e l a c i ó n 
é los a z ú c a r e s que obtengan p r i -
mas der ivadas de l a a c c i ó n de l 
p a í s de o r igen , pero en m o d o a l -
g u n o para los a z ú c a r e s que se 
benef ic ien con ventajas otorgadas 
L a c a s a d e C o r e s 
" L a A c a c i a " 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de t o d a s l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
I 2 9 S a n R a f a e l 1 2 , 
C-U83 
T E L E F O N O 1114. 
alt 13 3-
por los legis ladores de otros pue-
blos; p o r q u e entonces se l l e g a r í a 
á l a c o n c l u s i ó n , i n a d m i s i b l e por 
por ser absurda, de l i m i t a r el de-
recho que t iene toda n a c i ó n á 
conceder á l a o t r a u n t r a t a m i e n -
to aduanero p r i v i l e g i a d o . 
Esta m i s m a a r g u m e n t a c i ó n y a 
l a h a b í a m o s expues to nosotros 
cuando comen tamos el i n f o r m e 
que p r e s e n t ó u n a C o m i s i ó n de l 
Senado sobre u n p royec to de ley 
rebajando los derechos arancela-
r ios sobre e l a z ú c a r ex t ran je ro . 
L a C o m i s i ó n se o p o n í a á la rebaja, 
e s t i m a n d o que n o b a s t a r í a pa ra 
e v i t a r posibles y aun probables 
represalias c o n t r a e l a z ú c a r cu -
bano en el mercado europeo, por -
que s i empre s u b s i s t i r í a l a ame-
naza de que se estimase como u n a 
p r i m a á la p r o d u c c i ó n de esta 
is la la r e d u c c i ó n de l 20 p o r 100 
que le conceden los Estados U n i -
dos. C o m o se ve, la C o m i s i ó n es-
taba equ ivocada y sabe desde 
ahora que e l t r a t a d o de r ec ip ro -
c idad en t re Cuba y l a U n i ó n A m e -
r i cana j a m á s s e r á u n o b s t á c u l o 
para la ven t a de n u e s t i o a z ú c a r 
en e l mercado b r i t á n i c o . 
Para desvanecer t o d o resto de 
d u d a sobre este p u n t o , el m i s m o 
Delegado h i z o constar que a u n 
s u p o n i e n d o que los Estados U n i -
dos fueran u n a m e t r ó p o l i con re-
l a c i ó n á Cuba , no c a b r í a conside-
rar como u n a p r i m a la r e d u c c i ó n 
de l 20 por 100 de que benef ic ian 
los a z ú c a r e s de esta A n t i l l a en el 
mercado amer icano , p o r q u e la 
C o m i s i ó n Permanen te de la C o n -
ferencia de Bruselas no ha en-
con t rado i r r e g u l a r que F r a n c i a y 
P o r t u g a l concedan u n t r a t a m i e n -
to de favor á los a z ú c a r e s de sus 
Colon ias . 
E n fin de cuenta, é i n d e p e n -
d i e n t e m e n t e de las cons iderac io-
nes precedentes , e s t á fuera de 
d u d a que el r é g i m e n d i f e r e n c i a l 
conced ido á Cuba por los Esta-
dos U n i d o s no basta para que 
los hacendados cubanos puedan 
e x p o r t a r á n i n g ú n mercado sus 
a z ú c a r e s á u n prec io i n f e r i o r a l 
co.-ito de p r o d u c c i ó n , que es lo que 
caracter iza las p r i m a s ; a d e m á s , 
la Confe renc ia de Bruselas h a 
p e r m i t i d o á los p roduc to res de 
cada p a í s asegurar el mercado 
i n t e r i o r p o r í n e d i o de u n dere-
cho de $1 '10 sobre e l a z ú c a r co-
r r i e n t e y $ P 2 0 sobre e l re f inado , 
y l a ven ta j a de que d i s f r u t a 
Cuba en los Estados U n i d o s n o 
se excede de u n a q u i n t a par te de 
la t a r i f a genera l , l a c u a l es de 
u n centavo n o v e n t a y c inco cen-
t é s i m a s por l i b r a , c u y a q u i n t a par-
te representa $0 '90 los c ien k i l o -
gramos y aun menos con r e l a c i ó n 
al a z ú c a r co r r i en t e . 
H a quedado , po r cons igu ien te , 
descar tado t o d o t e m o r de que el 
a z ú c a r c u b a n o quede e x c l u i d o 
de l m e r c a d o i n g l é s — y de t o d o 
o t r o mercado d o n d e r i j a e l C o n -
v e n i o de B r u s e l a s — á consecuen-
cia de l r é g i m e n d i f e r e n c i a l con-
cer tado en t r e los Estados U n i d o s 
y Cuba . V e r e m o s p r ó x i m a m e n t e 
si cabe a b r i g a r i g u a l . conf ianza 
respecto á l a o t r a causa de e x c l u -
s i ó n expuesta en e l seno de l a 
C o m i s i ó n P e r m a n e n t e encargada 
de a p l i c a r a q u e l c o n v e n i o . 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " ' 
r e l e í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
como e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
^ - / V Ó F A L T E - A 
A LA F f E S T A 
Mucha» pmtHM ¡«vprivan d« axistir áasra-
(iablu betUs rain|t«itrni yuciirsioucs ti aire 
lilire. |w Uiaor á una fecria JiQl KC1. Su 
«nUoiayo di'srrjmlibrado pnr SN vida 
inactiva y por «1 calor. Cuide su nUinago y 
evitará la* Ja^ncuta. láteos, etc. • - • -
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de 
M A G N E S I A S A B R A 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
0K0GUERÍA SAfiftí' tN TO0»« 
Tle. Rey y CüiniHisifla. Uahana FARMACIAS 
E l río Atrato, que desemboca en el 
^olfo de Urabá, situado en el Océano 
Atlántico, en el límite entre la R e p ú -
blica de Colombia y su antigua provin-
cia, que es hoy la República de Pana-
má, es caudaloso y navegable por va-
por de una larga extensión; corre de 
Sur á Norte, á corta distancia del 
Océano Pacífico. 
El general Daniel Ortiz, comandan-
te que fué de las tropas enviadas hacia 
el Itsmo de Panamá, de Colombia, á 
raíz de la separación de la provincia 
de Panamá, despaés de permanecer 
algún tiempo en el Atrato y cuando ya 
se había desistido, por razones que no 
son del caso exponer aquí, de toda ac-
ción hostil contra la nueva Repúbl ica , 
se dedicó á investigar la posibilidad de 
construir nn canal del Atlántico al Pa-
cífico, al que sirvieran de base el río 
Atrato y sus añueotes, comunicados 
con otros ríos que desembocaran en el 
Pacífico. 
Con fecha 3 de A b r i l últ imo se di r i -
gió el citado general Ortiz á la autori-
dad superior correspondiente, manifes-
— • ' 'M . • 
Inyección 
i " grande! 
Ônra de 1 i 5 días la 
• Blenorragia, Gonorrea, 
Espermatorrea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda clase de 
iñuju*, por antiguos que soaa. 
I Garantizada no causar Estrecheces, 
i.ün específico para- toda erSrme-
Vdad mucosa. Libre de voueuo. 
i venta en todas las bo( 
..fttieaffisnte i 
t 
ando qne sus investigaciones le hab ían 
demostrado la existencia de una v í a 
posible para un canal interooeáuico, 
con aprovechamiento de corrientes de 
agua, á uno y otro Océano, en condi-
ciones mucho más ventajosas, en cuan-
to á costo y ejecación, que las del canal 
de Panamá, y sodo dentro del territo-
rio de Colombia. 
Sin el mapa á la vista sería inút i l 
recapitular los pormenores que cita el 
general Ortiz. Aceptando como posi-
bles los resultados á que él llega, surga 
una cuestión de gran trascendencia pa-
ra Colombia, para los Estados Unidos 
y para el mundo en general. 
Sería curioso saber si, andando el 
tiempo, podría Colombia obtener apo-
yo en Europa para la apertura de un 
canal interoceánico que sirviera al 
mundo entero por igual, como vía libre 
en paz y en guerra, es decir, que tu-
viera el status del canal de Suez, y que 
no fuera, como será el de Panamá, pro-
piedad exclusiva de los Estados U n i -
dos; ese nuevo canal, en las condicio-
nes dichas, anular ía en tiempo de una 
guerra en que los Estados Unidos 
fueran beligerantes, casi todas las 
ventajas excepcionales que les procura-
ría la existencia de un solo canal. 
En tiempo de paz sería un r ival for-
midable para el de Panamá. En todo 
tiempo restablecería un equilibrio en 
la vida económica del mundo que, con 
el canal de Panamá, en las condiciones 
en que va á s e r construido, y en cuan-
to á dicho canal se refiere, estará á 
merced del Gobierno de los Estados 
Unidos. 
Acaso el general Ortiz haya venido 
á llamar la atención hacia algo de 
enorme importancia, porque es muy 
posible que las naciones de Europa ad-
viertan la conveniencia de que se cons-
truya el nuevo canal y que unidas to-
das ellas, no tenga la doctrina de Mon-
roe suficiente fuerza para impedirle á 
Colombia la construcción de un canal 
dentro de su propio territorio en bene-
ficio del mundo entero. 
Sea de ello lo que fuere, son dignos 
de aplauso los esfuerzos del mil i tar co-
lombiano, qne supo aprovechar su es-
tudio en esas desconocidas regiones de 
manera tan eficaz. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 -
L A S C A M A R A S 
Ayer tampoco pudieron celebrar 
sesión los cuerpos Colegisladores por 
falta de quorum. 
Puede el baile continuar. 
Prípars s por Tlig Ê ns Cíeiical 
ICINNATt, C. 
E. U. A. 
EL VERANO 
trastorna la digestión 
y dh lugar á Jaquecas, 
Mareos, Billosidad, 
Malestar general, etc. 
E Una cucharada todas las maflanas § 
= evita todas esas inconveniencias = 
I 30 «ÑOS DE (XIT0 CRECIENTE i 
I M A G N E S I A , 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE E DROGUERÍA SARRÁ EV««" p 
zz lat " 
E Tínwnle R«y y Coaipostelt. Habana Farmams S 
^Hlllinimiliiiimiiin.ii.iiiiiiniiii.iiiiiuuiimiimiim.? 
1 A P R E N S A 
E l Comercióle Cienfuegos, nos 
d á estas dos no t i c i a s , separadas 
p o r u n a p leca ; 
Se habla en los círculos políticos de 
una reunión de personas principales del 
partido liberal, celebrada en Santa Cla-
ra, en la cual se trató de si el partido 
debía i r ó no al retraimiento y, en este 
caso, si se debían ó podían adoptar tem-
peramentos, en la protesta, de mayor 
violencia. 
Ignoramos á ciencia cierta el resul-
tado de la reunión. 
El periódico local Solución, violenta-
mente fusiouista hasta ayer, fundándo-
se en que no pueden amar á Cuba quie-
nes quisieran en ella encender la gue-
rra, se ha declarado independiente. 
A poco esfuerzo, es opinión general, 
que dicho periódico mil i tar ía en el par-
tido moderado. 
N a d a s a b í a m o s de la r e u n i ó n 
de los l ibera les de Santa Clara . 
Pero c o n o c í a m o s l a a c t i t u d de 
Solución, p rovocada , a l parecer, 
p o r e l a r t í c u l o de La Publicidad, 
T o q u e de r e t i r a d a » , y esa a c t i t u d 
nos h a b í a sosp rend ido p o r q u e 
Solución era u n entusias ta defen-
sor de l a p o l í t i c a fus ion i s t a y g r a n 
p a r t i d a r i o d e l Sr. D . J o s é M i g u e l 
G ó m e z . 
N o d i r e m o s nosotros que Solu-
ción h a y a dado m o t i v o hasta aho-
ra para creer que v a y a á m i l i t a r 
a s í , de go lpe , en el p a r t i d o mode-
rado; pero que los a c o n t e c i m i e n -
tos le h a n hecho m o d e r a r su en-
tus iasmo po r la causa l i b e r a l , en 
lo que é s t a p a r e c í a a p a d r i n a r de 
exagerado y r a d i c a l í s i m o , se e v i -
denc ia con estos p á r r a f o s de u n o 
de sus ú l t i m o s ed i to r i a l e s : 
Los momentos de la violencia—dice 
—ya llegaron á su fin; las bacanales de 
humo no deben enardecer nuestra at-
mósfera, ni tampoco las llamas destruc-
toras han de servir de recurso de de-
fensa, todo ello, una vez implantado el 
régimen de gobierno de que distruta-
mos, amenaza la creación de un estado 
anárquico, cuyas consecuencias fatales 
todos queremos evitar. 
Estimamos que la lucha de las ideas, 
revestidas únicamente del manto de la 
justicia; y robustecidas por un patrio-
tismo desinteresado, alcanzan mayor 
desenvolvimiento, y es mayor su vir-
tualidad, y por consiguiente, los frutos 
que se obtienen han de ser también de 
mejor estimación. 
A pocas mujeres se les ocurre que la 
nerviosidad se debe con gran frecuen-
cia á desórdenes de los órganos genita-
les curables con el uso del tónico uteri-
no llamado "Grantillas" y se encuentra 
de venta en las farmacias y drogrerías. 
Las mujeres nerviosas y las que pa-
dezcan enfermedades peculiares al sexo 
deben escribir á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 55 "Worth Street, New 
York pidiendo el libro número 12 que 
envía la casa grát is . 
"La misma casa manda grátis un 
frasco muestra de Grantillas. P í d a s e " . 
Sabido es de todos que la inconucj 
cia de nuestros hombrea de campo611' 
la falta de cultura cu gran part(;'iy 
nuestro pueblo, hace con gran faci l id^ 
conseguir tan sólo con sugestivas an 
riencias, su exaltación; sin detenerse í 
considerar ni menos á medir las gravo 
consecuencias que origina al pRÍ8'Uri 
actitud de desorden y perturbación, pop 
lo mismo que se obra á impulsos de uu 
desconocimiento general. 
Las predicaciones sediciosas, los pro, 
cedimientos de violencia y de incendio 
no son ciertamente las fuentes de dere-
cho en que debe fundamentarse la líber, 
tad de la patria ni han deservir tampoco 
de escuela política para perpetuar las 
instituciones; muy lejos di* esto, es más 
prudente, más patriótico y hasta nos 
atrevemos á decir más humano, que so 
predique á esas masas ignaras, el amor 
á las instituciones, el respeto á la ley, y 
al gobierno constituido como un pr in . 
cipio doctrinal aceptable para asegurar 
nuestra propia independencia. 
No es posible que apenas desaparecí-
do el fragor de la guerra que terminó 
con la Independencia, se inicie una nue-
va revolución que necesariamente trae-
ría, como consecuencia, la pérdida de 
nuestras libertades, cuando no existe 
un motivo poderoso que lo impulse, á 
no ser el qne se forjen en su mente los 
propagandistas del desconcierto, que 
olvidando lo que el honor nacional re-
clama, bajan al caos de las pasiones en 
busca de un argumento que justifique 
su arbitrario proceder. 
« * 
A h o r a b i e n ¿son i n c o m p a t i b l e s 
las ideas que p a l p i t a n en esas 
l í n e a s con las que profd&a la g r a n 
m a y o r í a de l p a r t i d o l ibera l? E n -
tendemos que no. ¡A d ó n d e i r í a -
mos á parar si el p a r t i d o l i b e r a l 
defendiese, como u n a s o l u c i ó n , 
las predicac iones sediciosas, e l 
i n c e n d i o y l a v i o l e n c i a , que per-
p e t u a r í a n en Cuba u n estado de 
g u e r r a c o n t r a e l estado de dere-
cho que ha l o g r a d o conqu i s t a r y 
a f i r m a r con sus i n s t i t u c i o n e s ! 
Puede, pues, el d i a r i o fus io-
u i s t a cenfoguense haber hecho 
u n r e f l e x i v o y p a t r i ó t i c o descan-
so en su c a m p a ñ a r ad ica l , s i n 
prepararse á á B a h d o n a r e u p a r t i -
do , c o m o lo ba becho La P u b l i -
c i d a d de Santa Clara , al p u b l i c a r 
su sensacional a r t í c u l o , s in aban-
d o n a r la causa de D . J o s é M i g u e l 
G ó m e z y t a l vez i n t e r p r e t a n d o 
su m a n e r a de pensar y e l de l a 
m a y o r í a de los oríra n i sinos d i -
rectores de su p a r t i d o . 
P o r q u e es de a d v e r t i r que La 
PALUDISMO 
— DE £ ? g ^ & . 




L A E E Ü l í I Ó N " 
HABANA 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
(Hai l inri k m l m Líiie) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A l l e m a n n i a 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
•obre el 15 de AGOSTO de 1915. 
r K B C I O S D E P A S A J K 
1? 3' 
Para Verncrtii f 36 f 14 
ía ra Tampico | 46 | 1S 
Viaje íi Verac ruz en OO horas. 
La Compafiía tendrá un vapor remolcador á 
dlipopíción de los señores pasajeros, para con-
dncirlos junto con su equipaie, libre de gastoi, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De mí* pormenores iníbrmaifin los Consig-natarios 
SAN I G N A C I O 54: 
C 1492 
H E I L B Ü T & R A S C H . 
Apartado 7lí<> 
9-ó A 
V A P O R E S C O M E O S 
11 i la C e a p i g g f 
A N T E S D 3 
A N T O N I O L O P E Z Y C8 
M o n t e v i d e o 
Capi tán Oyarbide 
csldri para Veracruz sobx-e el 16 de AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
loe billetes de pasaje solo serán expedidos 
taita lat diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga ge firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Becibe carga á bordo hasta el dia 15. 
E S I V ^ I D O X * 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Cap i t án F e r n á n d e z 
galdrá para 
C O E U Í T A Y S A N T A N D E R 
el 21' de AGOSTO A las cuatro de la tarde, lle-
vando ia correspouaencia públioa. 
Admite pacajeros y carga general, incluso ta* 
fcaco para dkhot nnertoa 
Becibe azticar, calé y cacao en partidas A fle-
te corridu y con conocimiento directo para Vi-
•o, Gijt c. Bilbao y Pasajes. 
¿os Billetes depasa.e solo eerén expedidos 
katta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Cou-
gignatario antee de correrlas sin cuyo requisito 
•trán üulas. . , . 
fec reciben los documentos de enabarouehaa-
IB c dia 3fe v lo carga á bordo hasta el día 19. 
1 a cürretpondencja solo se admite en la Ad-
minibtración de Correos 
NOTA—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todau las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa electos que se embarquen en 
sns vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
el 207 
M . Calvo. 
OFICIOS N, 28. 
78-t Jl 
CoinpaBic Genérale Trapsallantidiie 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
EL VAPOR FRANCES 
L A N 0 R M A N D I E 
Capitán VILLEAUMORAS 
Saldrá directamente para 
L A C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
el 16 de AGOSTO á las cuatro de la tarde 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América riel 8ur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
l i en el muelle de Caballería. 
De más pormenores inlorman sus consigna-
tarios 





L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y vice-versa. 
Vapores palacio íara pasajeros 
con cómotas y a m c í í a n e n t i ailas cainarai 
Salidas <le la Habana para N . Orleans 
(del muelle de la Machina» 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
lodos los ó ABA DOS. 
PKKCIOS H E PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso fl la 
Habana en lí ciase * 35 
De la Habana á New Orleans en 1; cíase 20 
De la Habana á New Orleans en 3; clase 10 
be expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Evtado!> Unidos 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reeo-
Jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga sreneral de toda claso. 
Para mas detalle», informes, prospectos, Ac. 
dirigirse & 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignaiario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 1364 19 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
E M P B I S Ü flE 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
b. en O. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toóos ios Gonnps á las óoce áel i x i 
T A K I K A 8 E i í ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sagua y viceversa 
Pacaje en 1 f 7-00 
Id. en 3 { 3-30 
Víveres, forre ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
He Habana á Ca iba r i én y viuoverHi* 
Pasaie en lí fl0-80 
Id. en 3* | 5-3 J 
Víveres, rerretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía 0-60 
T A B A C O 
De Ca iba r i én y Sa^ua a Habana, 25 
centavos tercio. 
El carouro paga como ra 'rcxnoia 
COKSIG X A T A It IOS: 
H a l b á n y Comp. Sa^u 1. 
Sobrinos de Herrera C a i b a r i é n . 
SALIDAS DS LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de A G O S T O de 
1 9 0 5 . 
V a p o r H A R I A H E R R E R A . 
D í a 5, á las 5 4 e l a t a rde . 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari , Baracoa, G n a n t á n a r a o 
^soioá la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A . 
D í a 8, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nnevitas, Gibara, Baracoa, 
Gnautauumo (solo a la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Doming-o, San Pedro 
de Macoris, Ponce, Mayag-üez y San 
Juan de Pner toRico. 
V a p o r A V I L E S . 
D í a 10. á las 5 de l a t a rde . 
Para Nnevitas, Gibara, V i t a , Sa-
má . B a ñ e s , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A ia vuelta t o c a r á a d e m á s en 
Puerto Padre. 
V a p o r , 
D í a 15, á las 5 de la ta rde . 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a i u o 
(solo á l a ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 20, á las 5 de i a t a rde . 
Para Nnevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
gua de, T á n a n i o , Baracoa, Guan t í l -
nahio (solo á la ida) y Santiago de Cu-
ca. A la vuelta t o c a r á a d e m ú s en 
Puerto Padre. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 25. á las 5 de la ta rde . 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamot i rg American Line) 
Para C O M A (España). HATEE (Francia), DOVER ( I m l a t e m ) 
y IIÁMBüRGO ( A l e m a ) . 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Balfirí sobre el 14 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
P r i n z A u g u s t W i l h e l m 
Admite carga á fletes módicos y p»8ajeros de cámara j proa & quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sos equipajes serán trasladados librea de gastos desde la Machina á bor-
do del Tapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de pnertoe de Inglaterra, Uolanda, Bélgica, Francia, Kspaña y Eu-
ropa en general y para Sur América. Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje ea 3- para Coraña, $29-35 oro Esnañíl, í E c t o inmaesto í e t t eemteo 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
l-ara cumplir el K. D. del Gobierno de España, lecha 22 de Agosto de 191)3, no se aaatitirá 
en el vapor míis equipaje qne el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en ia Casa Conmgnataria. 
Para mas pormenores y datos aobre fletes pasaje» acúdase á los agentes: 
H E I L B V T Y R A S C I Í . 
COrrcCr448Apartad0729* CaWe nEIJLBUT. San Ignacio 54 , H A B A N A . 
; "s^ . . i Ag 
V a p o r 
D í a 30, á las 5 de la ta rde . 
Para Nnevitas. Oibara, Vi t a . Samá, 
B a ñ e s , Baracoa y Santiago de Cnba. 
A la vuelta t o c a r á ade inás en Puerto 
Padre. 
: K r o t £ * , i 3 
En GTTANTANAMO. 
los vapores de los días 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los dias 8, 20 y 
25 al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recioe hasta Jas irei de la tarde de1 dia 
de salida. Cuando esta ocurra en di* festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA-
La carga para puertos de Santo Dominsfo y 
Puerto Rico solo se reo.blri hasta el dia 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para m»!sinformes dirigirse A lo? armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1208 78-r.' Jl. 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá da Batabanó, todos los LUNKa y loa 
JUEVES, á la llegada del tren do pasajeros 
quesale de la estación de Villanueva ¡4 lan 2 
y 40 de la t ardo, para 
Col orna. 
Punta de Cartas, 
B a l i t o y 
Cortés , 
saliendo de este Ciltimo punto todos los M1EU-
COLh-S y los SABADOS las 8 de la maña-
na, para llegar á Batabanó los dias siguientes 
[a amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanneva. 
Para mas iaformes, aefidase á la Compañía 
Z C L U B T A 10 (bajos) 
01290 78-1 Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
V O £ > . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor -
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobre 
New York. Filaoelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de-
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 1203 78-1 Jl 
J . A . B A N G E S 7 C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
iaa principales plazas de esta Isla y lat de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estad os 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y Dueblo) 
de España, Ishu Baleares. Canarias e Italia, 
c 1211 W-23 Jl 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(8. en C.) 
Hacen pagos por el cabla y giran letrai \ car 
ta y larga vista sobre, New-Voilt, Londres, P*. 
rie y sobre todas la^ oapitales y pueoloá de Gf-
paña e ialas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguro? coatr» 
ncendios. 
c 1202 166-l.n 
H i j o s de R . A e g ü b l l e s . 
BANQUEROS. 
M E R C A D U K J Ü S W i . - I Í A H A V I . 
Teléfono núm. 70. Cablaj; "Ramon^rgaa 
Depósitos y Cuentas Corrientes. — Dapisit^j 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Ra-
misión de dividendos é int,'jres*B. —Próstin3J 
y Pignoración de valores y frutos. —'Joupra y 
venta de valores póblicos é industrialoi.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Oooro 
de letras, cupones, etc. por cuanta ageaa.— 
Giros sobie las priucioalei pialas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Balearas» 
Canarias.—Fagos por Cable y Cartas de 0f3-
dito. G-603 156m-l? Ab 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E i t C A 1> K l i B a 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de créito. 
Giran letras pobre Londres, New York, New 
Orleans, Mil . i, Turín, Roma, Venenóla, Flo-
rencia, |íi^«oltí8, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
BremeiTí 1K ninirgo, París, Havres, Nantes, 
Burdeos, M; r.-.-lU, C idi-z. Lyon. México, Vera-
cruz, San Juün <le Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitules y puertos sobre PÍV« 
ma de Mallorca, Ibisa, MaüOny Santa CruzcU 
Tenerife. 
y GTI. O f i r t £ t I s l a 
sobre Matanzrs, Cárdenas, Bemedios, Sant* 
Clara,Caibarién, Sagua la Qrandu, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principe y Nnevitas. 
o 1204 78 1 Jl 
G. 
Banqueros.—Mercaderes 'M-
Casa originalmente establecida en ISt l 
Giran letras fi la vista sobre todos loi Baaj o 
Nacionales de los Estados Unidos y dan ospa-
ci&l ntcncion 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E l C A B L E . 
c 1205 ZL'li1 . 
N . C E L A T S Y C o m o . 
I O S , A g u i a r , I O S , esqti i M 
a Amarourtu 
Hacen pago» por el caole. fcoUltaa 
cartas de c réd i to y yrirau letn** 
acorta v larga visca. 
sobre Nueva York, Nue-va Orleans, Verasrui 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hauiburgo, Romi i 
Ñipóles, Milán, Qénova, Marsella, Havre, L i 
Ha, Nants», Saint Quintín, Dicppe, Toólos 
Venecia, Ftamsia, Turin, Masisso, etc. 
com*sobr« toda las capí tale-i y provu 
EsMUkuké l i l a s G^uMU'ias. 
D I A R I O ' D E " l i A " M A R I N A ^ - E d i t ó n d e l a m a ñ a n a . — i g o s ( o 5 d e 1 9 0 5 . 
fe-
Publicidad juaúñca. aque l t r aba jo 
p rec i samente e n l o a ú l t i m o s 
acuerdos d e l C o m i t é E j e c u t i v o 
d e l p a r t i d o l i b e r a l á que p e r t e -
nece; acuerdos que, c o m o es sa-
c ido , se ref ieren a l n o m b r a m i e n -
t o de l a C o m i s i ó n que h a de ex-
pone r a l Pres idente de l a R e p ú -
b l i c a l a s i t u a c i ó n e x c e p c i o n a l d e l 
p a í s , á la r e u n i ó n con c a r á c t e r 
de u rgen te de la C o n v e n c i ó n N a -
c i o n a l y á d i r i j i r u n a c i r c u l a r á 
los Gobernadores de P r o v i n c i a s 
acerca de las v is i tas que se or-
denen á. los a y u n t a m i e n t o s , para 
que se vea «vi t o d o caso que e l 
p a r t i d o l i b e r a l ' 'protes ta l ega l y 
p a c í f i c a m e n t e , a u n q u e de u n a 
m a n e r a resue l ta" c o n t r a ellas, 
"deseoso de conservar e te rna-
m e n t e l a paz de l a R e p ú b l i c a " . 
A n a l i z a n d o esos acuerdos, con 
perfecta l ó g i c a , d ice e l colega: 
Nos parece extremadamente grave 
la situación polítiea y de trascendencia 
vi ta l los acuerdos tomados, porque de 
la gestión de esa comisión no puede 
resultar más que este dilema: O el Go-
bierno modifica los procemientos que 
emplea para hacer la política, ó el Par-
t e o Liberal se reúne para acordar qué 
ha de hacer contra esa actitud que es 
realmente imposible de resistir, en cu-
yo caso no vemos otro camino que el 
que indicábamos en nuestro artículo 
Toque de retirada y por cierto que es 
bien grave de por sí el medio. 
El poder secular de España en Cuba 
con todo su reaccionario proceder no 
pudo afrontar al retraimiento de loa 
Autonomistas cuanto éstos así lo in-
tentaron. 
* 
Puede, pues, a f i rmarse que l o 
m i s m o en las capas super iores 
que en las capas medias d e l par-
t i d o l i b e r a l , d o m i n a u n s e n t i d o 
de o r d e n que acaso c o m p r o m e -
ten los que a n u n c i a n c a t á s t r o f e s 
que n o q u i e r e n p r o v o c a r de n i n -
g ú n m o d o los l ibera les ; y n o nos 
e x t r a ñ a r í a que en la r e u n i ó n ce-
lebrada p o r los de Santa C l a r a 
se hub iesen hecho m a n i f e s t a c i o -
nes, y hasta prevaleciesen, en e l 
sen t ido que i n d i c a l a a c t i t u d d e l 
C o m i t é E j e c u t i y o de l p a r t i d o , e l 
a r t í c u l o de La Publicidad y l a 
c o n d u c t a de Solución. 
Si por v i r t u d de esas nuevas 
corr ientes en que parece en t r a r e l 
p a r t i d o l i b e r a l , é s t e se retrajese 
de las p r ó x i m a s elecciones, l a s i -
t u a c i ó n para el p a r t i d o m o d e r a d o 
s e r í a g r a v í s i m a y su t r i u n f o u n 
t r i u n f o vergonzoso. 
Los poderes que de esa e l e c c i ó n 
nacieran , n a c e r í a n s i n p res t ig io , 
como t o d o lo que nace s in l a 
p rueba de l do lo r , s in e l t raba jo 
de la m a t e r n i d a d que, en este ca-
so, consiste en sa l i r d i scu t idos de 
las urnas ; y los moderados deben 
e v i t a r esa desgracia á t o d o t rance. 
E s preciso que los dos p a r t i d o s 
v a y a n (i l a l ucha , fuertes i g u a l -
m e n t e en su derecho é i g u a l m e n -
te amparados por l a l ey c o n t r a 
toda v i o l e n c i a y a t r o p e l l o . 
El Nuevo País, á c u y o pode r 
l l e g ó , p u b l i c a e l s igu ien te d o c u -
m e n t o impreso en h o j a suel ta y 
r e p a r t i d a en t r e los vecinos de 
Placetas; 
ALCALDIA MÜNICIPAL DE PLACETAS 
O. P. y P O L I C I A 
Con noticias de que algunos desalma-
dos perversos, propalan por nuestros 
campos rumores alarmantes sobre alte-
ración del orden público, con amenazas 
de rebeliones apropósito de la propa-
ganda política de actualidad, amedren-
tando á las gentes sencillas; es de mi 
deber aconsejar á nuestros honrados 
campesinos que no dén crédito á tales 
versiones; que el sentido práctico de 
nuestro pueblo se impondrá á los des-
contentos, y las elecciones se verifica-
rán con el mayor orden votando l ibre-
mente cada ciudadano; que cualquiera 
que sea el propagandista de tales noti-
ciones ó que de una manera ú otra pro-
fiera, amenazas ó trate de ejercer coac-
ción sobre los vecinos, lo denuncien á 
las autoridades en la seguridad de que 
se les apl icará todo el rigo de la Ley 
á los que realizan actos tan ant ipatr ió-
ticos1. 
Placetas, Julio 28 de 1905. 
P í o C AME JO. 
Alcalde municipal. 
E s t á b i e n l o que hace e l s e ñ o r 
Camejo s i se e n c u e n t r a firmemen-
te p e r s u a d i d o de que n o h a y te-
m o r a l g u n o de que se a l tere e l 
o r d e n en su j u r i s d i c c i ó n . 
Pero l a m a y o r segur idad ó per-
s u a s i ó n h a de nacer de las decla-
raciones que haga e l Pres iden te 
en l a v i s i t a que e l d í a 7 l e h a de 
hacer l a C o m i s i ó n l i b e r a l y de l a 
c i r c u l a r que l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n h a b r á de d i r i g i r á los 
Gobernadores i n v i t á n d o l e s á l a 
m a y o r i m p a r c i a l i d a d y a l m á s 
abso lu to respeto á l a l ey en las 
elecciones. 
Y eso hace fa l ta para que n o 
leamos en l a prensa sueltos de la 
í n d o l e de l que e n c o n t r a m o s en 
u n p e r i ó d i c o de Sagua. 
D i c e : 
En las elecciones que se verificarán 
el próximo mes, como que las Cámaras 
estarán abiertas, los Representantes y 
Senadores serán inmunes; esto es, que 
no podrán ser procesados. 
Para lo ánico que no serán inmunes 
esos señores, es para cojer cualquier 
yayazo que pudiera perderse. 
Coate. 
Semejante lenguaje, lejos de 
t r a n q u i l i z a r , a l te ra ó i r r i t a los 
á n i m o s y q u e r i e n d o p r e v e n i r , 
puede p r o v o c a r conf l ic tos . 
C o n tales a u x i l i a r e s m á s se 
pe r jud i ca que se favorece á los 
pa r t i dos . 
C o n t r a l o que se esperaba, ayer 
los concejales de l a H a b a n a e l i -
g i e r o n a lca lde a l C o n t a d o r M u n i -
c i p a l , s e ñ o r Nodarse , m o d e r a d o , 
po r t rece votos , c o n t r a doce que 
o b t u v o e l s e ñ o r Bonachea . 
L a d e c e p c i ó n h a b r á s ido g r a n -
de para e l Gobe rnado r C i v i l de 
l a H a b a n a . 
Pero n o es l a p r i m e r a 
N i s e r á l a ú l t i m a . 
E l s e ñ o r d o n E n r i q u e J . Va-
r o n a h a t e n i d o l a a t e n c i ó n de re-
m i t i r n o s u n e jemplar , c a r i ñ o s a -
men te dedicado, de su no tab le 
conferenc ia sobre C E R V A N T E S , p r o -
n u n c i a d a en e l N u e v o L i c e o de 
la H a b a n a en A b r i l de 1883. 
N u e s t r a g r a t i t u d a l s e ñ o r V a -
rona , que ha a d i v i n a d o nuest ros 
deseos de poseer su t rabajo . 
Y á p r o p ó s i t o : D í a s pasados 
hemos r e c i b i d o u n a ca r t a d e l se-
ñ o r d o n R a m ó n Meza a n u n c i á n -
donos e l e n v í o de su ú l t i m o dis-
curso sobre e l Quijote. L a car ta 
l l e g ó , pe ro no e l c o m p a ñ e r o . Se l o 
a d v e r t i m o s para que n o nos ta-
che de desatentos p o r n o acusar-
le recibo. 
S i desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u u peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o l o m í n a s , f o t ó g r r a t o s . 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Lo del miércoles no tuvo consecuen-
cias, pues todo quedó en paz y gracia 
de Dios, así fué que ayer volvieron á 
reunirse los señores Consejeros, sujetos 
á un nuevo pastel, con objeto de cele-
brar sesión y poder cobrar sus haberes 
lo más antes posible. 
Presidió el señor Casquero, y actuó 
de secretario el Dr. Casado. 
Leida el acta de la sesión anterior, 
quedó aprobada sin enmienda alguna. 
Se leyeron varias eomnnicacioues ofi-
ciales, de las que se dió el Consejo por 
enterado. 
Se dió cuenta con el oficio del Ejecu-
tivo de la Provincia, devolviendo el 
presupuesto provincial con los reparos 
hechos por el Presidente de la Repúbl i -
ca, acordándose conceder un receso de 
veinte minutos, para que la Comisión 
de Hecienda, ateniéndose á lo dispues-
to por el Ejecutivo de la Xacióu, pro-
ceda á nivelar el presupuesto, y daf 
cuenta en esta misma sesión. 
Eeanudada nuevamente la sesión se 
dió cuenta con el pastel, por el que 
proponía la Comisión de Hacienda que 
los 29,000 pesos para, la Escuela de Ar -
tes y Oficios y los 4,000 pesos para 
compra de una casa con destino á los 
huérfanos del Consejero señor Prado, 
pasaran á aumentar, respectivamente, 
las cantidades consignadas en presu-
puesto, en los capítulos de 4'Carreteras 
Provinciales" y el de "Socorros y Ca-
lamidades P ú b l i c a s " . 
Este pastel, confeccionado en cinco 
minutos, fué aprobado por unanimi-
dad. 
Con este , acuerdo terminó la sesión. 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si rae escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el pian que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de nú salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos do debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
]S'o es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui rohacio y estafado por charlatanes, 
hasta j order la fé del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigo-
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
á todo s este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A . D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Deiray, Mich. 
EE. U ü . 
EL 
A la altura que estiraos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
eado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía ^y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrefildo. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Tó Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonte se evitan 
los do lores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés del Dr. Gon /áleii se ven-
de en la Botica San Jo¿é, calle de la Ha-
bana iiám. 112, esquina á Lamparilla. 
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F G Ü D 
L a c a n t i d a d d e a l i -
m e n t o q u e s e t o m a , n o 
e s l a m e d i d a d e s u 
n u t r i m e n t o . 
L a c a l i d a d , e s l o q u e 
v a l e . 
M u c h o s n i ñ o s , t o m a n 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
a l i m e n t o , p e r o o b t i e -
n e n s o l o , u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e n u t r i c i ó n . 
L o s n i ñ o s q u e t o m a n 
e l " M E L L I N ' S F O O D " , 
t o m a n u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d d e a l i m e n t o , 
p e r o r e c i b e n u n a g r a n 
c a n t i d a d d e n u t r i c i ó n . 
P ídase nuestro l ibro: " M e l ü n ' s 
Food Bables". — Lo Enviamos, 
r i h r e de Gastos. a 
E s c r i t o r i o s c o n c o r t i n a de 
a l a m l r e . 
E s c r i t o r i o s planos.1 
S i l l a s g i r a t o r i a s . 
A r c h i v o s " G l o l : e - W e r n i c k e , ! 
Todos l o s E s c r i t o r i o s e s t á n 
f o r r a d o s a t a j o c o n m e t a l p a r a 
cine no e n t r e n l i c h o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
tfelJto's Food O 
M a d 
El verano és cual el inhumano Heredes, 
huid de él dando á vuestros hijos y sus crian-
deras S I O C S - I E U i ^ ' O , que se ven-
de en todas lasboticas de la República. 
8-30 
- . EXIJA -
LA L E G I T I M A •9# 
: COLONIA SABRÁ : 
T Perfuma, Preserva y vigoriza la m 
piel y el cutis. # 
1 Tan barato como Alcohol. # 
2 No use Alcohol común, • 
¡5 - - - deja mal olor, e 
• USE LEGÍTIMA - * 
/ C O L O N I A S A B R A • 
J Y RECHACE IMITACIONES. « 
{ DBOGUEBIÁ SABRÜ Tte. Rey y « 
« HABANA Compoitela • 
PARI BRIUANTES U m y S i i i 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
O B I S P O 101 . 
C1441 la» 
PROTECCION 4BS&~~ 
DEL HOGAR * > 
E L IOJ RÍimeueí cunta 
rlM«« y ta nriiKiMl 
tríumlsor el lH0S<i(;|. 
TO. Kaipleeen caAos, 
•nuildfr.)», inodoros, 
rjcapiil¿r»j. A , | FE. 
SQ.C8KXUL .siRRi. 
ÍSeu. lioUHa;rand«. 
en todas Jas fama-
cias 
EXITO . % \ 
de la «J 
S A N I D A D 
• n 
- CUBA - . 
fcAfetó la i&a. 
dad de un dísinf». 
tiUite toin« ef 
>^ ganado i . 
********* 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E Ira CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde l A lO quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO £ HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
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C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al piibllco en general un gran 
snrt ido de brillantes sueltos de todos tamaflos, can-
dados de brillantes solitario, para seño ra desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde 1|2 á 6 kilates, sortijas, bril lantes de fanta-
sía para seflora, especiaimente forma marquesa, de 
bril lantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rabies orientales, es taer¿ldas , 'znf i ros 6 turquesas y 
cuanto en joye r í a de brillantes se puede desear. 
S O . I flii.-IP 
:4 
E N C I A 
S I E M P R E S U P E R I O R E S , S I E M P R E S E L E C T O S 
M U C H A S Y V A L I O S A S ^ S O R P R E S A S ^ D E N T R O J D E _ L A S C A J E T I L L A S H 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
^ . T a l e s 
C 3 r £ t l Í £ k X X G > 9 
J F ' O T - * T - M t t * i y ' j : N (243) 
Novela bistórico-social 
POB 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de .Vancoi, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
{Conclusión.) 
Se había pnesto grave y solemne, y 
con la cabera escondida eu la «abierta 
donde reposaba la pobre muerta, rogó 
largo rato. 
Un ligero golpe en la puerta le hizo 
estreweoer. 
—iQnién es! preguntó levantándose 
y arrugando la frente. 
—Soy yo.. .—respondió una voz afa-
nosa, trémula. 
Era la voz de Dora. E l duque fué 
abrir. 
La muchacha se precipi tó en sus 
brazos, pálida, temblorosa. 
—He llegado demasiado tarde para 
recoger el último suspiro de Zuma,— 
exclamó entre sollozos—pero permite, 
Rolando, que ahora llore contigo. 
i 
I V 
E X P I A C I O N 
Un rayo de sol en el drama. 
Era de primavera: sobre los prados 
comenzaban á despuntar las margari-
tas; uu magnífico sol brillaba en el cie-
lo sereno como un suspiro de alegría 
de la naturaleza. 
Las ventanas abiertas de la quinta 
del conde de Ripafralta demostraban 
que estaba habitada. 
En una sala de la planta baja, al l a -
do de una mesa de labor, estaban dos 
mujeres atentas á terminar unos ves-
tidos. 
—Eran Dora y Nina. 
La primera vestida de luto: Nina 
llevaba un vestido gris obscuro qne le 
daba el aspecto severo d« UJM monja. 
Echado en una poltrona estaba el 
conde León con un diario en las ma-
nos, pero no leía. Hab ía enflaquecido; 
tenía la mirada vaga, el aspecto ex-
traviado, los modales de un idiota. 
N i siquiera se levantaba; se hacía 
vestir por Trampolino, que venía á ser 
como la sombra de su cuerpo, no le 
abandonaba nunca porque el conde 
había conservado la ext raña manía del 
suicidio y temían dejarle solo, aunque 
no fuera más que minutos. 
Una vez vestido se di r ig ía con paso 
firme á la capilla; después andaba por 
el campo, parecía haber recuperado la 
fuerza y la energía; pero al día siguien-
te su cuerpo abatido yacía abando-
nado en la poltrona y su mente comen-
zaba á divagar. 
Cuando Dora, inquieta, se le acerca-
ba para preguntarle si sufría, él la mi-
raba con los ojos velados, sonreía y le 
eogia nna mano para llevársela al co-
razón. 
Dora era llamada por los contornos, 
la providencia de los infelices. A y u -
dada por Nina, hacía vestidos para los 
pobres, distr ibuía ropa blanca y dine-
ro, y con un celo y abnegación r a r í s i -
mo repart ía sa corazón entre los míse-
ros y su padre. 
La joven seguía siendo bellísima, y 
el dolor que velaba el rostro la hacía 
doblemente ideal. Los dorados rizos 
rodeaban su frente, de una blancura 
marmórea, y formaban admirable mar-
co á sus mejillas. La sonrisa había 
desaparecido de sus labios, pero su 
mirada había adquirido nna expresión 
tal de bondad que fascinaba. 
El conde León había demostrado 
deseos de permanecer en la quinta, y 
Dora lo aceptó sin queja alguna. Des-
pués de la muerte de Zuma, Dora ha-
bría querido que Rolando hubiese ido 
á v iv i r con ellos; pero dos razones im-
pedían que se llevara á cabo aquel pro-
yecto. 
El mundo debía ignorar el parentes-
co que unía á Dora y Rolando; la visi-
ta del duqat de Morton habr ía sido lo 
mismo que recordar al conde León su 
pasado, su delito. 
Por eso se resistía Rolando. 
Pero un mes después de la muerte 
de Zuma, también el duque de Morton 
cerró plácidamente los ojos, sin sufrir, 
con la cabeza apoyada en el pecho de 
su hijo. 
Rolando decidió entonces viajar, y 
escribió á Dora que antes de dejar á 
I tal ia ir ía á verla. 
ir » • 
Lo esperaban, pues. 
Dora, con una dulce impaciencia, 
Nina con un latido indecible eu el co-
razón. 
La pobre aya encerrado siempre en 
el corazón el secreto que Trampolino 
había sorprendido. ¿Pero qué espera-
ba Nina? iNo «ra uua locura su 
amor! ¿El duque podría jamás corres-
ponderle! 
Nina tenía el ademán de quien ha 
sufrido mucho y está dispuesto á su-
frir siempre. No era ya joven, pero 
una vida pura y honrada había con-
servado en su semblante aquella belle-
za tranquila que transformaba al viejo 
Trampolino. 
Aquel día el aya estaba menos t r i s -
te, porque debía llegar el duque, y 
también Dora se sentía alegre. 
—¿No lees, padre? —dijo d i r ig i éndo-
se al conde. 
A aquella voz el gentil hombre le-
vantó la cabeza y sonrió. 
—¿Me has llamado, Dora! 
—Te preguntaba si no lees. 
—Me siento cansado. 
Después, mirando por la ventana 
abierta el cielo: 
—¡Qué bello día!—exclamó. 
—Bellísimo, en efecto. 
El conde miró en torno como si bus-
case á alguien. 
—¡Y Trampolino!—preguntó. 
—Está en la calle, que espera la lle-
gada del duque. 
E l conde hizo un movimiento. 
A h ! es verdad, viene hoy...— 
uru» 
Llegó, en efecto, algunas horas des-
pués en compañía de Julio Monaldi. 
Durante un momento fué una escena 
de confusión extraña, pero después se 
rehicieron y el duque pudo hablar con 
el conde, qne le respondía t ímidamen-
te, apeuas sin atreverse á mirarle. 
—Yo parto para un largo viaje. 
Estaró ausente acaso un año. . .—dijo 
Rolando. 
— ¡Un año! — repitieron dolorosa-
raente los otros. 
—Es preciso, amigos míos,—respon-
dió con tristeza el duque,—pero no 
temáis, os escribiré á menudo, y ruan-
do nos volvamos á ver, quien sabe si 
habrá descantado ya un rayo de sol 
para todos 'nosotros. 
Hubo un largo silencio. 
Luego la conversacióu tomó un tono 
menos triste. 
—He recibido la part icipación de 
matrimonio de vuestra hermana—dijo 
Dora á Julio;—¿ella es feliz! 
— Tan feliz, que pregunta á cada 
momento si no es uu sueño. 
Su amor por el hijo del conde Val-
purgo surgió de improviso, tuvo en 
seguida tramado «1 enlace; los dos se 
adoran. 
— Y han prometido á la vuelta de su 
viaje de novios, establecerse en Flo-
rencia . . .—añadió Rolando. 
—Y pensar que todo lo devemos á 
vos dijo con vehemencia Julio, d i r i -
giéndose al duque,—la rehabili tación 
de nuestro padre, la adquisición de 
nuestra fortuna, el nombre puro ó in-
maculado. 
Rolando le iu tewumpió - con uua 
sonrisa. 
—No es á mí á quien debéis la fe l i -
cidad, sino á vosotros mismos: sabien-
do sufrir y manteniéndoos honrados, 
se encuentra siempre la recompensa. 
E l conde de Ripafralta miraba al 
duque con los ojos fijos, enrojecidos. 
— Y tener la conciencia tranquila— 
murmuró coa voz ronca,—¡pero cuan-
do no se puede escapar á atroces re-
mordimientos! 
El duque le estrechó fuertemente la 
mano para hacerle callar; después, di-
rigiéndose á Dora: 
—Hi ja mía,—dijo con bondad—me 
olvidé deciros que Julio parte con-
migo. 
A pesar suyo, la muchacha se sobre-
saltó. 
—Antes él quiere hablaros, Dora, y 
vuestro padre lo permit i rá . 
—¡Oh! sí ,—dijo el conde con viveza 
— i d á dar una vuelta por el jardín: 
Nina os acompafiará. 
Rolando y el conde quedaron solos. 
Entonces éste cogió con júbi lo la ma-
no del duque y la llevó á los labios. 
—Si supiéseis cómo sufro,—murmu-
ró,—perdón, perdón. 
—Os he perdonado hace mucho tiem-
po,—dijo Rolando, — pero el destino 
prosigue la obra suya de alta justicia; 
¿queréis evitar toda expiación! 
—No, merezco este sufrimiento, pe-
ro quisiera morir. 
— A l contrario, vos debéis v i v i r pa-
ra el arrepentimiento, si queréis que 
Dioií os perdone, si pretendéis reuni-
ros con vuestras víctimas y oir confir-
mada por ellas la palabra bendita y 
santa que os salvará. 
Levantó al cielo sus ojos resplande-
cientes de una luz celeste: el conde i n -
clinólos humillado, bañaba de lágrimas 
su mano. 
—Ea, á un lado las emociones—ex-
clamó Rolando, seamos hombres y no 
niños. ¿Sabéis por qué he t ra ído aquí 
á Jul io! 
—Hablad. 
— E l pobre joven sigue enamorado 
de Dora, y yo le he prometido que á 
nuestra vuelta á I tal ia Dora será su 
mujer. 
—¿Creéis que mi hija le ama! 
—Mirad. 
Por la ventana abierta el dnqne mos-
tró á los jóvenes que paseaban del bra-
zo por una de las calles del j a rd ín . 
E l semblante de Julio expresaba la 
alegr ía más intensa; el de Dora estaba 
iluminado por melancólica sonrisa. 
Nina tan sólo, qne caminaba á pocos 
pasos de ellos, se mostraba triste, pen-
sativa. 
—Gracias —murmuraba con pa-
sión Julio, llevando á sus labios uua 
mano de Dora. 
—No tenéis que naada gradecerme, 
porque no lo merezco;—respondió la 
muchacha profundamente conmovida— 
el amor no se impone: yo creo en el 
vuestro y le correspondo porque lo me-
recéis. 
—Sois un ángel bendito: sólo por voa 
mi alma ha adquirido la fe, por vos 
me siento bueno, capaz de cualquier 
sacrificio. ¿Y no será un sacrificio el 
de v iv i r un año lejos de vosf Pero la 
idea de ser amado me h a r á fuerte, me 
hará apreciar aún más el tesoro que de-
bo conquistar. Tenéis razón, Dora, al 
creer en mi amor; yo no sé mentir: des-
de el primea momento que os v i , m i 
corazón ha sido vuestro y lo será para 
siempre. 
—Os creo. . .—repit ió Dora en tono 
sencillo, mirando al cielo, de uu azul 
purísimo, como su alma. 
Después calló. Pero los corazones do 
los dos jóvenes continuaban hablándo-
se un divino lenguaje, devolviéndose 
la casta aUgr ía que se traslucía en sus 
miradas, en su mismo extát ico silencio. 
Cuando entraron en la sala de la 
planta baja, Julio fué á estrechar las 
manos de Rolando, balbuciendo con 
voz trémula, con lágrimas en los ojos: 
—Ella me ama, me ha permitido es-
perar. 
Luego, doblando una rodilla delante 
del conde León: 
—¿Queréis bendecirme, padre mío? 
—murmuró. 
Y entretanto, Dora ocultaba su con-
fusión, su rubor en el peeho del duque. 
Y Nina lloraba silenciosa, porque con 
la pattida de Rolando volaba su ú l t ima 
esperanza. 
F I H 
D I A R I O D E L A M A R O Í A — M i d t o d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 5 d e 1 9 0 5 . 
Como TiabÍRmosaDiinciado, ayer tar-
de celebró sesión ordinaria el Ayunta-
miento de la Habana para elegir A l -
calde. 
Pocos minutos después de las cuatro 
de la tarde declaró abierta la sesión el 
Alcalde intsrino, señor Bonachea. 
Se encontiabnn presentes los conce-
jales señores Aipiazu, Sedaño, Gueva-
ra, Luzurriaga, Ramírez Tovar, Meza, 
Llereua, Pifíeiro, Alemán, Ponce, V i -
dal, Bustillo, Veiga, Hernández, Ba-
rrena, Bosch, Alfonso, Oliva, Niifiet, 
Díaz, Azpeitía, Loredo y Valdéa Ló-
pez. Total 23 con el Presidente. 
Actuaba de Secretario el licenciado 
Carrera Pefíarredouda y de oficial el 
eefíor Díaz. 
Se aprobó el acta de la anterior. 
Acto seguido, el señor Bonachea de-
claró que se iba á proceder á la elección 
de Alcalde, por existir quorum suficien-
te, y concedió un receso de cinco m i -
uutos para que se llenaran las candida-
turas. 
Eeanudada la sesión, fueron los con-
cejales depositando los votos en la ur-
na, en medio del mayor orden, proce-
diendo el Secretario al recuento de las 
papeletas cuyo número era exactamen-
te igual al de los votantes. 
Terminado el recuento se procedió al 
escrutiuio, que dió el siguiente resul-
tado: 
D. Orencio Nodarse 13 votos. 
D. Eligió Bonachea 12 ,, 
A l dar á conocer el Secretario, con 
voz clara y vibrante, el resultado de la 
votación, el numeroso público que lle-
naba el salón, prorrumpió en grandes 
aplausos y vivus al candidato trian-
íante. 
En esos momentos el señor Bona-
chea, sin llamar al orden al público 
que aplaudía, agitó la campanilla, de-
clarando suspendida la sesión, por la 
actitud del público. 
Esta medida cansó gran asombro en 
todos los concurrentes á, tan solemne é 
im portante acto. 
Varios concejalés dijeron que antea 
de suspenderse la sesión debía procla-
marse Alcalde al señor Nodarse; pero 
el señor Bonachea abandonó seguida-
mente la presidencia, retirándose á su 
despacho, dnl cuel salió inmediatamen-
te para dirigirse al Gobierno Provin-
cial, -A dai le cuenta al general Núñez 
de lo ocurrido en la sesión. 
Los señores Núñez y Aspia/.o requi-
rieron al 2V teniente de alcalde, señor 
Díaz, para r. "> ocupara la presidencia, 
porque bnhi. (;do quorum y siendo ta 
sesjfón ordinaria, debía cohiiauarsehasj 
taiqne se •.iespacharan todos los asun-
tos ó transcurriera la hora reglamen-
taria^ 
MI señor Díaz ocnpó la presidencia, 
pero el •Secretario señor Peñarred 'uula 
se nej^ó á ocupar su puesto, marelián-
dose con todos los libros, antecedentes, 
papeleras, etc., que tenía sobre la 
mesa. 
El cabildo entonces acordó suspen-
der al Secretario, señor Carrera, á re 
serva de' formarle el correspondiente 
El Digestivo Mojarrieta cura en un día 1*» 
indigestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meseí las más graves enfermedades cró-
nicas de! estómago y grascrointestinales. 
expediente por desobediencia y aban, 
dono en sus funciones. 
Después, el señor Día», proclamó A l -
calde de la Habana al señor Kodarse, 
que obtuvo la mayoría de votos. 
También se acordó un voto de cen-
sura para el Alcalde interino, señor 
Bonachea, por haber pretendido sus-
pender la sesión sin causa jastificada. 
Varios concejales se retiraron enton-
ces del salón, rompiéndose el quorum. 
Los Síndicos del Ayuntamiento se-
ñores Meza y Pifleiro requirieron acto 
continuo la presencia de un Notario 
para que diera fe de lo ocurrido en la 
sesión, puesto que no había Secretario. 
Varias personas salieron en busca de 
un Notario, llegando pocos momentos 
después con et señor Villagelió, á 
quien el policía situado en la puerta 
del Ayuntamiento no quiso dejarle en-
trar, alegando que tenía órdenes del 
Secretario de no permitir la entrada 
de ninguna persona. 
Algunos concejales se enteraron de 
que el Sr. V i Ha ge liú so encontnvba en 
la puerta del Ayuntamiento y bajaron 
á buscarle, entrando con él en el salón 
de sesiones. 
Presente el Notario levantó acta 
de lo oéurrido. que fué firmada por los 
concejales señores Azpiazo. Meza, Pi-
ñeiro, Díaz, Vidal, Bustillo, Veiga, 
Hernández, Barrena, Oliva, Núñez, 
Azpeitia y Loreto. 
El señor don Manuel Secades qne se 
encontraba en el Ayuntamiento cuando 
se había requerido la presencia del No-
tario, tuvo unas palabras con el Secre-
tario, señor Carrera, en la puerta del 
Ayuntamiento, yéndose á las manos. 
El señor Carrera sacó su revólver, 
pero le fué quitado por varias personas 
que preseneiabun la pelea. 
La policía detuvo á Secades y Carre-
ra, llevando á esle nltimo á la casa de 
socorro, donde fué curado de una heri-
da ó contusión leve en la cara. 
Los referidos señores quedaron en l i -
bertad por haber prestado fianza. «> 
Hoy se verá el caso en el juzgado co-
rreccional del primer distrito. 
lón de iesionee se mantnvo en actitnd 
correcta, l imitándose á aplaudir y dar 
vivas i Nodarse cuando se conoció el 
resultado del escrutinio. 
E u r o p a y A m e r i c a 
A las siete menos cuarto de la noche 
regresó al Aynntamu uto el Alcalde in-
terino, señor Bouaehea, qnien llamó 'a 
atención del 2? Teniente de A le» 1(1°. 
señor Díaz, qne se encontraba ea el sa-
lón de sesiones, para que le diera-cuen-
ta de lo ocurrido desde que él abando-
nó la presidencia. 
El señor Díaz lo informó detallada-
mente, recogiendo el señor Bonachea 
algunas notas para dar cuenta al Go-
bernador. 
El señor Bonachea se dirigió ense-
guida al Gobierno Provincial, con ese 
objeto. 
Después de relebrada la elección de 
Alcalde^ el señor Bonachea se dir igió 
al Gobierno Civi l pata dar cuenta del 
resultado de la misma al Gobernador. 
Decíase, con alguna insistencia, que 
el general N á ñ e z declarará nula la 
elección. 
E L C A L O R E N I T 
Comunican de Venecia, que en la 
provincia de igual nombre se registra» 
ron en un solo d ía veinte casos fatales 
de insolación, siete de los cuales ocu-
rrieron dentro de aquella ciudad. 
Una nodriza que estaba e*i casa, d i -
rigióse á una ventana y al asomarse á 
la misma, cayó asíiixiada, falleciendo 
á los pocos momentos. 
Un pobre anciano que después de ha-
ber comprado algunas provisiones re-
gresaba á su casa, cayó en la acera de 
la puerta asfixiado, pareciendo poco 
menos qne en el acto. 
Dicen de Florencia qne son muy nu-
merosos los casos de apoplegía, de los 
cuales se tratan algunos en los hospica-
les de la ciudad. 
Llámase ahora en Italia lo qne está 
pasando con el calor, "La strage del 
solé" , ó sea en castellano, "Las matan 
zas del sol". 
SE P ü I l N ñ m El 
¿Tiene usted una idea de la extensa 
distribución de las cajas de la Herring-
Hall-Mavin Safe C^! 
¿Sabe usted que son preferentemente 
solicitadas en los Estados Unidos de 
América, Méjico, Kepública Argen t i -
na, Uruguay, Australia y muchos otros 
países civilizados? 
La tercera parte de las ca)as de se-
guridad que hay en uso en el mundo 
son de la gran fábrica I I E R K I N G -
H A L L M A K V I N SAFE COMPANY. 
Béto prueba hasta la evidencia de que 
son las mejores Cajas de seguridad. 
El punto interesante de cuanto lie-
mos dicho, es que unas Cajas para cau-
dales, que son consideradas buenas por 
todo el mundo, tienen que serlo nece-
sariamente para el que necesite dar á 
sus valores, documentos y libros una 
eficaz protección. 
Agentes generales en Cuba, Castelei-
ro y Vizoso, S. en C , importadores de 
ferretería, Oficios número 18, frente á 
la Lonja de Víveres. 
LOS ÜNIFORMKS PARA 
LOS DIPLOMATICOS Y CÓNSULES 
En la Gaceta de ayer se ha publica-
do un decreto del Secretario de Estado 
y Justicia señalando los modelos de uni-
formes para los funcionarios Diplomá-
ticos y Consulares de la República en 
ceremonias públicas, cnando así lo re-
quiera la costumbre del país en donde 
residan. 
El cuerpo diplomático vestirá de 
frac de paño negro con cuello y boca-
mangas de terciopelo rojo, sombrero de 
dos picos con plumaje blanco, pantalón 
negro con galón dorado, abrigo de pa-
ño negro, goantes blancos y zapatos de 
charol. 
Los Cónsules vestirán de frac, como 
los diplomáticos; pero con cuello y bo-
camangas de color negro, llevando cha-
rreteras con flecos dorados, sombrero 
de dos picos con plumaje negro y pan-
talón de paño con galón dorado. 
Los foncionarios diplomáticos y con-
sulares lucirán galones y estrellas en el 
cuello y bocamangas de sus uniformes, 
llevando los primeros en la pechera 
un bordado representando hojas de ta-
baco. 
ADUANA DE CÁRDENAS 
Estado de las recaudaciones obteni-
das por la Aduana de Cárdenas duran-
te el mes de Julio de 1905, comparado 
con igual periodo del año anterior: 
Renta de Aduanas. 
En 1904 $40,030 91 
En 1905 43,365 04 
De más en 1905 $ 3,334 13 
Impuesto del Emprést i to . 
En 1904 8 4.818 40 
En 1905 5.5G0 40 
ffll 
La policía de vijíllancia en el Ayun-
tamiento fué reforze.da. 
Kxct'pto lo ocurrido en la puerta de 
la Casa del pueblo entre los señores Se-
cades y Carrera, mucho después de ha-
dér suspendido la sesión el señor Bo-
nachea, el orden no fué alterado, puf- ; 
el numeroso público que frenaba el aa. 
BIN LUGAR 
El Presidente de la República ha dei-
clarado sin loga*" la alzada establecida 
por ei l>r. Rafael Peña Pastraoa contra 
la resolución del Gobernador Provin-
cial de la Habana, confirmatoria del 
ucuerdo del Ayuntamiento de Bejucal, 
se par;! ¡ídolo del eargo de médico mu-
nicipal de la Salud. 
AUTOKIZACJÓtf 
El señor Samuel. A. Macormac ha si-
do autorizado para efeícer la^ funciones 
de Vicecónsul y Cónsnl de epulo de los 
Estados Unidos en Santiago de Cuba. 
CENTRO GENERA L DE VACUN'A. m 
En el Vedado, calle .19, esquina á D, 
se vacuna todos los sabadóá, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
De más eu 1905 $ 742 00 
UNIÓN MUSICAL 
Se ha constituido en esta ciudad una 
asociación titulada "Unión Musical", 
en la que figuran numerosos profesores 
de música de esta capital, con el obje-
to de protejer á dichos artistas en sus 
derechos profesionales y auxiliarse mu-
tuamente: 
Acusamos recibo dei Reglamento y 
la nota de su Directiva, que es como 
sigue: 
Presidente, Juan Torroella.— Vice-
presidente, Esteban Rodríguez. — Se-
cretario, Antonio Caballero.—Vicese-
cretaiio, Ofelio Trápaga. —Tesorero, 
Vicente Vi;>iia.—Vicetesorero, Ignacio 
Teller ía .— Director, Miguel Oñoz.—1 
Vocales: Mateo Cruz,Gabiiel Sian, An-
tonio Torroella (hijo), Andrés Fer-
mindez, Jo^é Penalver, David Rendón, 
Agustín Kizanldi, Francisco Rivera, 
Rafael Fi t , Antonio Bustamante, Julio 
Safora, José Luna , Gaspar Paliás, 
Bé lija man Muñoz, Adriano Labrada, 
Amado Gómez. 
Deseamos mucha prosperidad á la 
nueva Asociación de profesores. 
ASESINATO 
En la colonia de Santovenia fué ase-
sinado ayer á las doce, en la hamaca 
donde dormía, el pardo Pedro Valdés, 
nainral de Alquizar, por el de su raza 
José Isabel Rodríguez, también de A l -
quizar, dándose; á la fuga y siendo de-
tenido por la Guardia Rural, en el tra-
yecto de nejncal al Rincón. 
Ei n^óvil del crimen se dice que ha 
obedecido á cuestión de mujeres. 
El juzgado entiende eu el asunto. 
LÍNEA TELEFÓNICA 
Ha sido legalizada la existencia de 
una línea telefónica particular estable-
cida entre los ingenios Nieves y Lmo-
nes y las fincas "San Rafael" y "Mer-
cedes", todos de la propiedad de don 
Emil io Terry. 
ASOCIACION DB CLASES PASIVAS 
Mañana, domingo, se reunirá á las 
tres y media de la tarde la Junta D i -
rectiva de la Asociación de Clases Pa-
sivas españolas residentes en Cuba. 
El Sr. Presidente de la Asociación 
recomienda con encarecimiento la asis-
tencia á esta junta. 
ACUERDO 
La Junta Directiva de la Asamblea 
Primaria Moderada del barrio de San-
ta 'Teresa tomó anoche el siguiente 
acuerdo: 
Enterado por las claras explicacio-
nes, que dan los periódicos La Discu-
sión y M Nuevo País, de la importancia 
y transcendencia que para el prestigio 
del Gobierno de Cuba entraña el fallo 
que hajTa de dictarse en el caso del nau-
fragio del vapor Nuevo Moriera, ocurri-
do en el puerto de Nuevitas por conse-
cuencia del choque con otro de nacio-
nalidad inglesa, en cuyo asunto hau de 
ventilarse intereses materiales de bas-
tante importancia, y ha de acreditarse 
ante el extranjero nuestra capacidad 
en materia profesional de marina y 
nuestro conocimiento del Derecho ma-
rí t imo; teniendo además en considera-
ción que de dicho fallo y de la perfec-
ción de las actuaciones que para dic-
tarlo se forme, ha de depender la jus-
ticia y fuerza que impongan su cum-
plimiento, y evite que cualquiera de 
las partes interesadas en la resolución 
del caso de que se trata, pueda protes-
tar ó apelar de ella, dando lugar á qne 
se crea en la necesidad de intervenir 
el gobierno de Inglaterra de lo qne 
pueden resultar rozamientos y desagra-
dos entre el mismo y el de la Repúbli-
ca á la qne además interesa demostrar 
en todo y por todo, que no cede á nin-
guna otra nación civilizada en cultura 
y adelanto intelectual—al que afecta el 
canocimiento perfecto de las leyes y 
procedimientos que corresponden eu 
cuantos asuntos de cualesquiera índole 
que sean, puedan ofrecerse á la resolu-
ción de su Gobierno—; los qne suscri-
ben inspirados por altos sentimientos 
de patriotismo, en su deseo de que Cu-
ba quede airosamente en la resolución 
del desgraciado suceso del naufragio 
del Nuevo Moriera, proponen á este 
Comité que aciurde acudir al Ejecutivo 
de la Asamblea Municipal, para que 
éste á su vez gestione donde correspon-
da, que como sensatamente aconsejan 
los periódicos citados al principio^ 8e 
escojan por nuestro Gobierno las persa. 
ñas qne, reuniendo las condiciones 
se requieren para instruir el expedien! 
te del naufragio, así como formar el 
tribunal qua sobre él ha de dictar ^ 
su fallo con arreglo á las leyes de ma-
rina; sean las que por sus títulos, pi ;ic, 
tica y notoria competencia en asunto 
de dicho ramo, ofrezcan la mayor ga-
rantía de idoneidad para el mejor (je. 
sempeño de su delicada misión, en ob-
sequio de los sagrados principios de la 
justicia, y del interés no menos apre-
ciable de que Cuba quede en este caso 
concreto como debe eu el concepto de 
las demás naciones, y no pueda supo-
nerse en el exterior que hay punto al-
gnno defectuoso en los organismos ofi-
ciales de nuestro Gobierno, 
l lábana . Agosto ü do 1905. 
(Fimiado). — Federico B. Trujillo. — 
Francisco G. Maynoldi. 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS 
Movimiento de la Biblioteca Pública 




Cuadernos , 101 
Colección de periódicos 19 
Objetos para el Museo 00 
Hojas sueltas 00 
Lectores 
Lectores de libros 185 








Historia Natural J 
Ciencias Médicas..... 3f 
Ciencias Históricas 3t 
Estadísticas 4 
Ciencias políticas y jurídicas 10 





Bellás Artes 3 
Industria, Artes y Comercio 6 
Enciclopedias etc 23 
Total 223 
Notfi.—Entre los lectores de periódicos 
se incluyen los (pie han consultado las 
coleccioiu's atrasadas de ios misamos. 
Habana, 31 de Juiio de I90ó. —El 
Estacionario, M a n u e l Aguabe( la I>inz.— 
Visto Bueno, El Bibliotecario, D r . F r a n -
cisco I . de V l l d ñ s n i a . 
DE LA 
B A L A N C E G E N E R A L 
¡ U f Y ffi 
0 F " M A l í Y L A X D 
Al leriniaar m i OOTCÍOÍIGS el i ía 30 de Jniiio k 1305 
Propiedades Urbanas 
Bonos del Gobierno de los Estados Unidos 
Consolidados Ingleses 
Bo; os del Estado y Ayuntamiento 
Bonos del Ferrocarril Urbano 
Bonos de Ferrocarriles, Trnst de carros y otros 
Accionea de Bancos y otras (impresas 
Cuenta que deben los agentes, menos cjmisior.e'j.. 
Premios á cobrar por ia oficina principal 








i;4,7 M I 
u ló 47.".i'i 
2í>i.n:mi 
TOTA.L I 6.045,r.4.72 
Capital f 2.000,000.00 
Sobrante , 2.500.O;0.0O 
Reserva especial „ 725,5SS.fii> 
Eeserva para reclamaciones ajustadas, checks expedidos •. «i 2,73(>-.56 
Keserya para reclamaciones admitidas y no admitidas M 247,67?.95 
Dividendos sin repartir 689̂ HQ.52 
U n » * j o v e n h e r m o s a , c o n 
f a c c i o n e s c o m u n e s 
No son las facciones 
sino el cutis lo que hace 
bello el ros t ro . E l J a b ó n 
de Reuter se fabrica es-
pecialmente p a r a pu r i -
ficar el cutis malo. E l 
uso diar io d e l mismo ̂  
gradualmente s u a v i z a , 
purifica y blanquea los ^ 
peores cutis. 
E l J a b ó n d e R - e u t e r 
es u n p u r i f i c a d o r 
c u r a t i v o d e l - u t i s 
Abre los poros y dis-
t r ibuve su m e ñ i c a m e n t o 
e n los tejados. Su cutis se v o l v e r á a t ract ivamente 
puro, si usted usa diar iamente el J a b ó n de Reuter. 
EMILIO M C N E N D F Z . 
Junio SO de 1905 
TOTAL | 6.045,1 U.72 
(Firmado) T//OS L . T i K R U Y , S a h - ' / r s u r c o. 
O f i c i n a p r i n c i p a l : B o l t i m o r e , W l d . 
J E D W I X W A R F I E L I ) , P i v s i í U n t e . 
S U C U R S A L E S 
LONDRES Número 3 Finch Lañe, Cornhill, E. C. 
NUEVA YORK 85 Wall Street, New York City. 
PUERTO RICO Banco Colonial,í-an.Juan. 
ISLAS FILIPINAS Calle Rosario 8fi, Manila. 
JAMAICA 107 Water Lañe, Kingston. 
Agentes eu todas las principales oiuna,ies de los l i t a d o s Unidos 
é Inglaterra. 
O f i c i n a p r i n c i p a l e n C u t a : C a l l e de C u l a n ú m . 5 8 , E a l a n j . 
A G E N T E S 
José Mateo Quintero, 
Leoncio A. del Campo, 
Alfredo Acosta Silta, 
Calixto García Lópee, 




L. P. Morws, 
Rafael J. Reynaldoj, 
Tomás Jardines, 
Santa Clara. 
Benito Qrandal, Morón. 
Cienfuegos. 
asrua la Grande. 
Cárdenas. 
Santiago de Cuba. 
C . M . E c h e m e n d í a , A d m i n i s t r a d o r 
A P A R T A D O 509 C A L L E 1>E C U B A 58 T E L E F O N O 3 0 « « 
L A F I D E L I T Y A N D D E P O S I T C O M P A N Y O F M A R Y L A N D 
«resta garantías para empleados y contratistas del gobierno y municipiof-:; no-
l-irios pfiblicos y coinoreiales; administradores juditiale* y tutons; embargos y 
eiacione»; empleados de bancos, ferrocarriles y casas de comemo; fianzas p i -
m «resentacióu de facturas á las aduanas y para depósito nrcrcaritil. Deuida-
pnte autorizado por el gobierno de la República de Cuba para prostar fianzas 
SÍ toda clase, teniend© constituido ea el tesoro genero! el depósito de fcJo.OOU 
que exige la Ley. 
D S A R I t E ñ S C Ó L I C O S ^ D I S E N T E R Í A 
A. Jbi O iV O 
é n e o s 
Curan i n f a f i b l e m e n te r eu breves días, y para siempre 
Diarreas crcnicas, uieriíarnias i infecciosas - Catarro intestinal • Pujos - Cólicos • Oisenterti 
J a m á s f a l l a n , sea cualquiera La causa y origen d'-l padecimiento. -Siecnoro 
i r í u n f a i v .«"T-que oKv-an con aiás actividad qur ningún otro preparado 
^ T K Í P L E Q\ ? f | 1 U R A Q i — 1 @ V E ! a > A P E R A £ 
A P A R R I L L A 
d e l D r . J . G A I I o A N O . 
Preparada con esmero, y materiales de saoerior calHati, conc^nfrefia á scttxiraci&n 
reúne en pequeño volumen mayor rique/.a ae m^dicaineiitci de molo qu^ aventaja en ca-
lidad y economía á sus m larej, á los q ta sapsra an rtsuic id H, paas oasta en la mayo-
ría de caso» UN dOÍ.<') HMíAS 'O pítP» aprevfatr sai '•e îilcadM en laŝ  en fermeda-
des que reconocen por caa^i v ció é manir32a da la -variare: hNB#fMS« e sc rófu las , t u -
mores, Inuiparoues, >• ÍSÍ MII V. • I ^ » I , s *ru i , s;ir p i i l l ido , auomia p a l ú d i -
.ca, deeaimicuto, l u f a tfM i •>] iii ; » ' >, i i i !<• >'»(ÍSI IS, llagas, dlceras, reu- ¡ 
(finatisni >, flujos c rúu í -us v ;un>:utii is n o r i ó d i e a s . ¿ 
e De vent^ P \ H M ICÍ y i>.OJ'Jrt tí \ 1 -Deb i to ; AMISTAD 6?. 
E L 
Son las espec aliiadesiu all jle > <m • prepara el I.do Peñiensu La oratorio y vende en su 
oficina de l&fmaoi», Aguil . 130 • 
Po2i6n an: ' n i : r r u y i & i ínfutibfa: Cura la BlouorrasrU, jpii^rraa y toda clase de flujos coa 
an soio irasco de ô ce inai IVÍÍIOSJ eópiciiico su jrecio >) plati risco. 
Pildoras tónico (lenitales n. I vino [tejaiieraijT: Curan la i n J ítenoi», y debilidad general, 
precio 14.50 me iic -.cion par.', un me .. 
Pildoras iónico genUales -i •> y Pin * :teye>ier t ¡or: Oaraa la e per natorrei y las pérdidas se mi-
mínales, precio -4 51 me tieav in n¡,ri ud .t:ei 
Pildora* antuil lUio w y fíOoiÓA devur-úi-'-i: ura i 11, si ilU en toios sus periodos y mani-
festacioufvs. PJ I:G:O |3. m^iicacl ni para un mas Virio ersbwtadi tÓnioo r^astUavoMte al Oli-
cerofosfatn de col. 
Cura ted» «laso de c-uarros por croni j H y rebald quo sean, y U tUis en su primar pe-riodo: Precio 80 conta . 
- i T5!U¿j;¿peí:íaiidaJ-:s S3 emiten p >r Kxoross á cualquier panto do la lila, con sol.) dirigirse al Ldo. Peña, Farmacéutico. Aguila ttQ, Habiua. C 1365 as-19 Ü 
a s s e n i i f m 
para ía buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toda la grasa suficiente para su perfecta 
nutrición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
se acatarran y están muy expuestas á ser atacadas por la 
escrófula, y la tisis. 
s s e 
de aceite de hígado d© bacalao con hipofosfitos de cal y de soda es 
el alimento favorito de talys niños. Tan pronto como los niños 
empiezan á tomar estâ  Emulsión se notan los saludables efectos; 
de delgados y anémicos se vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas de pecho, diez ó quince gotas do E m u l s i ó n do Scott 
mezcladas con la leche tres ó cuatro veces al día, producen un 
resultado que á todos maravilla. 
El Sr. GASPAR MEXENDEZ, de la Habana, Cuba, escribe: 
" Mi hijo Emilio, ¿ consecuencia de su naturaleza débil y raquítica, 
fué atacado de una bronquitis aguda que puso BU vkla en grave riesgo. 
Después do haberlo administrado un sinnúmero de medicamentos y 
cuando toda esperanza de salvarlo estaba perdida, el Dr. RenFolí lo 
recetó la Emulsión de Scott Legítima y á los ocho días del tratamiento 
• el niño empezó á mejorar de una manera asombrosa. 
En la actualidad tiene 16 meses de edad, La echado 
todas sns muelas y dientes sin la menor novedad, está 
gordo y colorado y goza de perfecta salud." 
Precaución Necesaria.— No se confunda la Emul-
.sión de Scott con otros preparados que se ofrecen como 
similares. La Emulsión de Scott es la única emulsión 
verdadera, la iinica que no se separa, no se enrancia, 
ni quema la boca, ni fermenta en el estómago. 
Ninguna es legítima sin la marca del "Hombre con el 
pescado á cuestas." 
SCOTT & BOWES, güimicos, SEW YORK. 
S. 111 
C O M P A Ñ Í A D S E L E C T R I C I D A D D E C Ü B A 
P a s e o d e M a r t í - P i a d o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a (220 v o l t á y 50 ciclos) para a l a m b r a d o , 
fuerza m o t r i z y c a l e f a c c i ó n , p r o d u c i d a en l a P l a n t a de l a Oooapa-
ñ í a , en el Vedado , (4,000 caballos de fuerza), y c o n d u c i d a po r ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o de accidentes n i t e m o r de i n t e r r u p -
oiones. S e r v i c i o pe rmanen te , l o m i s m o de d í a que de noche, yai 
es tablecido y ac red i tado desde p r i m e r o de a ñ o . L u z f i ja y s i n os-
c i lac iones . Contadores exactos y comprobados á la v i s t a de l sas-
e r i p t o r . Precios r educ idos , en r e l a c i ó n con l a i m p o r t a n c i a de l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n a u m e n t a e l c o n s u m o . 
c U 7 6 a l t . t - m - 1 ag ¡ 
U l A K t O V t a í i A ' M A l i l N A — I t i o t ó a d e i a a i a ñ a n a . — A g o s t o 5 d e 1 9 0 5 . 
U N A A N T O L O G I A 
A R P A S C U B A N A S 
Acaba de aparecer en la Habana un 
libro que sobrepuja extraordiuaria-
nu'iite eu importancia á cuantos, desde 
hace muchos añog, se han publicado eu 
%ei ra de Cuba. T i tú lase Arpas cubanai, 
f es una recopi lac ión de poes ías de casi 
todos los poetas más conocidos, Unto 
de la gfiuéracióu actual como de la que 
ya ha pasado el 
.mezzo del camin di nostra vita'*. 
Vale en verdad la pena detenerse 
ante este libro, y tratar de dar una idea 
al públ i co español , con motivo de la 
apar ic ión de aquél, del estado presente 
de la poesía cubana. 
Obca buena me parece ser, obra de 
amor, patr iót ica y humanitaria á uu 
tiempo, cuanto tiendo á nnir, por el 
inti lecto ó el corazón, á los pueblos, 
sean ó no de la misma raza. Y la mejor 
m tnéra, acaso, de que se ameu las na-
í l o n e s , los individuos 6 las razas es 
que se conozcan. Conocerse es ya casi, 
eu cierto modo, unirse.. . 
Por eso me felicito de la ocas ión que 
se me oírece de poner en contacto, en la 
nu-dida de mis fuerzas—y sin inmis-
cuirme para nada eu cuest ión alguna 
pol í t ica , que no hace al caso,—al p ú -
blico de E.spaOa con el alma p o é t i c a de 
Cuba, representada por los autores de 
este hermoso libro. 
Yeiutinneve poetas colaboran en él. 
De los mayores (Varona, Borrero, del 
Monto) poco he de hablar aquí . Y a son 
demasiado conocidos sus nombres en 
diversos ramos de la humana intelec-
t u a ü d a d , para que necesiten ser m e n -
cionados como poetas. H a n contribuido 
ellos á este volumen antes acaso por 
amor á la empresa que por deseo de 
gloria. Él ú l t imo, no obstante, don 
IAcardo del Monte, es en realidad un 
gran poeta, griego por la nitidez im-
pecable de la forma. 
Abre el volumen una poetisa que es 
casi una n iña en edad, y cuya alma 
hunda y compleja, para el qoe como yo 
de cerca la conoce, parece guardar cer-
caujp parentesco con el alma de aquella 
otra niña, rusa esta ú l t ima, que v i v i ó 
casi "el espacio de una m a ñ a n a " y 
que vac ió en su libro único , antes de 
morir, toda la carga de su infinita tris-
teza de eslava y de artista. Dulce Ma-
ría Borrero, la poetisa cubana, es un 
espír i tu literariamente menos expensi-
vo que María Barkirstzeff, pese á las 
leyes del clima y de la raza; pero las 
pocas gotas que deja caer al exprimir 
en su corazón el el ixir de su deseucan-
' to doloroso son tan intensamente amar-
gas y brillan como piedras do tan raro 
valor, que aun el que no la conozca 
debe de adivinar por ellas la profundi-
dad del alma nueva que encierra aquel 
e l ix ir turbador y acerbo. 
Por lo demás, la musa femenil cuba-
na está dignamente, y con relativa 
abundancia, representada en el vo lu-
men que á la ligera estoy examinan 
do. Mercedes Matamoros, la ilustre 
poetisa que parece haber heredado el 
estro preclaro de la Avel laneda; A u -
relia Castillo de González , conceptuosa 
y llena de elevados pensamientos; Nie 
ves Xenes , dulce y amorosa flor de 
p o e s í a ; Lo la R o d r í g u e z de Tió , la me 
lofliosa autora de tantos versos, desfilan 
por las pág inas de Aypas cubanas, cada 
una con su propia fisonomía, y sus pe -
culiares é interesantes atributos. 
1 >(- los poetas, algunos son conocidos 
j n España, principalmente Manuel S. 
Piehardo, cuya l i ra ha resonado ya con 
ixito á uno y otro lado de los mares. 
K s Piehardo un poeta de robusta ins -
p irac ión . Su i m a g i n a c i ó n sensual y 
p lás t i ca le hace ser uu grau colorista. 
Bu nota más personal se me antoja que 
es ésta. Véase , sino, en Arpas cubanas, 
sus composiciones E l galio (un grau 
sonetoj, £1 danzón, E l último esclavo. A 
veces, en otros géneros también da no-
tas originales y sugestivas; pero me pa-
rece que es'.á en su terreno m á s propio 
en el descriptivo. 
A l lado de Piehardo hay una verda-
flora p l éyade de j ó v e n e s poetas que 
jion como la floreaceucta orgullosa y 
gallarda del nuevo intelecto cubano. 
Por sn edad figura entre ellos t o d a v í a 
Bonifacio Byrne, cuya musa só lo can-
tos patr ió t i cos da en esta ocas ión . Byr-
ne es el cantor por excelencia de la 
patria. Y «B de notar, como dato elo-
cuente j caracter ís t ico del estado de 
á u i m o de Cuba d e s p u é s de concluida la 
guerra, que ni una sola e x p r e s i ó a mor-
tificante para E s p a ñ a se escapa á este 
notable poeta, en cuya pluma las pala-
bras "bandera", "patr ia", parecen 
teñirse de un lirismo dulce y severo. 
Completan la joven falange, llena de 
vida y sueños y esperanzas, aunque 
desgarrada acaso en parte por las aspe-
rezas de la lucha y los zarzales del ca-
mino, F é l i x Callejas, César Canelo, 
J o s é Manuel Carbonell, J o s é Mar ía 
Collantes, Comallonga, D í a z Si lveira, 
Foncueva, H e r n á n d e z Pórte la , R e n é 
López, Salom, ü h r b a c h , Fernando de 
Zayas, 
E n la imposibilidad de hablar dete-
nidamente de cada uno de ellos, pues 
para hacerlo neces i tar ía un volumen, 
los he citado á todos por el orden alfa-
bét ico con que en el libro aparecen. 
Callejas es triste y soñador; Carbo-
nell, vibrante y melodioso á veces, s u -
surrante en otras cual s i desfalleciera 
de pas ión; D í a z Si lveira, robusto y 
tierno á la par; R e n é López, nos tá lg ico 
y casi filosófico en "Barcos que p a -
san.. . ."; H e r n á n d e z Pórte la , m u y e l e -
gante; Salom, que no es desconocido 
por completo en E s p a ñ a tampoco; Fon-
cueva, natural é ingenuo/ Fernando de 
Zayas, Canelo, Collantes y Comallonga 
se hallan, por desgracia, casi completa-
mente retirados.] 
E n cuanto á ü h r b a c h , á quien reser-
vaba para dedicarle este párrafo apar-
te, es un verdadero artista de la rima, 
refinado como un cuatrocentista. E s uu 
burilador de versos bellos, que por su 
edad y por derecho propio y reconoci-
do ocupa un alto puesto entre los jó-
venes. 
Hay , a d e m á s de los citados, m á s poe-
tas en la antología , y todos tienen ma-
yor ó menor mér i to : Abelardo Farrés , 
Pablo Hernández , Enr ique H e r n á n d e z 
Miyares (autor de un famos í s imo sone-
to, " L a m á s fermoas"); Fernando Sán-
chez de Fuentes, poeta, hijo de poeta, 
autor de la célebre habanera " T ú " ; 
Ubago, campoamoriuo; Valera Zequoi-
ra, Villoch, muy sentido eu ocasiones 
al t ravés de su triste ironía.. . . 
No faltan (apenas es necesario decir 
lo) defectos é inexperiencias en esta 
antología . Pero yo no he querido ni 
pretendo hacer otra crít ica, sino lla-
mar, lo repito, la a tenc ión del p ú b l i c o 
e spaño l y en especial de la juventud, 
de la hermosa juventud, que en Madrid 
y en provincias se afana por la noble 
conquista de lo bello, hacia sus herma 
nos los poetas j ó v e n e s de Cuba. De los 
prosistas (algunos n o t a b i l í s i m o s ) , oja-
lá se presente pronto ocasión de ocu-
parse pluma más autorizada para ello 
que la mía . 
E n conjunto, nótase eu la casi totali-
dad de los poetas que colaboran en 
Arpas cubanas ( a d e m á s de la tristeza 
de que y a en otro lugar he hablado ex-
tensamente) una teudencia m á s ó me-
nos c lara y decidida hacia el modernis-
mo como instrumento el m á s adecuado 
para expresar las hondas perturbacio-
nes, los c o m p l i c a d í s i m o s matices del 
alma contemporánea . Esta tendencia, 
ya g e n e r a l í s i m a en toda la A m é r i c a la-
tina, es el producto natural de los nue-
vos ideales, de la influencia de ciertos 
grandes poetas franceses y de algunos 
de lengua española , en primer lugar 
R u b é n Darlo. Poco, muy poco influjo 
ejercen en el e sp í r i tu d é l o s poetas nue-
vos americanos en general, y de los 
cubanos en particular, los que les pre-
cedieron. Los poetas cubanos de hoy 
admiran y aman ciertamente á H e r e -
dia, á Zenea, á la Avellaneda, á L u a -
oes ( q u i z á s el m á s grande de todos) y 
leen tai vez á los dii mínori, Flácido, 
Milanés , Rubaleaba. Pero no los si-
gnen. N i es posible ni conveniente que 
los sigan. Sus ideales son otros, otra la 
época en que cantan, otros también 
los procedimientos art ís t icos y los cá-
nones es té t icos á que ajustan sus facul-
tades. 
E n este sentido, como en muchos 
otros, es digno de Interés y curiosidad 
el libro Arpas cubanas. 
A pesar de faltar en él algunos re-
presentantes d i g n í s i m o s de la cultura 
poét i ca de Cuba (entre otros el propio 
prologuista Conde Kotíui, autor de uu 
maravilloso poema en tercetos, Melan-
eolia, al par que gran prosista siempre 
que quiere serlo), contiene aquél lo su-
ficiente para poder juzgar aproxima-
tivamente esa cultura y apreciar las 
nuevas orientaciones que toma el pen-
samiento entre los j ó v e n e s . 
Tienen ellos la inmensa ventaja de 
carecer del poderoso bagaje de las tra-
diciones y los perjuicios. Y as í les es 
posible marchar con mayor ligereza, y 
cargados tan sólo con la parte de dolo-
res y a l egr ías que á cada uuo, por ser 
hombre, tocara en suerte al nacer, avan-
zar animosos y confiados por entre las 
espinas ó las flores del camino, de cara 
al porvenir. 
L u i s RODRÍGUEZ EMBIL. 
Madrid, 1905. 
pues quien mira á las alturas 
suele acometerle el vért igo . 
¿Qué queréis luchar conmingo? 
Y a luchamos cuerpo á cuerpo, 
que non vos miro tan grande 
ni me juzgo tan pequeño, 
para hacervos caer prunto 
de vuestro trotóu guerrero. 
Aquesto Freyre y Andrade 
replicó airoso y resuelto, 
al Gobernador altivo 
que las Vil las tiene en feudo. 
C . 
SA POS ANA: jabón medicina) para suaviza! 
el cutis; delicioso para el baño, emoliente y 
desinfectante. 
K L 3 1 E J 0 1 Í V I N O D I G E S T I V O 
E S E L 
V I N O D E P A P A Y Í N A 
d e G a n d u l . 
26-1 ag 
P U R G A N T E J U I M I 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO I REFUULRASTB 
Contra el E S T R E M M E V T O 
Este purgante de acción suave, es de in-
conlestable elicania centra las afeccionas del 
estomago y Je! hígado, la ictericia, la bilis, 
ías náuseas y (fases. Su efftclo es r<ipida en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, ia hin-
'c;.a:i:nrs del ri-nlre, pues no irrita los orga-
nos zMomimiiK. -ElPUfíSANTE JULJEfí 
ha resuelto el diíkil problema de purgar á 
lo» niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS. 8, rué Vlvíenna 
j en íat prineipclfs Farmceict y Orogutrlat. 
á P I O L i Á C H i P O T E i U T I 
NO CONFOfíDIRLA COR EL APIPl 
Es el más enérgico de los 
empuaíjog-os que se conocen y el 
prpíerido por el cuerpo ratdico. 
iU'-gulaiiza el flujo mensual, 
cena los retrasos y supres K M 
así como los dolores y col eos 
qne suelen eoñicldir con las épo-
cas, y compromeTen á rnenudo la 
: P A E A C 0 R S E T 3 
E L E G A N T E S , : 
E L C O R R E O de P A R I S 
O B I S P O 8 0 . 
; P r e c i o : $ 5 - 3 0 y $ 8 - 5 0 . 
C-1489 indf. a-4 
S i L O D d¡¡ u s S E Ñ O R A S : 
•PiXIS. t, rns m.vxt pa \m\las nrcxu: 
sec amonan lo U P E PdlM^ y üU¿ 
BAR. O ce .AJd-íUtí. 
t, a m- i ciiCiun p oduoe ec eleatea 
resultad' e e irat rr.ieafĉ  de t das 
las erao ined'das d«; es j / la<o, dispop-
si^, sa^r.^ gir in i gestónos, digestio-
nes lenta"; y difícil* , -nareos, vom tos 
de tai embara^i as diarreas, estreñi-
m en os, neura^t nia jf ttrica, eic. t x>n 
ei uso de la F« siaa y ÍVü rbo. el ea-
íerajo rioidf'aeam se po « nrietor, di-
gi e h ' . a-im la más el alí n • co/ 
pront*1 lieg . a i a caradóu completa. 
L«>- >ii ale n d o o í 11 r üOt*a. 
Loe- fo de í i toc ecÍ3 te. 
-. v ;! « "da a * ^ • 'a al \ 
1 u í ; 
L A N O T A D E L D I A 
T é n g o v o s de replicar 
y de contrallarvos tengo, 
que no han pavor los leales 
ni los Freyre Andrade miedo. 
Si finca muerta la honra 
en manos de los incendios 
menos mal será, enforcarmo 
que el mal que mf> habedes facho. 
Decis que puse á Ferrara 
en un calabozo preso, 
sospechando que pudiera 
tomar parte en un entuerto 
que reduje á la impotencia 
á culpado Ayuntamiento; 
que siendo vos su padrino 
facéis el agravio vuestro, 
y en un rapado de barbas 
rae pondréis limpio de vello 
y de culpa ¿i vuestro ahijado, 
de Condes y Duques, nieto; 
que de lidiador astuto 
non me valdrá el ardimiento 
pues tenéis trotón, machete, 
y muchas villas por feudo. 
Arrogante estáis, ¡oh Jefe 
del valuarte vil lareño!, 
pero sabed que la culpa 
es la que enjendra un proceso 
que la justicia conduce 
á justo esclarecimiento, 
pues de cruzarse de brazos 
por ser protejido vuestro, 
el que aquel agravio tizo 
si lo dejan, fará ciento. 
¿Qué vos rapareis mis barbas? 
Ho lgárame del barbero, 
mas del trabajo os excuso 
porque yo mismo me afeito. 
¿Qué desciende de cien Duques 
vuestro infanzón? Mis abuelos 
los tuvieron por vasallos 
y Condes por escuderos, 
pues si desciende de Duques, 
de lleyes Godos desciendo, 
¿Qué gobernáis en las Vi l las 
á vuestro antojo y respeto? 
Cuidá que non so desfuga 
muy pronto vuestro gobierno, 
% m m m y empresas 
Con fecha 31 del pasado, ha sido disuel-
ta, por mutuo convenio, la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la razón social 
de Fontenla y Pérez , quedando hecho 
cargo de todos sus créditos activos y pa-
sivos el seflor don Jesús Fontenla, quien 
continuará baio su solo nombre loa nego-
cios de fabricación é importación de lico-
res en que se ocupaba la extinguida so-
ciedad. 
L O S A B E U S T E D ? 
Si no lo sabe debiera saberlo. L a s 
PÍIdodoras Kosadas del Dr . W i l l i a m a 
son tan popolaref, porque el mismo pú-
blico latí recomienda por virttid de las 
constantes curaciones que obtienen. 
Que los casos que se publicau son 
siempre nuevos y recientes. 
Be el medicamento m á s fácil de to-
mar, acompañado de un simple soplo 
de agua. E l más conveniente para lle-
var consigo. 
A d e m á s que no contienen ninguna 
droga nociva, ni, como resulta con las 
fórmulas á base de alcohol, n i n g ú n in-
greditMite que pueda crear un hábi to y 
esclavizar al infortunado paciente. 
L a s Pi ldoras Kosadas del Dr . W i -
lliams son el grau enemigo d^ la debi-
lidad, en el hombre y la mujer, n iñez 
y ancianidad. A l hombre dan fuerzas 
y vigor. A la mujer, fuerzas y her-
mosura. A los ancianos, sosiego y v i -
talidad. A la juventud, v ivacidad y 
desarrollo. 
E l Sr. Laureano Ramos, vecino de 
A ñ a s c o , Puerto Rico, joven de 26 años 
de edad, del Comercio, dice: 
"Durante diez meses sufrí del estó-
mago, fuerte dolores de vientres y de 
cabeza. Tuve varios tratamientos, to-
m é muchos remedios, g u a r d é cama, 
pero no me curé. Me recomeudarou 
las Pildoras Rosadas del Dr . Wil l iams, 
que tomé durante los ú l t imos tres me-
ses, con el resultado que me encuentro 
perfectamente curado de mis terribles 
padecimientos, gracias á este incompa-
rable remedio." 
( F i r m a d o ) L A U R E A N O R A M O S . 
Todas las cartas de curaciones obteni-
das con las Pildoras Rosadas del doc-
tor Wi l l iams se garantizan por la casa 
Dr. Wi l l iams Medicine Co., serabsolu-
tamen.te verdaderas y expontáneas , y 
sin retribución de ninguna especie, to-
do lo cual puede ser comprobado diri-
iu'udose á los pacientes firmantes, de 
los cuales se presentan nuevos casos 
todos los días . 
Las Pildoras Rosadas del Dr . W i -
lliams se garantizan ser un específ ico 
de familia que no puede dañar el m á s 
delicado organismo, y que BOU eficaces 
en toda clase de debilidad eu ambos 
KCXOS, anemia, raquitismo, paludismo, 
jaqueca, neuralgia, reumatismo, dis-
pepsia, y d e m á s enfermedades que in-
directamente afectan la sangre y loa 
rervios. De venta en las principales 
Boticas y Droguer ías . 
P A N A C E A ^ S W A I M 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LA9 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A * 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
O F I C I A L i 
SECRETARIA D E O B R A S PUBLICAS 
Habana, Junio 28 de 1903 
Declaradas de utilidad pública las obras á 
que se retiere el proyecto presentado por el 
br. Sylvester Scovei pata la construcción de 
espigón, oñeinas nuevas de Aduana, Edificio 
de Vistas y Muelle público en el Puerto de la 
Habana, se ba dispuesto la subasta de la con-
cesión necesaria para la ejecución de dichas 
obra«. señalando para ese acto el dia nueve 
(9) del próximo mes de Noviembre á las dos 
p. m. en las Oficinas de esta Secretaría, hasta 
cuyo día y hora se admitirán proposiciones 
para la ejecución y explotación de las citadas 
obras. 
En esta Oficina, y en los Consulados Cubanos 
de New York, Londres, París y Berlín, están de 
manifiesto los planos de las obras, presupues-
to, pliego de condiciones facultativas,tarifas de 
explotación y su Reglamento, y se facilitarán 
á quien las solicite, las condiciones particula-
res y modelo de proposición á que se han de 
ajustar los postores á la subasta. Lo quede 
orden del Sr. Secretario se publica para ge-
neral conocimieuto. — Antonio Fernández de 
Castro.—Jefe del Despacho. 
P L 1 K G O D E C O N D I C I O N E S 
i ' A U T l C L L A K E S 
Artículo 1? E l valor del proyecto presenta-
do por el señor Silvester Scovel, se ha tasado 
en cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta 
y siete pesos cuarenta y cinco cts. (̂ 59.547-45) 
oro de los E E . UU. 
Art. 2: De conformidad con la legislación 
vigente, la "Compañía del Puerto", ae la Ha 
baña, cesionaria de los derechos del señor Sco-
vel, tiene el derecho de tanteo, y lo puede 
ejercer en la forma que se expresa en el ar-
tículo 38 del Reerlamento para la ejecución de 
la Ley general de Obras Públicas. 
Art. 3: Conforme al artículo 39 del citado 
Reglamento, en caso de que no se adjudicara 
la concesión á la citada ''Compañía del Puer-
to", de la Habana, tendrá oblisación la per-
sona ó sociedad á quien se adjudique, de abo-
nar á aquel en el término de un mes, el impor-
te expresado en el artículo primero de estas 
condiciones. 
Art. 4. Las tarifas que en concepto de má-
ximas figuran en el proyecto, servirán de base 
de comprooación eutre las proposiciones que 
se reciban. 
Segúu se expresa en el modelo de proposi-
ción, cada postor escribirá en letras y cifras el 
tanto por oento de rebaja en las tarifas en que 
pe compromete á hacer el servicio, así como la 
reba-.a en el número de años del disiente de ia 
concesión. Todo coiiarregloalarrticulob.de 
la Instrucción de la Ley <le Puertos. 
Se entenderá que en la ampliación de la ta-
rifa, ese tanto por ciento será el mismo y úni-
co para todos lo^ elementos de la misma. 
Art. 5.' La ejecución te las obras se ajusta-
rá á los planos del proyecto aprobado, pero 
no seríi indispensable que el postor se obligue 
á emplear la maquinari a, material rodante y 
aparatos de los fabricantes que figuran en el 
proyecto. 
Art. 6.' Para poder tomar parte en la subas 
ta, se depositará previamente en la Pagadu-
ría (ienerai de Obras Públicas, la suma de 
treinta v tres mil pesos ($83.000) en efectivo ó 
en checks certificado extendido á nombre del 
Secretario de Obras Públicas y sobre alsún 
Bmico de la ciudad de la Habana. 
Et pagador dará un recibo en duplicado á 
cada postor y unirá uno á su proposición. 
Después de adjudicada la concesión le será 
devuelto el efectivo 6 el check á los postoros, 
con excepción del adjudicatario. 
Art. T. E l postor á quien se adjudique la 
concesión deberá prestar fianr.a bastante y «a-
tis'acto.-ia en alguna de las formas y modelos 
que rigen en esta decretaría, por la suma de 
ciento sesenta y cinco rail peaos (|165.000) para 
respoíidcr á la completa y «atísíkctoria termi-
nación de las otras del proyecto. 
Art. Sí Las proposiciones se harán por du-
plicado extendidaa en el modelo impreso á 
continoación, llenando los espacios en blanco. 
Luego sersn puestos en sobres lacrados y diri-
gidos al Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Los postores ó sus representantes deberán 
estar presentes en la subasta, y entrejrarán 
sus pliegos al funcionario que presida la 
misma. 
Art. 9? Los gastos de publicación y todos 
los demás que ocasiona la subasta, serán de 
cuenta del que resulte adjudicatario eu la mis-
ma. 
Hahana, Junio 22 de 3905, 
Antonio Fernández de Castro. 
Jefe del Despacho. 
PROPOS1CTOV para la ad¡ndicaci6n de las 
obras que comprende el proyectó presen-
tado por el Hr.tíilve.ster bcovel, do un espi-
gón, Oficinas nuevas de Aduana, Edificio 
de Vistas y muelle público en el Puerto de 
la Habana. 
1805. 
Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Habana. 
Señor: 
De coniórmidad con b u anuncio de 28 de Ju-
nio de 1905, por el que soiieica proposiciones 
para la eiecución y explolación de las obras 
arriba expresadas, con sujeción al piieíro de 
condicionea qno regirii para laconcesinn de las 
mismas, y al de las particalares para la subas-
ta, que tienen la lecha de 22 de Junio de l&flo, 
y de las cuales se adjuntan copias, que en 
cuanto se relacionan con esta proposición, for-
man parte de la nrsma, proponernos (ó pi o-
pongo) llevar á cabo las citadas obras y apli -
car la tarifa que figura en el proyecto con la 
rebajade por ciento í . P-á ) 
reduciendo el plazo de la concesión á 
( ) años. 
Se acompaña recibo de la pagaduría central 
de Obras Públicas en 1«, Habana, en prueba de 
haber depositado la cantidad de Treinta v Tres 
Mil Pesos (*33.O3t).0O) oro americano, en ga-
rantía do la buena fe do esta proposición. 
(firma) 
(diritción) 
(Firma en duplicado). 
cta. 12í:2 alt. 20-4-J1. 
I 
I. &TUVE sufriendo muchos años fre-J 1 cuentes cólicos biliosos que me trastor-4 naban, especialmente al levantarme i jpor las mañanas; un amigo me reco-_ i mendó la MAN/CANILLA ESPIGADO-
RA y desde que la tomé á diario no he vuelto 
á tener un cólico ni una simple alteración de 
estómago. 
D e p ó s i t o : Drog-uoria E a R o n n i ó n . 
J o s é S a r r á , H A B A N A . 
o 1867 288-22 
A s o m b r a a l M u n d o 
Por la primera aplicación 
de nuestro Aparato Cientifi 
co, se devuelve á los hom-
bres su pleno poder viril 
Nunca deja de producir el 
etecto deseado. Fortalecerá y 
desarrollará lor órganos hasta devolverles su 
tamaño natural y suspenderá todas las pér-
didas debilitantes, i seríbaños pidiendo folleto 
grátis ilustrado.—DiriürsB á la NEW 8PEO 
I A L T Y CO. ní26IADUCBUlLDING. Tampa, 
Fl». U. fi. A. 
30-26J1 
T O N I C O U N I V E R S A L 
R e m e d i o infal ible 
y exclusivo para la impote i i c ia y e n -
fermedades del e s t ó m a g o . 
Poderoso y seguro tónico del siste n i Cera-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en laa funciones del 
esiómago, intestinos, de 1» generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad general. 
1>K V E N T A 
en loias las Droperlas t Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero, 
1 1 7 . M U R A L L A 1 1 7 , 
Apartado 467, Teléfono 296, M U M . 
c 135i 2€-14 Jl 
El ¿olor te las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Exíracto Deeti-
laao de Havtamelis de Bosque. Al mis-
mo tiempo .-e tomará una cuchura-
Qlta tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharadita> al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los cap la es san-
guíneos, quitando así la indama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratatnienro de las 
hemorroides. E« un poderoso reme-
dio paralas hemorragias do la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas i&* boti-
cas de la I b : a. o 1400 alt 
| HÜSSTROS REPRSSENTMTES ESM170S | 
• parí los Anuocios Franceses sen los < 
| S m L . M A Y E N C E j C ' l 
T 18, rué de /a Grange-Bateliére, PARIS J 




de las Eníermcdadcs contagiosas. 
F b é n o l B o u 
Empleado para i n y e c c i ó n 
(1 ucUnJiptr Ütro)previene y cura 
^METRITIS, LEUCORREA, etc. 
P A . B I S 
19, Ruó das Mathurim 
/ ¡auas ftrmttm. 
t , 
S E B A S E m 
' T I 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE E L LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
L A B O R A T O R I O de 
J A M E S F . B A L L A R D , 
S W A I M (ANTES EN PHILADELPHIA) 
S T . L O U 1 S , M O . , E . ü . d e A . 
De venta, en la Habana, Dr. Johnson, Obispo 53, 
Sarrá, Teniente Rey, 41* 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E ! 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos f>on conocidos en toda la Isla de=ida hace mis de veinte años. Mi-
liares de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. , 
~ E L 
D E P O S 1 T A K I O D E I i G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L 9 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E N C U B A . . $ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L C U B A 27, H A B A N A 
S U C U R S A L E S : 
Ga l iano 8 4 , H a b a n a 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R I > E L R I O 
C A I B A R I K N 
G Ü A N T A N A M O 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E Y 
J o h n G . C a r l M e 
J o s é M a n a B ^ r r l z 
J u i e s S. Bact ie 
M . L m iauo L>iaz 
D I R E C T O R E S 
J o s é A . G o n z á l e z LantiE» 
Ignac io Nazabal 
T h o r r a l d C . Cu lme l l 
E d m u n d G . Vaugluin 
W . A, M e r c h a n t 
Manne l S i lve i ra 
P e d o G ó m e z M e n a 
Samuel M . J a r v i s 
W m . I . B u c h a u a n 
1 ag 
j p i A y m m m 
R O N C R E O S O T A D O 
del 
Pr&íiar* por J, Sarra. 
Cura radicalmenta lo> catarro3 y ^n genera' 
loca^ la* afecciones do! apara o respiratorio : 
ta bronquitis, U tisis y Ja grip o. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en tedas las Farmacias. 
1Ü¿'JÜ alt 13-22 Jl 
Capsulinas con envoltorio de ginfen, se 
disuciTen en el Intestino. No ennsan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
O TJ" i^L .A . : 
C O r i O R R E A S , F L U ü O S , 
C I S T I T I S , 
URETFUTIS C R O N I C A 9 , 
J F O S F A T U R I A , etc. 
Penetra por esmosin en las ĉ paa protundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARTS. 12. Fue Vsvln, y todti /n Farmtellt. 
V i n o ü r a n i a f i o P E S Ü O Í 
R , E Í M : E 3 D I C 
I N F A L I B L E 




y Droguerías B E T 
R E B R U Ñ I J A R A B E y P I L D O R A S de 
c o n Y O D U R O D O B L E de H I E I t U O y Q U I N I N A 
Bst* Tónico poderoso, regenerador da la sangre, es de no» eficacia cien» en I» 
CICRÓVS FLORIS BLARCIS. SÜPRESÍOH tDES0RBIRE8»# li MEHSTÍlBiCIOI, EBFERMEBADESisl PECHO, bUTRALflU 
DOLORES4i ESTOMAGO, RAQÜITISJÍO. ESCÍÓFÜLAS, FIEBRES SUBP'" ' « H U í Ehf ERMEDABES JÍERTIMA» 
Bt el Anteo rcmcd.o qoe oonriene y te debe emplear con t:<t .̂ulquiern otra «uMnoio. 
Véame e l WmMeto que aeotnpañet á enda Frattea, 
VentA por Mayor : L . C R T I K T , 4, rué Payenne. en P A R I S . 
De venta en todas lag principales Farmacias y Droguerías 
i «mrw^nnnrn • <-<Kiiin<iriiM w 
D E G - E T I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á t* r A P A Í N A (Peps ina vegeta i ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S . CO N S T i PACION E S , ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMES BAfTX PAHA. CÜRAR LOS CASOS MAS R -if ' FS 
Venta por mayor en P a r í s t E. TROI KTTE. ÍB. rué des Immeuhles-Itiuttríeü. 
liî ir el Sello de U Union de los Fsbr ¡cantes MtrMl Iruet H1* niUi itt taltlicacMut. 
¡ D e p ó s i t o s en. tocias l a a j p r ü x c i p a a e s ^ a j r n a a c i a » . 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 flBico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ V M O N A V Í I N 
a JPrmmios Mayores i 
Diploma* de Honor 
lO Medalla* de Oro 6 
2 Medalla» de Plata ' 
T O N I C O S f^" RECONSTITUYENTES 
PODEROSAS REGEN ERA DORES. aUlNTURl-lCANDO 1_AS f u E AS. DIO E S 
Vcnt-Tn! por Mayor : V A O H Y-¡rtO^.. Karnaaceuttoo. en LYOX {FrvtQiaU 
Y E N T O D A S L A » » A K I 1 * C I * . 3 
I G E S T I O N 
D I A R I O ' D E L A M A R I N A — I d i d ó n d e l a ' n a ñ a n a . — A g o s t o 5 d e 1 9 0 5 . 
m » i": 
B I B L I O G R A F I A 
Hemos recibido las obras siguientes: 
! Lugar que ocupa Cervantes en la lengua 
castellana, por el doctor Guil lermo Do-
m í n g u e z Roldán . Acusamos recibo de 
este folleto que encierra un trabajo li-
terario de gran v a l í a por el concieuzu-
po estudio que en él se hace de la lite-
ratura españo la en el siglo de Cervantes; 
y felicitamos por eso á su autor. 
Memoria Histórica de la v i l la de San-
ta C l a r a y su jur isdicc ión , por don Ma-
nuel D . González . Este libro en la ac-
tualidad muy üti l y valioso se halla de 
venta en la l ibrería L a Poesía, Prado 
97, iunto al Hotel Pasaje. 
Obras completas de León Tolstoy. L a 
casa de Carbonell G . Esteva, de Barce-
lona, publica por entregas esta obra 
que obtiene gran éx i to . E l primer to-
mo titulado Juventud es una novela en 
que el autor hace un profundo anál i s i s 
del alma de un niño. 
D a r de comer al hambriento, monólo-
go en verso original de don J u l i á n Sauz 
García , representado en la velada de la 
Prensa en Cienfuegos. 
L a Escuela del periodismo, boceto dra-
m á t i c o de los señores don León Ichaso 
y don Manuel P i ñ o s ; estrenado en el 
teatro Terry de Cienfuegos á beneficio 
de la A s o c i a c i ó n de la Prensa. 
L a s mujeres fin de siglo, zarzuela có-
mica en un acto de dou Leopoldo V a l -
d é s Codina. 
Maria la Villareña, novela corta ori-
ginal de don Leopoldo V a l d é s Codina. 
L A T K O P I C A I i es l a cerveza m á s 
exquisita y m á s confortable que es to-
ma en Cuba. 
Policía del Puerto 
I N F R A C C I O N 
A la una y media de la tarde de ayer 
condujo á la estación de la policía del 
puerto el mCdico de la Sanidad del mis-
mo, doctor A . J . Domínguez , al segundo 
oficial del vapor cubano Motila, 8. Tor-
son, natural de Noruega, soltero y de 
28 afios y al carpintero del mismo buque 
Hermann Fiecher, de Alemania, soltero 
y de 23 años, por violar las leyes de cua-
rentena. 
Los dos individuos fueron detenido» 
por el doctor Domínguez al encontrarlos 
en una cachucha, tratando de abordar la 
dragfa Oalveston. 
Por orden de la Sanidad del puerto fue-
ron remitidos á bordo del vapor Mobita, 
que se encuentra en cuarentena. 
E l sargento de guardia señor Miguel 
Cardona levantó acta y dió cuenta al se-
ñor Juez de Instrucción del Este. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S a c i e d a d e s . 
SOCIEDAD DE B E N E F I C E N C I i 
D E N A T U R A L E S 1>E C A T A L U Ñ A 
E l próximo domingo día seis del oorrionte 
mes, á la una en punto de ia tarde, celebrará 
esta sociedad Í n 'os salones del Centro de De-
pendientes la Junta Qeneral ordinaria que 
prescribe el arbiuuio 35 del Reglanto. 
Lo que se avisa para general conocimiento 
de los señores asociados, recomendándoles la 
asistencia. 
Habana, 3 de Agosto de 19J5.—El Secretario 
E . Dardet. 
C-1484 4m-8 3t-3 
¡6 
Industriales y y e c í M M Yeíado y Príncipe 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo 
lo dispuesto en el artículo 1S del Reglamento, 
cito á los señores Asociados y demás vecinos 
de el Vedado y Príncipe, para que concurran 
¿ la Junta Ueneral ordinaria que tendrá efecto 
el día 6 de Agosto próximo, á las 12 del día en 
los salones de la Sociedad del Vedado, callo 
jjínea esquina á 9. 
Se suplica la más puntual asistencia por tra-
tarse en la misma cuestiones de gran interés 
para el poblado. 
Habana, Vedado, Julio 15 de 1905.—El Secre-
tario, Ledo. José J . O'í'arrill y Morales. 
11072 2-4 
E l I r i s 9 3 
C O M P A Ñ I A DB S E S Ü R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
l M \ m ü enla M a n a ; el año 1855 
E8 LA UNICA NACIONAL 
L l e v a emeneuta a ñ o » de ex is tenc ia 
y tle opsracioues coat inuas . 
V A L O R responsable 
te^oy S 3 8 . 5 5 0 . 6 3 8 . 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haeta la fecha.. .$ 1 .560.358-26 
Asegura casas de mamposteríaexteriormen-
te, con tabiquería interior de manipostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
|ado3 por familia á 32]̂  centavos por 100 anu-
Casas de mamposterfa cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asberto y aunque no tengan 
los pisos de madera, habitada solamente por 
familia á47>s centavos por 100 anual. 
Casag do tablas con techos do tojas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia á 55 
centavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la Í)ode-
ff. esta en escala 12; que paga $1.40 por 1M 
oro español anual, el edificio pagará lo misino 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando «'empre tanto por el continente co-
tno por «1 contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana Io. Julio de 1905. 
01435 26-1 ag 
« n i i i m m m m m m 
Y C O X S T R U C C I O N E S 
" E l G U A R D I A N " 
M E R C A D E R E S N° 2 2 . - H A B A N A . 
S i quiere V d . hacerse rico maffana, 
deposite aus ahorros en el G U A R D I A N . 
E l G U A R D I A N devo lverá á V d . sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece íl V d , s ó -
lidus garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad d é l a Habana y elec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el G U A R -
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres y Méx ico en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te 
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones más de 1222000. 
A c t i v o según balanceen 80 Junio 1905 
$ 8 , 2 0 7 , 2 4 6 , 8 6 . A. M . 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA 
TESORERIA.. 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos de 
Monte Pió correspondientes al mes de Julio 
{irózimo pasado, pongo en conocimiento de as personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gara 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la terde. 
Los interesados deberán acudir personal-
mente 6 por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1? de Agosto de 1905. 
JetUs M a r í a b a r r a q u é . 
10912 4-2 
U u i ó n de fabricantes de tabacos y c i -
garros de l a I s l a de C u b a . 
De orden del Sr. Presidente, y de conformi-
dad con el artículo 49 del Reglamento, cito 
Sor este medio á los señores asociados para la unta General ordinaria que se ha de celebrar el lunes 7 del corriente á las 8 de la noche en 
los Salones del Centro Asturiano, y en la oual 
se tratará también de la modificación del ta-
maño de la precinta. 
Habana Agosto 5 de IfiOB.—José O. Beltróns, 
Secretario. c 1 M m2-5 tl-7 
A V I S O A L P U B L I C O . 
La Empresa de Omnibus LA UNION de la 
Habana, Electric Railway Co. saca á pública 
subasta todos los caballos que existen en di-
cha Empresa, por haberlos sustituido con ga-
nado mular, cuya subasta tendrá efecto el do-
mingo 13 del corriente de 12 á 4 de la tarde en 
el local que ocupaba antiguamente los Omni-
bus del Carmelo, frente al paradero de los 
tranvías eléctricos. 
c 1495 
L a Ádminhtración. 
9-5 
• 
R E I N A 5 9 , de A . S n á r e z 
Especial para retratos al Platino y confec-
ción de TARJETAS POSTALES, VISTAS, 
ALBUMS ySOUVENIRS genulnaraente CU-
BANOS ha designado sn agente EXCLUSIVO 
en Gibara y Holguin, al Sr. Rogarlo Boger, 
agente de este periódico. 
G 3-5 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas. 
—Licitación para el suministro de mil metros 
cúbicos de piedra picada y trescientos en ra-
jones con destino al saneamiento del arroyo 
Yagruma en esta Ciudad.—Jefatura del Dis-
trito de Pinar del Rio.—Pinar del Rio 27 de Ju-
lio de 1905.—Hasta las tres de la tarde del día 
7 de Agosto de 1905, se recibirán en esta Ofici-
na, antiguo Cuartel de Infantería en esta Ciu-
dad, proposiciones en pliegos cerrados para el 
mministro de piedra picada y en rajón, con 
destino al saneamiento del arroyo Yagruma 
en esta Ciudad, en las cantidades arriba ex-
presadas.—Las proposiciones serán abiertas 
y leídas públicamente á la hora y fechas men-
cionadas. En esta Cücina y en la Dirección 
Qeneral, Habana, se facilitarán al que los soli-
cite los pliegos de condiciones, modelos en 
bianco y cuantos informes fueren necesarios.— 
Luis Q. Estéfani.—Ingeniero Jefe. 
O-1S90 alt 6-27 
SUBASTA de 149.066 pies B. M. pino tea y 
29,000 tejas francesas.—Secretaría de Obras 
Públioas. —Dirección General.—Habana 5 de 
Agosto de 1935.—Hasta las 2 de la tarde del dia 
15 de Agosto de 1905, se recibirán en la Direc-
ción Gral. de Obras Públicas,Edificio de la Ha-
cienda, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro de I19,0iJ6 pies B. M. pino tea 
y 29,000 tejas francesas.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas, públicamente, á ia hora 
y fecha antes mencionada, ante la Junta de la 
Subasta, qqe estará compuesta por el Director 
Qeneral, como Presidente, y Vocales, el In-
geniero Jefe de la Ciudad, el Letrado Con-
sultor del Departamento de Obras Públi-
cas y de un empleado designado ñor la Di-
rección General, que fungirá como Secreta-
rio.—Concurrirá, también al acto trn Notario 
ctue dará fé de todo lo ocurrido.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo, aprobada en diñnitiva por el 
Secretario de Obras Públicas.—En esta Ofici 
na, se facilitarán & los que lo soliciten, los 
Pliegos de Condiciciones, modelos en blanco, 
y cuantos informes sean necesarios.—(Firma-
do) Juan M. Portuondo.—Director General. 
C 1498 alt 6-5 
SUBASTA DE TUBERIA D E HORMIGON 
O BARRO VITRIFICADO.—Secretaria de 
Obras Públicas.—Jefatura de la Ciudad de la 
Habana.—Habana 28 de Julio de 1905.—Hasta 
la una de la tarde del día 7 de Agosto de 1903, 
se recibirán en eata Oficina, Tacón número 3, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de 2.000 piés de tubería de hormi-
gón 6 barro vitrificado de 6". En esta Oficina 
se facilitarán á los que lo soliciten, los pliegos 
de condiciones, modelos en blanoo y cuantos 
informes sean necesarios.—D. Lombillo Clurk, 
—Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C-1401 alt 6-28 
LOSAS HIDRAULICAS. —SECR TARIA 
DE OBRAS P U B L I C A S . - J E F A T U R A DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES.-Habana 3 de 
Agosto de 1905.—Hasta las dos de la tarde del 
dia 10 de Agosto de 1905, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliego cerrado para 
el suministro de losas hidráulicas, con destino 
¿ las Cortea Correccionales.—En esta Ollcina 
se facilitarán impresos do proposicione? en 
blanco, y se darán informes á quien los solici-
te.—M. Lombillo Ülark, Ingeniero Jefe. 
c 148?, alt 6-3 
SUBASTA DB T U B E R I A DE HORMIGON 
O BARRO VITRIFICADO.—Secretaría de 
Obras Públicas.—Jefatura de la Ciudud c!e la 
Habana. —Habana 2S de Julio de 1905.—Hasta 
la una de la tarde del dia 7 de Agosto de 
1905, se recibirán en esta Oficina, Tacón n. 3, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de 3.000 pies de tubería de hormigón 
ó barro vitrificado de 8". En esta oficina se fa 
cilitarán á los que lo solicitan, los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes sean necesarios.—D. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
c 1402 alt 6-28 
LICITACIOIS PARA E L SUM INISTRO DE 
ADOQUINES D E MADERA Y CONTENES 
D E GRANITO.—Secretaría de Obras Públi-
cas.—Dirección General.—Habana 4 de Agos-
to de 1905.—Hasta las dos de la tarde del dia 
24 de Agosto de 1905, se recibirán en la Direc-
ción Qeneral de Obras Públicas, Edificio de la 
Hacienda, proposiciones en pliego cerrado 
para el suministro A la Jefatura de Obras Pú-
olicas de la Ciudad de la Habana de bloques 
de pino tea creosotados para pavimento de 
calles y conten de granito para aceras.—Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y techa mencionadas por la 
Junta de la Subasta que ae compondrá del Di-
rector General, como Presidente, del Ingenie-
ro Jefe de la Ciudad y del Letrado Consultor 
de la Secretaría de Obras Públicas como Vo-
cales, y de un Secretario que designará la Di-
rección General.—Concurrirá también al a t̂o 
un Notario que dará fé de todo lo que ocurra. 
— E l Director Qeneral podrá adjudicar previ-
slonalmente la subasta 6 reserva de la adjudi-
cación definitiva que hará el Secretario de 
Obras Públicas.—En la dflclna de la referida 
Jefatura, Tacón n. 3 s b facilitarán á los que lo 
soliciten los Pliegos de Condiciones, modelo 
de proposición y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—Juan M. Portuondo, Director Ge-
ral. c IjSS alt 6-4 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
PriTada de esta ciudad. 
D»dica$u preferente atención y su trábalo 
desde 1685 á este importante ramo de las iú-
vereiones del dinero, 
J o a q u í n Pnntonet . P e r i t o Mercant i l , 
Domici'io: Lealtad 112 y l U . _ B a la Boba 
de 2 fi 4U do la tarde.—Correspondencia: Bal-
^a Privada. 9934 26-7 J l 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
Jos d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904. 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N. CELATS Y COMP 
C - 3 » 
B A N Q U E R O S . 
156 bl4 F 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l lunes 7 del corriente á la una de la tarde 
se rematarán en Teniente-Rey 6 por cuenta de 
quien corresponda con intervención de sil re-
presentante 145 cajas de quesos Patagras. 
Emilio Sierra. 11097 8m-4 lt-4 
A V I S O 
L l a m o l a a t e n c i ó n a l c o m e r -
c í o y á t o d a s l a s p e r s o n a s á 
q u i e n e s M a n u e l R a m o s I z q u i e r -
d o y D i a g o , s e d i r i j a á p e d i r l e s 
d i n e r o , s e a b s t e n g a n d e d á r s e -
l o , s i e s q u e n o q u i e r e n p e r d e r -
l o . 
Francisco Ramos IzpierJo y Acosta. 
uno 3-4 
Cijas le S i * 
Las alquilamos e n nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
* f i f . typmann ó i C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-93o 78—18My 
PROFESIONES 
^ a l b i n o S o n z á l e z ; 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 1 á 5. c 1494 26-5 Ag 
Dr. Claudio Fortnn 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
DB SEÑORAS, Campanario 142. 
Consultas de 12 á 2. Gratis paf a los pobres. 
11116 26-4 Ag. 
D r . J o s é A . M a l b e r t i 
J E F E DE LA CLINICA D E L HOSPITAL N" 1 
Se dedica con especialidad á las enfermeda-
des mentales. Tiene establecida su clínica pri-
vada, en la Clínica Internacional, (antigua 
Quinta del Rey.) 
Domicilio: Escobar 78, Teléfono núm. 1923. 
11066 26-4 Ag 
E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
Dr. M . V I E J A 
HOMEOPATA. Especialista en la curación de 
las enfermedades crónicas, por antiguas y re-
beldes que sean, particularmente estómago é 
intestinos, orina, impotencia y señoras, Obra-
pia 57, de 0 á 11 a. m. Cada consulta un peso. 
M A N U E L S E C A D E S 
A B O G A D O 
De 1 á 4 p. m. O'Reilly y Mercaderes, Es -
pecialidad: Gnéstiones de Ayuntami^ttol y re-
cursos contencioso administravlvos. ! 
c 1410 
Dr. Manuel Deltin, 
M E D I C O D E X I N 0 3 
Ce nultass de 12 & 3.—Inrlustria 120 A. esquí 
na á San MigueL—Teléfono 1261 O « 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nuava. O 1398 26.34JI 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinaria*?.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
gunas 68, Teléfono 1342. C 1395 24 Jl 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MKDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 843̂  de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
JESUS ROMEU. 
A B O G A D O . 
G alian o 79. 
c 1352 26-16 Jl 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ni 86J¿, ESQUINA k AüUIAR 
Consult; e 9 a 11 y de 1 ú t 
9693 26-1 J l 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
ealLp.no 79.—Habana.—De .'1 & L. 
o J397 26-24 J l 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BKVKBMFPADEÜ del CEUSBBO y <\e lOS NBBVIOS 
Consultos en Belaacoa'n 106% próximo á Rei -
na.de 12 á 2. C 1331 9 Jl 
D B . G Á I M G Ü I L L E M . 
Impotencia.- -Pé rd i -
das seminales.--Este-
ri l idad.-Venéreo.--Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v do 3 a í. 
4 9 H A B A N A 4 9 
C 1432 1 ag 
Miguel Antonio Xogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael 71. Q 
D R . F R A N C I S C O F . L E D O N 
C onsultorio M é d i c o - Q u i r ú r g i c o . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
- c 1411 26-2ag 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C1112 1 ag 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
VIA.S URINARIAS 
E S T U E C H E Z D E L A U U E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C1413 1 ae 
Dr. Abraham Pérez Miré 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Pefiapobre 14, 
Horas de consulta; de 8 & 5.—Teléfono 101. 
o 1332 9 J l 
V A C U N A S . 
Para el Carbunclo-bactoridiano (BACERA) 
?p para Carbunclo' sintomático (Epizootia de os terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Afedioo-Quirúr-
gfica de la Habana, PRADO 105. 
C1428 1 ag 
S R . F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Balad 42 esquina á Lealtad. 
C 1370 28-15 Jl 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PICHARDO 
- < 3 L > 3 o s a d o s . 
Mercaderes na. Á. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 309S. 
C-1815 7Ji 
D r . E . F o r t u n 
GlnecóioKO aol Hospital ni L 
P a r t o s y enfermedades de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D R , J U A N J E S U S T A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiana 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 1851 17 Jl 
í i i i o de m m m \ \ m 
del D r . E m i l i o A l a m i l l a . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la pieL Lupus, Eczema, Cán-
cer, TumoreSjUlceras^ Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgia*, Estrefilmiento, Hmorroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
T e l é f o n o 3154 . T e l é f o n o par t i cu lar 
1001. Campamento Co lumbia . 
O ' K e i l l y 4 3 , esq. Compostela. 
8964 78-24 Jn 
D r . G a s t ó n A . C u a d r a d o 
LABORATORIO QUIMICO, 
especialmente á análisis urológicos. 
SALL D número 24. HABANA. 
9818 26-11JI 
I F L . 0 - X J H I . - A . X J , 
OCULISTA 
Consultas úe 12 rt 2. Particulares de 2 á 4. 
Cllrioa de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1309 26 15 Jl 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Amistad 57. c 1394 24 Jl 
Dr. Erastus Wilson 
Médico-Ciru^ano-Dentista 
Monte 51, altos, frente al Campo de Marte. 
39 años establecido en la Habana. 
10073 26-15 Jl 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o de la F a c u l t a d do 
Especialista en laa enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Ilayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Coasultas de 
12 á 3, Monserrato 113. 
10238 26-19 Jl 
M U S I S K B O R I N E 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Dn análisis completo, microRcópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Roy 
O 131tí 26-7 J l 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ae Patología Quir&r(»ica y Glne 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedoi 
CuNBULIV. S DB 12 A 2. VIRTUDES b7. 
C 1350 16 Jl 
J , V a i d é s I T f a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S D E 8 á 11 . 
6909 26-J16 
A L B E E T O S . D E B ü S T i l Á M 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Espeeiajista en Parcos y enfermedades de 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 67. Teléfono 565. 
73U 156m myló 
D O C T O B H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C1425 26-1 ag 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedados del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, prpoeíllmiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o 1330 10-J1 
DR. ROBELIN 
Piel.—Slfllis.—Venéreo.—Male» de la sangra. 
-Tiratamiento rápido por loa óltimos aiatemos, 
JESDd MARIA 91, Dfl l i a i 
C 1420 1 ag 
I > o o t ; < o i » Z F t O J - A . S i 
D K N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Oirujía y Prótesis de la oooa. 
B e m a z a 3 0 - l e l é f o n o n. 3 0 1 2 
C 1421 1 ag 
B R , G U S T A V O 6. D U P L E S S I S 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1182— 
San Nicolás námero 8. 1422 1 ag 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Neptuno 43. 
C1423 
De 12 á 2. 
Teléfono nfim. 1212. 
26-2 ag 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI LOS. 
Consulta.'? de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiol. 
lio: Consulado 114. c 1424 1 ag 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de Sifilesy enfermeda-
des venéreas.— Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 Egido núm: ?, altos. 
C 1416 1 ag 
D r . L u í s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
BAN IGNACIO 14. C 1 jig 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C de Benef icencia y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar ]09,!̂ . Teléfono 334. 
C 1415 l-ag 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SB HA TRASLADADU A AMARGURA 33 
C 1417 1 ag 
Dr. C. E. Flnlav 
£f lpeoiul i£ta en enfermedades do los 
ojos y de los oidos. 
Consultas de 12 á 3. TeléL 1787. Reina nflm. Ví% 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 áá. 
1418 1 ag 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domici l io: Maceo 10, T e l é f o n o 6 3 3 1 
Mar ianao . 
Es tud io : C u b a 79,Telefono 417, A . 
D e 12 á 4. 
C1427 lag 
CIRUJANO-DENTISTA 
H í * l o « J a . £ i , n . - l i o 
Polvos dentrlfico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 9719 26-8JL 
S.ÍJancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1340 
H A B A N A 5 5 . 
16 Jl 
PolicarpoLuján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono námero 125. 8914 5¿-24Jl 
D l i . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ó intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domlji-
lio, Santa Clara 25, altos. c 1396 24 J l 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirajla general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
9710 26-9 Jl 
Doctor J, A. T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
10808 26-30 Jl. 
asag i s í a 
La hermosura en la mujer os lo primero; cu-
ra Neurastenia, Obesidad y luxaciones. Leeni 
Bueno, Amparo Burgos peinadora. Industria 
número 109. 10247 19-19 Jl 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 73, 
c 1393 26-24 Jl 
A I Q Ü I L E E E S 
I N D Ü S T R I i N Ü M . 72 
altos, se alquila una bonita habitación. 
11154 8-5 
Se a lqu i la en A g u i l a 91, entre Neptu-
no y San Miguel, dos habitaciones altas con 
servicio independiente á Sra. sola de morali-
dad ó matrimanio sin niños, de 12 á 4. 
11170 4-5 
He a lqu i la la casa Paseo de T a c ó n y 
Marqués González, para fábrica de tabaco, 
grandes salones, almacenes y elevador, su 
oueño Baldasano, Mercaderes^, de l)^ á 33̂ . 
11125 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa San Ignacio 98, en fS5 oro 
español. Tienen entrada independiente. Im-
pondrán Aguiar 72, de 1 4 4. 11144 15-5 
V E D A D O 
Se «Iqu la la casa calle I entre 9 y 11, Solar 
n. 6 de sala, comedor, 2 cuartos, cocina, baño, 
agua y damds servicios. Informes al lado n. 5. 
y en la misma Sr. Pereirn y en San Pedro y 
Obrapía, su dueño. 11149 8-5 
E n 4 centenes se a lqui la la bonita 
casa Habana 191 con todas las comodidades 
para una corta familia, azotea, agua. Inodoro, 
etc., sn dueño Someruelo 11. 
11133 4-5 
Se a l q u i l a l a casa A g u i l a 4 3 , 
sala, comedor, cinco cuartos, etc., la llave en 
el 49 bodega. Informes Reina 121. 
11142 4-5 
Se alquila 
eu ÍTO oro americano la casa Linea y P. Veda-
do, 11138 8-5 
Se a r r i e n d a un p a ñ o de t i erra 
de regadio, con una casita en la Calzada de 
Buenos Aires, á 3 cuadras de la esquina de 
Tejas. Informes en San Lázaro 202, bajos. 
11182 4-5 
Tejad i l lo 4 8 . - S e a lqu i lan los altos de 
de esta casa, que reúnen todas las comodida-
des exigidas por la vida moderna. Informes 
en lasoñeinas déla fábrica de tabacos Por La-
rrañaga^ Belascoaín 1 B, 11167 6-5 
Animas 8 6 . - E n a lqu i l er , l a l lave en 
IH cosa de préstamos. Informes en las oficinas 
de la fábrica de tabacos Por Larrañaga. Be-
lascoaín 2 B, pormenores: 4 cuartos, baño con 
d icha, sala de marmol y cielo raso, entrada á 
dos puertas de los tranvías de Galiano. 
11166 6-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Industria 72, 4 cuartos, comedor, 
sala, inodoro y baño. Precio 10 centones. In-
formes de 12^ á 5 el Administrador del DIA-
RIO. La lleve en la Administración á todas 
horas. G 
VTEDADO.—En la calle B nüm. 14 entre 9 y 11 
' al fondo de la Sociedad, se alquilan por seis 
meses 4 espléndidas habitaciones de mampos-
terfa y 2 pequeñas de madera, tienen cocina, 
agua y jardín con árboles frutales; en la mis-
ma informan y su dueña en Gervasio 2, esqui-
nará SanLázaro 11095 8-4 
Se a lqui lan unos nia«rni í icos cuartos 
á hombres solos en Teniente Rey núm. 18, tie-
nen baño y son Independientes. 
11087 . 8-4 
S E A E Q U I I . A 
la casa Calzada de Jesfla del Monte 416: la lla-
ve en la misma. Informan Galiano y Malecón. 
11060 4-4 
Se a lqui lan habitaciones con y s in 
muebleff, á personas de buenas referencias, al-
tas y bajas, frescas y ventiladas, hay baños 
con su ducha, se alquila también una espacio-
sa cocina, San Miguel 14. 11074 8-4 
En Salud 7 9 
se alquilan unos preciosos altos independien-
dientes en 5 centenes, 11117 4-4 
Z a g u á n . - S e a lqui la el de Monte 2 A , 
esquina á Zulueta y el de Obispo 111, por Vi -
llegas, también se alquilan dos habitaciones 
muy frescas. 11118 4-4 
Se a lqu i la p r ó x i m a á concluirse de f a -
bricar la casa Salud n. 10, con las comodidades 
de la actualidad; compuesta de piso bajo pro-
pio para establecimiento y altos independien-
tes para familias. Se alquilan juntos o separa-
damente. Informes Cuba 48. 11100 8-4 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , 
piso de mosaico, á señoras solas 6 matrimonio 
sin niños, Neptuno 90. 11102 4-4 
A m i s t a d o O . - E s t a m o d e r n a casa, con 
sala, saleta, comedor, seis cuartos y demás ser-
vicio, se alquila en diez y siete centenes. La 
llave en Neptuno 56. 11090 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Gervasio 69, con sala, comedor, dos 
cuartos altos y '¿ bajos, cocina 6 inodoro. La 
llave en el 114. Razón Aguila 65. 
11025. 4-3 
E n <>! A'edado.-Se a lqui la u n a casa en 
la calle 15 entre C. y D., con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, cocina, todaá la moder-
na. Al lado informarán. 
11035 8-3 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
e n los altos m á s hermosos y venti la-
dos de l a H a b a n a , con ó s in muebles , 
a personas solas ó matrimonios s in 
n i ñ o s y q u e s e a n de moral idad . E g i 
do 16, altos. T e l é f o n o 1639 . 
10720 26-28j 1 
E n lo mas alto de la H a b a n a , Maloja 
174, entre Diaria y Gervasio, suelos de mosai-
co, 5 cuartos, patio y agua 6 inodoro por 6 cen 
tenes; la llave en la misma. Informes dentista 
Vieta, Príncipe Alfonso 394, altos. Teléf. 6075. 
11034 53 
Se a lqu i lan en Sol 72 y á personas de 
moralidad 3 habitaciones corridas é indepen-
dientes con vista á la calle, tienen suelos de 
mosaico, hay ducha, se da llave y Uavín, son 
propias para una corta familia; no se admiten 
niños. 11020 4-3 
E n siete centenes se a lqu i lan los b a -
jos de Trocadero casi ê q. á Galiano; tiene sa-
la, 2 cuartos grandes, comedor y baño de du-
cha. La llave ea la esquina, carnicería. Infor-
man Campanario 164. 11010 4-3 
Se a lqui la Atocha 8, por Zaragoza 
una espléndida casa con sala, comedor, cmitra 
cuartos y todus las instalaciones sanltarins 
oí punto más sonó del Cerro, en la misma i„ 
forman. 11002 8 3 
H E A L Q V I L . V * 
la fresca y cómoda casa S. Lázaro 274. com 
puesta de sala, comedor, 5 cuartos, patío co 
ciña, bafio y vista al Malecón. Informes: 'Mu~ 
rail a y Bernoaa, sedería. 10998 15.3 
E n Regla . -Sp a lqui la la c a s a F r e s ñ e l 
da n. 76 en |12-76 oro mensual y se venden aol 
lares v casa». Informan Sol 79, Habana, dn in 
á 12 al m. y de 1 á 2 p. m. 11038 4-3 
V E D A D O 
Se alquilan dos grandes y frescas habitacio-
nes amuebladas con entrada Independiente en 
un grando portal (en casa de una familia. IQ, 
forman Calzada 92. 11012 0-0 8-3 
Galiano n. 4 5 
Se alquila esta casa en 25 centenes. La 
llave en el n. 47. Informará en Ouba ns. 7a 
y 78, Pedro M. Boatlony. 11027 10.3 
E n J e s d s M a r i a 21 se a lqui la una ho-
nita habitación alta con vista á la calle y otra 
de interior. 11031 4-8 
P U A D O N U M E R O 4 6 
se alquilan los bajos de esta casa en f 125—09 
oro americano. La llave en los bajos de Prado 
43. Informes en Cuba 'JO y 78.-Ptídro M. Bas-
tlony. 11028 10-3 
Se alqui la e n ^ í H - S O un segundo piso 
con sala, tres cuartos, comedor, cocina é Ino» 
doro, entrada independiente, en Compostela 
113, entre Sol y Muralla; por las esquinas la 
pasan los tranvías^ 4-3 
A T E N C I O N 
En Muralla 8>í, altos se desocuparon hoy dos 
habitaciones, con balcón á la calle. Ganan |17 
oro, no se admiten niños. 10969 4-2 
Se a lqui la la casa San R a f a e l n. (J l , 
Puede verse á todas horas. La llave en la car-
nicería de la esquina. Para informes Dr. E u -
genio Cantero Herrera, MERCADERES 11. 
10923 10-2 
8 K A L Q U I L A 
la casa Teniente Rey 21, entre Cuba y Aguiar; 
tiene 4 ventanas al frente y zaguán, 40 metros 
de fondo propia para tienda, almacén ó depó-
sito. Informarán Carlos III , 6. 
10931 4-2 
NVptuno l ü o . - S e a lqui lan los bajos 
con sala, comedor, 4 cuartos y pisos de mar-
mol y mosaicos. La Uvve en ía bodega de en-
frente. Informan Amistad 73. 
10949 4-2 
S E A L Q U I L A N 
dos salas, una baja y o'.ra alta, tienen buenos 
pisos, Compostelajfó. 10957 4-2 
Se a l q u i l a Ta esquina A n c h a del 
Norte núm. 304, propia para eRtablecimlento 
y el sotarro de la misma que da al Malecón. 
Informan en la misma, entrada por Escobar, 
primer piso. 10968 8-2 
Quemados de Marianao . -Se a lqu i la 6 
se vende esta espaciosa casa Real número 121, 
compuesta de seis habitaciones, despensa, más 
tres habltacloues para criados, caballerizas y 
demás comodidades. La llave é informen en él 
núm. 91, almacén " E ' Goble" y en Galiano 72, 
(casa de cambio) Habana. 
10961 1,5-2 
Se a lqui lan cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor, cocirui y 
azotea en Empedrado 33, inmediato á la plaza 
de Eon Juan de Dios. 10924 4-2 
l ) o Í o r e s n [ 6 . - S e a lqui la has ta el d í a 
15 do Octubre, la casa Dolores 1«, p h los Que-
mados de Marianao. Informan ( n Habana 78. 
Notaría de Lliterds. 10972 4-2 
S E A L Q U I L A 
una sala, habitaciones corridas 'bajas, todo 
mármoles, con todos los adelantos, Galiano 37 
10928 4-2 
P i so P r i n c i p a l de Mercaderes íf. 
Para Escritorios ú Oficinas. 
Se alquilan departamentos y habitaciones 
grandes y pequeñas del principal de la casa 
núm. 2, de la calle de Mercaderes. Informa-
rán en el Estudio de los Sres. M. R. Angulo y 
linos. Amargura 77 y 79. 
109S2 16-2 
Se a lqui lan para poca fami l ia los a l -
tos de la casa Cuarteles 2 A, casi esquina 4 
Aguiar: son alegres, ventilados y bonitos. L a 
llave en el café de 7 á 12 de la mañana y de 4 á 
6 de la tarde. 10382 6-1 
Se alqui lan los altos reedificados do 
la casa Campanario 37, con 9ala, recibidor, sa-
leta, 5 habitaciones, baño, duoha y demás co-
moaidades. La llave en San José 31 donde in-
forman^ 10905 8-1 
Cerro ,f>,'J(>.-Se a lqui la u n a magnif ica 
casa-quinta. Puede verse todos los dias de 3 
á 10 de la mañana y de 2 á 6 de la tarde. Para 
precio y demás condiciones informarán callo 
de Cuba núm. 90. Teléfono 926. 
10902 8-1 
E N T R E S C E N T E N E S . — S e a lqu i lan 
los altos de la casa calle de Inquisidor 41, con 
balcgn á la calle y entrada independiente. 
108.50 8-1 
C A R N E A D O a lqui la u n a de sus h e r -
mosas casas en el Vedado, Calzada n. 86 A, oâ  
si esq. á A, con todas las comodidades apete-
cibles. Informan Galiano y Animas E l Mun-
do. 10910 6-1 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos Animas n. 100, acabados 
de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan San 
Ignacio 76. 10900 6-1 
Se a lqui la en la V í b o r a 
al lado del paradero de los tranvías, un her-
moso Chalet acabado de reediflear, con todas 
las comodidades necesarias. Informarán en 
el ESPEJO tí. Rafael 36. 10822 8-30 
T E J A D I L L O 1 
Se alquila una sala baja para esorltorio 6 pa-
ra familia y dos habitaciones altas, con coci-
na ó sin ella. 10801 8-30 
C U B A 62 , 
L entre 7; y 9;, Vedado, y Merced 110. E l due-
ño Merced número 18. 
10824 8-30 
So alquilan los altos 
La llave en la Sedería La Princesa, Composte-
la y Jesús María. Informan en Reina 95, bajos. 
10819 8-30 
Se a lqu i lan en 2 0 centenes los muy 
frescos, cómodos y eleg 1 ntes altos de la mo-
derna c isa calle de Kan Nicolás n. 76, entra 
Neptuno y San Miguel, próximo A las tres l í -
neas elé.; tricas de tranvías. 10789 8-29 
E N H A B A N A 8 6 
se alquilan espléndidas habitaciones de todos 
precios, con y sin muebles. 
107S5 8-29 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y fresca casa Calzada del Monte 
411. La llave al lado. Informan en Obispo 133. 
Camisería. 10782 10-29 
V E D A D O . - E n l a loma, calle F . n ÍÍO, 
próximo á la linea de 17 se alquila un depar-
tamento compuesto de 3 haoitaciones y un 
cuarto de baño; con muebles ó sin ellos. 
10761 8-29 
Habitaciones amuebladas para h o m -
bres solos con todas las comodidades en la es-
paciosa casa Monte 51, altos, frente al Parque 
de Colón, á dos y tres centenes al mea 
10704 8-28 
O ' R E I L L Y H U M E R O ÍÍO 
se alquilan 2 habitaciones bajas, con patio muy 
cómodo y reducido alquiler. La casa tiene 
ducha. 10706 8-28 
O ' R E H L Y 3 4 
Se alquilan juntos en 3 centenes, dos explfin-
didos y frescos salones altos, con ventanas A la 
brisa y suelo marmol. En la azotea una her • 
mosa habitación en dos luises. 
10708 gss 
E n A m a r g u r a m i m . O * 
se alquilan unos frescos entresuelos compues-
tos de dos departamentos: tienen vista é la 
calle, y un muy fresco cuarto alto con balcón 
á la calle. Dan razón á todas horas. 
10729 £35 
Se a lqu i lan los espaciosos 
y ventilados altos de Reina 22, propios para 
una numerosa familia. Informan en la misma. 
10416 íj>-2?J1 
En Marianao 
las familias que deseen tomar Rioja Lainez, 
por ser el mejor de los vinos venido á Cuba, 
pueden comprarlo en la panadería La Moder-
na, Real 85 y en el Roble Real 81, en almaoéa 
de víveres Anos de D, Carlos Martí Real, en el 
café Central y en la Lisa de Pedro Oleaga. 
9630 26-7 Jl 
P a r a veranear , hotel B o h m en G u a » 
nabacoa: acaba de abrirse un magnífico ho-
tel, habitaciones lujosamente amuebladas y ea j 
magnificas condiejones para el verano. Pro-
pietario: C. Bohm. Dirección: Máximo Gomes 
62. Precio 25 ots, «n adelante. 9U8 62-28^ 
D I A R I O O I S J L A M A R M Í A — S c U e i í n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 5 d e 1 9 0 5 . 
L a mayor parte de la gente encnen-
tra mny dif íc i l el escoger una medicÍDa 
qne alivie sin descomponer el es tóma-
go. L a Kmuls ión de Angier es un re-
medio bien conocido qne cura sin cau-
sar n ingún mal efecto en el e s tómago , 
l íestaurr. la salud fortaleciendo el estó-
mago, estimulando la a l i m e n t a c i ó n , y 
restableciendo la sangre y los tejidos 
indispensables para la salad. 
EN A L R I S U . — V e n g a el programa. 
Consta hoy de dos tandas ún icas , á 
las ocho y á las nueve, cubiertas res-
pectivamente con E l mal de amores y E l 
premio de honor, en las que tanto se ha-
ce aplaudir la s i m p á t i c a tiple Carmen 
F e r n á n d e z de L a r a . 
Para la mat inée de mafíana, dedica-
da al mundo infantil, se han recibi-
do en Contaduría muchos pedidos de 
palcos. 
Y en ensayo, EX perro chico y L a va 
ta del alcalde, zarzuelitas en un acto. 
Se estrenará la primera el viernes. 
OFÉLIDA.— 
Volar del deseo al gozo 
era ayer mi impaciente devaneo; 
hoy, cual Fausto, sería mi alborozo 
volver del gozo al deseo. 
M. S. Pichardo. 
E L CORSET DB NOVEDAD.—La fla-
mante casa de modas A u Petit París. 
que á tan alto rango ha sabido colocar 
el celo é intelisrencia de su dueña , la 
amable Lolita Ablanedo, ofrece en estos 
moMUHitos una verdadera novedad en 
obsequio dé las damas habaneras. 
Se ha montado en A u Petit Par í s un 
departamento cuya especialidad son los 
eorsets 
Hábi l y entendida modista está á su 
frente para atender á las señoras en to 
do cnanto se relaciona con ese indis-
pensable art ículo de la indumentaria 
femenina 
U n modelo de Mme. Ablanedo, es lo 
mejar en su clase. 
Todo lo reúne. 
E s un corset ligero, cómodo, que con 
serva, sin violentarla en lo m á s m í n i m o , 
la ga l lard ía del euerpo. 
A este objeto se observa un exquisito 
cuidado en las medidas. 
Y c nanto á los precios, aunque difie 
ren, como es de suponer, s egún la cia 
Be del corset qne se escoja, están, po 
demos decirlo, al alcance de todas las 
fortunas. 
Hoy por hoy, toda señora que neee 
site de un corst, á su gusto y su medi-
da, debe hacer una visita al elegante 
Petit París . 
Obispo 98. 
PAYRF.T.—Hoy gran programa: co 
mienza la primera tanda con la escena 
del Mono Sabio; luego la colección de 
perros aeróbatas; la chistosa obra titu-
lada Viaje cómico; L a fantástica Sire-
na; L a peiuca de D. Homobono; E l ho-
nor de un padre y Los rateros. Es ta es 
muy curiosa. 
L a segunda tanda es digna de la pri-
mera: contendrá Las apariciones fugi-
tivas, mny sorprendente; E l servicio 
domést i co á la moderna; E l ballet de 
Sí l t ídes , lo más ideal que se ha visto; 
E l amante de la luna; E l permiso de 
caza y la gran feerie que se llama E l 
Hcino de las Hadas, reformada con cua-
dros nuevos. E s lo más portentoso qne 
Se ha visto. 
E L ORIGEN D E L FRAC NEGRO.—Se 
sabe que el frac ha sustituido á los an-
tiguos casacoues, cuya moda comenzó 
en el reinado de Luis X I V y no se ex-
t i n g u i ó hasta la é p o c a napolitana. 
A la casara la s u s t i t u y ó el frac, 
qne es una casaca m á s corta, lisa y 
din bordados. 
Pero el frac no era negro en un prin-
cipio, sino azul, verde botella, marróu, 
^color pasa, etc. L a costumbre que im-
pone el frac negro en las reuniones 
iioctm nas os puramente intelectual; y 
si hoy en dia las gentes de soc.iedadi, 
lo mismo en la Habana qne en Madrid, 
en l í u e v a York que en San Petersbur-
go, < n Londres que en Buenos Aires y 
en Par í s que en Mebourne, al l l e g a r l a 
noche se ponen el frac negro, no es por 
obra de Jorge Brummel, ni de los sas-
tres, ni de nii g á n Key Eduardo, siuo 
de un escritor que con cuatro l í n e a s 
impuso una moda que va durando ya 
c rea dn un siglo y que uo lleva trazas 
de acabarse. 
L a universalidad del frac negro se 
debe á l'eUiam, primera novela de lord 
Lyt ion, que se p u b l i c ó con é x i t o extra-
ordinario en 1827. E n esa obra el per-
sona ;e Lady Francés Phelam escribe á 
su lii;o: 
" K o me gus tó el frac azul que lleva-
bas la úl t ima vez que nos vimos. E s -
tás mejor de negro, y estecs gran cum-
plimiento, p o r q u e s ó l o lo están las gen-
tes d<* apariencia muy distinguidas." 
Todos los lectores de Pelhavt debie-
ron creer qne su apariencia era suma-
mente distinguida y que estar ían me-
jor too ropa negra, y desde entonces 
uo se l levó otro coloren las reuniones 
londinenses. 
Desde Londres se impuso la moda á 
las restantes capitales de Europa. T o -
d a v í a por el año 50 se llevaban otros 
coloras en Madrid, como lo demuestra 
vez la comedia de Pablo Diaz , titulada 
E l Hombre Dios. 
T e r m i n a r á el e spec tácu lo con la co-
media en un acto que se titula L a fa-
milia de Don Cteto. 
Y a saben que los precios son muy 
baratos. 
LA NOTA F I N A L . — 
U n ar is tócrata d e c í a en cierta oca-
s ión á un labrador: 
—Piense usted en la sangre que la 
nobleza ha vertido en las batallas. 
A lo que el lal ador contes tó : 
— Y la sangre del pueblo vertida a l 
mismo tiempo ¿era agua? 
Ron tantas las imitaciones que del E L I X I R 
YVON, circulan por lo mismo que es tan co-
nocida su acción contra las enfermedades ner-
viosas, que io mejor es exigir sobre el frasco 
el sello de garantía. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 5 D E A G O S T O D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en el Vedado. 
Nuestra Señora de las Nieves. Santos 
Emidgio y Osvaldo, mártires. Casiano, 
confesor. Santas Nova, madre de San 
Gregorio, y Afra, mártir. 
Santa Afra, mártir. L a santa mártir 
Afra nació en Italia, de padres paganos; 
de modo que en su niñez desconoció 
completamente la Re l ig ión Cristiana. 
A l cumplir los diez y ocho años, se casó 
con un nonle pagano, originario de Prés-
ela, y comisionado por el emperador 
Adriano para perseguir y castigar á los 
discípulos de Jesucristo. Por su mandato 
fueron presos los santos Faustino y Jovi -
ta, y conducidos al bárbaro suplicio de 
las fieras. 
Habiendo obrado el Señor el prodigio 
que las fieras respetaran á los cristianos, 
la fe comenzó á brillar a los ojos de Afra. 
Inmediatamente se hizo instruir en los 
preceptos sublimes del Cristianismo, y 
después de hallarse en disposición com-
petente, recibió el Santo Sacramento del 
Bautismo, de manos de San Apolonio. 
A l entrar Afra en la gran familia cris-
tiaira, cambió completamente de vida. 
Encendida en santo fervor, y deseosa 
de la gloria de Dios^ ocupaba todas sus 
horas en la oración y en el recogimiento. 
Convencida de que la caridades una de 
las virtudes principales que engendra el 
Evangelio, vendió todos sus bienes y re-
partió entre los pobres todo cuanto le ha-
bían producido. 
E l Emperador Adriano tuvo noticia de 
las virtudes de Santa Afra, y por esto la 
prendió, y después de haberla atormen-
tado bárbaramente, mandó degollarla, 
en ol año 133. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las 8, en San Francisco y Santa 
Clara, y en las demág iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Dia 5.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de las Nieves, 
en Paula. 
P A R R O Q U I A D E L C E R R O 
E l domingo próximo, 6 de los corrien-
tes, se celebrarán en esta Parroquia, cul-
tos solemnes & su Divino Patrono " E l 
Salvador del Mundo": dirigirá la orques-
ta el reputado maestro organista señor 
Pomar, y ocupará la cátedra un conno-
tado orador sagrado de la Compañía de 
Jesús. L a fiesta empezará á las nueve y 
cuarto, a. m. 
Urge el óbolo piadoso de los fieles. 
E l Párroco, 
Lui.s Marrern. 
E l sábado dia 5, 4 las 83̂  función solemne t 
la Virgen del Milagro, con sermón por nn P. 
Dominico. 
E l dia siguiente & la misma hora se celebra 
la fiesta de Sto. Domingo de Guzman, con ser-
món por un P. Dominico. 
11609 2t3 2m-4 
Ig les ia de Monserrate 
E l domingo se celebra la fiesta de Ntra. Sra. 
del Sagrado Carazón con orquesta, estando el 
sermón á cargo del B. P. Santillana, S. J . 
11046 3-3 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
INALTERABLE 
M A G N E S I A 
S A B R A 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indlsestiones, Jactuecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á Eu|^as 
Trnienlf Kr.jf y CompsuUla. Huiutns Faraaciu 
Liceuoiarto de las Univers idades 
de Nueva Y o r k y P a r í s 
D i lecciones de inglés, francés y alemán. 
Brookiyn Uouse, Prado 97. 11117 4r5 
P iano y Solfeo.-I>eccion^s de Solfeo y 
Piano á domicilio, por ios métodos de Eslava 
y Aranguren, con preferencia á niños de 8 á 
12 años, á precios convencionales y adelanta-
dos, dirección J. .L. López, Galiano 25. 
11076 . 8-4 
Esencias m i l i t a s ¡el Colep le Belén. 
Los Padres del Colegio de Belén deseando 
ampliar la instrucción qne se da en su Colegio 
y hacerla asequible ann á las faaiilias más ne-
cesitadas de la Hub; n i han determinado abrir 
escuelan gratuitas, destinado á ellas la parte 
del Colegio de Belén que mira á la calle de 
Picota. 
Las clases comenzarán el mes de Septiembre 
y la matricula de los niños estará abierta des-
de el R de Agosto. 
Aunque estas escuelas en las qne se dará la 
enseñanza primaria en toda su extensión serán 
en general completamente gratuitas, se abri-
rán también algunas de pago para aquellas 
familias que puedan abonar $3 plata mensua-
les y quieran que sus niños estén en clase 
aparte. 
Desde luego se deja entender que ni en las 
escuelas completamente gratuitas ni en las de 
loe que paguen la módica pensión indicada se 
consentirán niños que no obsérvenla conducta 
y aplicación necesarias para la buena marcha 
de las mi-mas. 
c 1391 15-27J1 
S O L W Í T I D E S . 
S E S O L I C I T A 
ura buena criada de mano que tenga perso-
nas que respondan por ella. Habana 111. 
11137 4-5 
Se sol ic ita u n a c r i a d a de mano ¡«¡ i in-
sular para ayudar á los quehaceres de la cata, 
que sepa trabajar y traiga referencias de las 
casas que haya servido. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. Monte número 346. 
11171 4-5 
U u a s e ñ o r a peninsular de med iana 
edad, desea colocarse para cocinera y ayudar 
á los quehaceres de la casa ó establecimiento. 
Aguila 176. 11168 4-5 
M r s . H i l d a R a f l e r 
PROFESORA INGLESA: 
O L J j t s ^ L JJL-CLTTI e x * O Q Q . 
26-16J1 
ENGLISB tbrOMll CONVERSATION 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. 10141 15 22 J i 
P a r a dar clases de 1' y 3.' d n s e ü a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee vanos titulos • académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
ria, g 20 Oc 
C L A S L : D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lece 
eiones de piano á domicilio, ó en su casa cali-
de la Habana n" 104. Precios módicos. 
Al fredo B o i s s i é , autor de obras i n -
5glosas y francesas adoptadas como tex-tos y premiadas en el extranjero, conde-corado con varias cruces, antiguo cate-drático por oposición. Cuba 139. 9642 26-7jl 
A R T E 8 Y O F I C I O S . 
A L I V I A 
A H O G O 
E N S E G U I D A 
A 
MARCA RCOISTRADA 
L O F A O L - v s - f i S i V I A 
fsARRÍ 
O P R E S I O N 
EfiFlt tH* - -
Piífclt0«Afl 
¡ÜM S? ?* TIEN^ COHSTANCU 
OROGUERÍí sIRM Dt venta M Ití 
HABANA, CUM PARSAliaa 
( fmunmr» d «ut̂ Kíitn «1 »»»»-
GRATIS^ •** IT»M« <i«» vMwi* Bwn'niíi 
L A P A L M I S T A A M E R I C A N A 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará.—Aguila 23 esq. á Troca-
dero, 11092 8-4 
CARNEADO, 
Tengo horas reservadas, por meses, hasta 
de f2.12. Pueden ir muchas personas. 
11101 26-4A 
A L A S M O D I S T A S 
Gran Escuela de Corte. En San Miguel 82, 
acaba de establecerse una escuela de corte. En 
dos meses se pone al corriente. Precios bara-
tos. 4-2 
Camisas americanas de a l g o d ó n , de 
hilo, de seda, de pechera floja, de pechera du-
ra, en el Pasaje, Zulueta 32, detrás del Gran 
Hotel.—No compre V. camisas sin ver las que. 
hayen la nneva tienda, á donde acaba de lle-
gar-el mas completo surtido de corbatas, y á 
donde venden pantalones de cacimir á un peso 
plata. 
E L PACAJE, ZULUETA 32, 
detrás del GRAN HOTEL. 
10S70 alt t7-31 m8-l 
al 99, altos 
8-1 
P l e g a d o s 
de Obrapia 36 }¿ se han trasladado 
de la misma calle. 10859 
COCINA l í OBERNA "PAR TICÜLAR 
Tejadillo n. 1.—Comidas á d omicilio.—Solí 
cito un primer cocinero con 30 peses y repar-
tidores de tableros y cantinas. 
1079S 8-30 
EDGAR. W . MC. COEWACH. 
I N G E N I E R O civ i l y A G R I M E N S O R 
Miembro Asociado de la American Lo< iety 
ofj. Civil Euginieero. 
Trabajos de ferrocarriles, muelles, prssu-
puesto, informes, mediciones, judiciales. 
O'Reilly 110, teléfono 3023. 
9627 2ft-7Jl 
S U V I S T A . 
Se conservará si usa V, las 
PIEDRAS del BRASIL de primera clase 
En OBISPO 54 hay surtido de números. 
ESCALAS AUTOTIPO para graduar la vista, 
se remitem franco de porte. 
Se solicitan dos cr iadas 
que estén dispuestas á ir á Camagíiey y que 
puedan presentar buena recomendación. In-
forman Virtudes 51. 11131 4-5 
R o s a l í a L ó p e z y G a r c í a 
de ea saber el paradero de su hermano Justo 
Lopex García. Para darle noticias de él diri-
girse á Vedado, calle 8 n. 34. 
11165 4-5 
Se m í t a i i i i i f i i M a i M l i ) 
dos agentes para ir al campo á solicitar órde-
nes casa por casa,—Son indispensables los si-
guientes requisitos.—Educación, buena pre-
sencia, maneras finas y buenas referencias.— 
Los que no reúnan estos datos que no se pre-
senten.-Se trata de un artículo de lujo de gran 
salida. 
En la actualidad solamente empleamos dos 
agentes, quienes sacan $150.00 oro americano 
al mes libres de gastos y necesitamos dos a-
gentes mas. 
Concord ia 6 6 . á todas horas. 
1105S 4-5 
M a e s t r o c a r p i n t e r o 
Desea colocarse en un ingenio ó en el cam-
po, de maestro, es acto para la dirección de 
cualquiera fábrica, lo mismo de carpintería 
como de albañilería. Informan Virtudes 2, es-
quina á Zulueta portería, á Juan Pérez ó diri-
girse Marqués González 31, á Domínguez, por 
Correo. lllso 4-5 
Se desea una buena coc inera 
blanca 6 de color para corta familia, que sea 
muy aseada y teuga buenas referencias. Car-
los I I I , calle desSubirana 8 impondrán. 
11153 4_6 
Se soltritan seftoras ó s e ñ o r i t a s , que 
quieran hacerse cargo de agenciar un negocio. 
Se du, un pequeño sueldo y una comisión. En 
Cuba 24 informan, de 12 á 3. Pedro Soto. 
11152 4.5 
Desea colocarse 
de portero 6 criado de mano un hombre for-
raal, peninsular; teniendo quien lo garantice. 
Informes Galiano 81. 111̂ 6 4-5 
E n San L á z a r o 2 « 3 
se solicita una cocinera peninsular, one sea 
buena y aseada. 11129 6-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano para nn 
matrimonio solo, que sepan su obligación. In-
forman Jesús María número 53. 
11159 4-5 
Se Holicita una cr iada en ca lzada 
72 Vedado, sueldo dos centenes y ropa limpia, 
se prefiere que sepa coser alao. 
11156 4-5 
Se solicita u n a c r i a d a de mano 
peninsular, buen sueldo y ropa limpia. Virtu 
des 111. 11141 4-5 
Se sol icita un cr iado de mano cama-
rero, que sepa bien su oficio y que tenga bue-
nas recomendaciones, sin las cuales no debe 
presentarse, á Monte 51 altos, sueldo 15 pesos 
y lavado de ropa. 11161 4-5 
B A R B E R O 
En el salón "Sfiport" Muralla SO se precisa nn 
buen operario. 11132 4-5 
D u g-eueral cocinero de color 
desea colocarse en casa particular, para una 
corta f ira ¡lia ó matrimonio. Sabe cumplir con 
su deber, responden por el en Mercadero8 35, 
domicilio Lagunas 41. 11145 4-6 
una orlada de mano que sepa su obligación. 
Sueldo 2 centenes vropa limpia. Concordial?. 
11139 * 4-5 
L A L E Y 
Y LAS 
PÍLDORAS CHSGRES 
La Ley protej» la Mire» *• la» 
legítimas PíWoraj Chigres per 
SARSA y castiga i loi falsiScad»-
rej. Las PILDORAS CHA-
GRES cotejen á Vd. y I* curan 
«i paluettmo y toda das» de 
calenturas. DROGUtRlÁ SARRí'. HABANA 
U n a b u e n a coc inera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento 
sabe cumplir con eu obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Industria 109. 
11146 4-5 
C o c i ñ e r a . - S e sol icita una que ayude á 
los quehaceres de la ca^a y duerma en ella, 
buen sueldo, calle 17 esquina á H, Villa-Regina 
Vedado, nm 4-5 
Í6 E l A l m e n d a r e s , " 
O B I S P O 
C1473 
5 4 . - - T E L E F O N O .3011. 
alt 1 ag 
m o mm m. i m í o 
uirijido por relipiosas francesas, 
O a - r l o s X X I x x . 1 4 . 
y ate colegio abrirá sus clases el 3 de Sep-
tiembre.—Curso e emental y snperion inglés 
francés comprendidos en la pensión.—Se ad-
miten internas, medio papílag y externan. 
11947 28-SAg 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francé? 
y Alemln. También se ofrece para dar ciases 
la novela de Pérez Eecrioh El frac azul; [ de Aritmética Mercantil y 
pero no tardaron en desvanecerse ante 1 
el ejemplo uniformieta que i m p o n í a la 
metrópo l i inglesa. 
CA>CIONEf5.— 
(Recuerdos de Heine.) 
¡La*nave se m o v i ó ! Miré las olas 
y la playa miré . 
j A d i ó s , patria querida! Y o no puedo 
la nave detener. 
V i de lejos la casa de mi amada, 
y las ventanas vi . 
Fero á ninguno que con una se5a 
me ayudara á partir. 
L a p laya pe horró. Cerré los ojos, 
y opr imí el corazón,' 
[MM guardar en él, qne tantos guarda, 
olro nuevo dolor. 
Aitpusto Ferrá». 
Teneduría de L l -
G Jn 30 
A c a d e m i a d e i n g l é s 
para caballeros, señoritas y niño-j, juatoa; cla-
ses diarias de 9 á 10 p. IU. á centén mensual. 
En la case no se hará nada mas que hablar y 
escribir, todo explicado gramaticalmenta co-
me se habla en los Estadas Unidos á viva voz. 
Los pagos se cuentan desde el dia primero de 
cada mes. Aguacate 96. 10S3S 101 
" El ü m b I fle 18 M i 
COLEO 10 DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Loli Alvarez 
Fnseñanza primaria, secnndaria, superior, 
comercial, idiotnaa, so.feo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-Internas y cxternasj:__l(^ 26A-1 
l na s e ñ o r a inglesa que l ia « ido d i -
rectora da nn colegio y tiene dos diplomas, 
ohn en inerlés y owo en español y mucha expe-
r encia en la f-nseñanzade idiomas, instruc-
rió;i gereral y piano, se ofrece á dar lecciones 
é domicilio y en su morada Rcfuzio 4. 
" E L I R I S " 




les para todas las vis-
tas. Armaduras de lo mas cómodo y eleeante 
que se produce, Gemelos de teatro, campo y 
marina ''Flamarion," impertinentes, etc. Pre-
cios sin competencia. 10712 8-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada, sueldo 8 pesos 
plata. Escobar 148. 11134 4-5 
Se solicita u n a c r i a d a 
de mano que sepa coser, para Santiago de Cu 
ba, debe traer referencias y puede pasar para 
informes á Peña Pobre 14, altos, 8 a. m., á " 
p. m. 11161 4-5 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su m no, diré á VdJlo que ha d -
do, ¡ 0 qne es y lo qa» nnede Mr. Consultos de l 
mañana á 7 noche Colón 26>¿. 
10081 8c-14 26m13 j l 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é inta adT de para-rayus'sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizandu su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indieadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de a paratos del ramo eléctrica Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
9386 28-J1 7 
P E B O Í I H S 
10479 26-22 Jl 
P e r r a perd ic la . -EI viernes 2 8 rte ju l io 
se extravió una perra Perdiguera de color 
amarillo obscuro con cabos, lunar en la frente 
y pescuezo blanco, al que la entregue en Mu-
ralla 83 se le gratiflcirá. 
10918 4-2 
Se desea c o m p r a r una casa 
de Huéspedes, en buenas condiciones y punto 
céntrieo. Tamb.en se toma en alquiler una 
casa grande, que tenga lo menos 20 6 25 habi-
taciones, dirigirse á Habana 65%. 
11164 8-6 
He c o m p r a u n g-ramót'ono 
Marca "Víctor", tamaño grande n. 4, 5 ó 6 de 
medio oso. pero en buen estado. Pueden diri-
girse á R. C. Escobar 174. Teléfono 1170, Se ca-
pera hasta el sáoado 5 dei corriente. 
11061 4-4 
So neces i ta u n a m a n e j a d o r a que eu 
tienda algo de costura. Ha de tener buen ca-
rácter y traer recomendaciones, si no reúne 
estas condiciones es inútil que se presente 
Campanario 94. 11156 4-5 
l'n verdadero s irviente pen insu lar 
desea colocarse en una casa respetabk; es in 
teligente en todo lo que se relacione con el 
servicio doméstico; no se coloca por dos cen 
tenes. Prado 50, dan razón. 11112 4-4 
Se sol icita u n a coc inera 
para corta familia. Sueldo (15 plata. Tiene 
que dormir en el acomodo. Jesús del Monte 
núm. 418, 11073 4-4 
D K S E A 
de criado de manos un joven 
práctico. Informan Picota 14. 
11059 
C O L O C A R S E 
de color ágil y 
4-4 
L'n joven que h a b l a i n g l é s , a l e m á n y 
español desea colocarse en almacén de taba 
co en rama 6 fábrica de Ubaco. Tiene buenas 
recomendaciones. Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico. 
11114 4-4 
U n matr imonio peninsular que se 
embarca el dia 10 desea hacerse cargo de nn 
niño phra llevarlo á España, bon de carácter 
bondadoso y cariñosos y tienen quian los ga-
rantice. Informan Monte 157. 
11094 4-4 
• - - NO A B A N D O N E - - • 
j S U S OCUPACIONES Z 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de irri-
tar, les impide atender k su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
* Durante el verano tome todas las na* * 
E ¿anas una cucharada de 
: MAGNESIA SARRÁ : 
J REFRESCANTE Y EFERVESCENTE • 
a y conservara el estómago en buen es- a 
P tado, sin impedirle para nada. 
5 DROGUERÍA SARRA En todas las • 
B Ttí. y fímroiUla. nalt»n« Farmacias. , 
Desea colocarse u n a pen insu lar acos-
tumbrada en el servicio de criada de mano ó 
manejadora, también sabe de costura, Agua-
cate esquina á Muralla, altos de la carbonería. 
11121 4 4 
E n el Vedado, L i n e a 9 0 , 
entre 2 y Paseo, se desea una morenita para 
ayudar á cuidar un niñito y la limpieza de dos 
habitaciones. Sueldo un centén. 
11056 4.4 l na m u c h a c h a de color desea colo-
carse de criada de mano, sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la recomiende 
Informan Teniente Rey 49, accesoria A, por 
Aguacate. 11055 4-4 
Se sol icita u n a pen insu lar j o v e n , con 
y que referencias, para limpiar habitaciones, sepa coser, Virtudes til, altos. 
110S5 4-4 
Uesea colocarse u i .a c r i a d a de mano 
peninsular, tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. Animas 5S, cuarto u". 11 
y una buena criandera á leche entera, con 
buena y abundante leche, de un mes de parida 
11068 4-4 
U n a peninsular ac l imatada en el 
pais desea colocaise de cocinera ó criada de 
mano, sabe desempeñar su obligación, tiene 
quien responda de su conducta. Informan 
Aguila 116 A, el encargado. 
11077 4-4 
E n La calle 5f tü 19, en tre £L j G . de 
el Vedado, se solicita una criada de mano 
blanca ó de color, sea limpia y sepa so obliga-
ción, y una criada de cuarto, que también la 
sepa, a ambas se le dará buen sueldo. 
10994 4-4 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano de 14 á 16 años para 
quehaceres de una casa. Concordia '25}¿ 
11030 4-4 
los 
C O C 1 N E I Í A B L A N ^ A 
para Paseo 1, Vedado, tres luises v viajes pa-
gos. 11082 " 4-4 
D e s e a colocarse un cocinero 
á la criolla y á la española. Tiene recomenda 
eiones. Informan Aguila 114, A. 
11071 4-4 U n a j o v e n peninsular desea colocar-
se manejadora, es muy cariñosa con los niños 
y tiene quien responda por ella, Informan en 
Villegras 76, bajos. 11120 4-4 
Se necesi tan dos cr iadas , n n a para 
los Quehaceres de la casa de corta familia, que 
sepa coser y sea inteligente y la otra para co-
cinera, que tengan referencias, Nentuno 90. 
11103 . 4-4 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera para Jesús del Monte 
i6S, ó en Villegas 51 informan. 
11104 8-4 
Se solicita nna sefiora b lanca y joven 
para el sarvicio de unas habitaciones y cu dar 
un Btfine se le da buen trato, ropa limpia y 10 
pesos plata; ba de estar acostumbrada al tra-
ba o. Para mas informes Maloja 42, 
11108 4-4 
K n la Uot ica L A F E 
Galiano esquina á Virtudes, se solicita un jo-
ven para los trabajos menores de la casa. Hn 
de traerreferencias. 11109 4-4 
Se sol icita n n a c r i a d a de mano qne 
tenga buenas referencias para corta familia, 
sueldo dos centenes. Sra Bolívar, calle A n° 26, 
entre 13 y 15, Vedado. 11099 4-4 
Se solicita u n cochero que sepa su 
obligación, sea trabajador y tenga recomen-
daciones de buenas casas, en Jesús dei Monte 
calle de Luz núm. 18, de 7 áS de la mañana y 
de la noche. 11098 4-4 
U n a s e ñ o r i t a iiiíjrlcsa con buenas re-
ferencies, desea colocarse en casa de una fa-
milia para enseñar á los niños de la misma, 
diríjanse por escrito á E . en esta Adminit.-
trocción. 11063 8-4 
A G E N T E S : 
Se solicitan de todas edades, se dá una bue-
na comisión, en Prauo 100 de S á 5 informará. 
11079 8-4 
s i : S O L I C I T A 
en Bornaza 11 un i manejadora qne sea joven, 
aclimatada en el pais y tenga buenas referen 
cías. 11093 4-4 
U n a s e ñ o r a peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de criada de mano. Sa-
be coser á mana y máquina. ü*abe cumplir 
con su deber y tiene qu ien la garantice. Infor 
man Barcelona número 6. 
11119 4-4 
S e > s o l i c l l - . a , 
nna criada peninsular, para los quehaceres de 
la casa, que sepa cumplircon so obligación y 
traiga referencias. Cuba 138. bajos. 
11081 4-4 
A G E N T E » . - A c t i v o s é Intdigrentes, 
que estén dispuestos á trabajar, visitando ca 
sa por casa en la Habana. Traigan referen 
cia». Buena comisión, Teina v C' Obrapia '¿ñ, 
de 1 á 4. 11064 tl-3 m3-4 
A p e n c i a de colocaciones 
La 1? de Agolar, única en la Habana que el 
público puede confiarles cuanto necesiten para 
el servicio de sus c isas y lo mismo al comer-
cio, todos cuantos dependientes necesiten, asi 
como toda clase de trabajadores, O-Reilly 38, 
Teléfono 450, de J. Alonso y Villaverde. 
11062 13 3 
C K I A D O ' S e olrece cr iado de manos, 
peninsular, teniendo recomendaciones de 
honradez, deseando casa formal y decente. 
Mercaderes 46, altos, C. 22. 11050 4-3 
Desea colocarse una c r i a n d e r a de 
mes y medio de parida á leche enttra; tiene 
quien la recomiende y puede verse su niña: in 
forman San Lázaro 313, esquina á Espada. 
11018 4-3 
U n a joven 
desea colocarse de criada de mano, entiende 
algo de cocina. Informan Castillo 11 C. altos. 
11008 4-3 
LTna joven peninsular deeea colocarse 
de criada de mano. Sabe coser á mano y má-
quina y cumplir con su obligación. Tiene quién 
responda por ella.—Amistad 136, habitación 
núm. 122. 10998 4-3 
A tención 4 las perdonas de bnea paladar, 
-^ofrece un cocinero sin pretensiones y de 
vergüenza, habiendo t r a b a j a d o en Francia, los 
E. TT. Italia, Alemania y en España. Trabaja 
con puntualidad y tiene las me jores garantías, 
desea colocarse con familia americana ó qn 
vaya en ella 6 en casa de comercio. Oficios 
número 80, altos de 8^ á 10 de la noche. 
1100J 4-3 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Se solicita una buena coc inera que 
tenga buenas referencias para ir al campo. 
Tiene que cocinar para un matrimonio sin 
niños y si tiene mando también se puede colo-
car, se quiere blanca. Muralla 59, altos infor-
marán de U mañana d 5 tarde. 
11013 4-3 
EN EL VEDADO 
calle 3. letra D. Se soiieita una cocinera para 
un matrimonio solo. 11038 4-3 
EESEA COLOGARSE 
un cocinero de color. Tiene buenos informes. 
11015 
Z A N J A Í Í L M E l t O 72. 
4-3 
T r e s j ó v e n e s pen insu lares desean 
colocarse, dos de criadas de mano ó maneja-
doras y una de criandera con buena y abun-
dante leche á leche entera, si no son buenas 
casas que no se presenten tienen quien las ga-
rantice. Informan Vedado calle 5. u'. 102. 
11044 4-3 
U n a pen insu lar desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano y siendo corta 
familia, también sabe cocinar, sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la recomiende. In-
lorman Factoría 1, sastrería. 
11040 4-3 
Se soiieita un joven conocedor de l 
español é inerlés, que desee entrar como em-
pleado do una casa importante en los E . U. de 
A. Se prefiere con conocimientos del negocio 
de Importación.—Dirijirse en inglés á J . M. 
T. Apartado 333 HABAls'A, CUBA. 
11030 4-3 
SB SOLICITA 
una criada de mano que tenga buenas refe-
rencias y sepa cumplir con su obligación en 
Rayo 65, le dirán el sueldo. 11051 4-3 
U n a j o y e u peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, l e cariñosa 
con lo* niños y sabe cumplir con sn obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Infok'qaaa 
Aguila 288. 11Q41 4-3 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a pen insu-
lar de mediana edad de cocinera en casa par-
ticular, y una joven de criada de mano 6 ma-
nejadora, cariñosa con los niños, aclimatadas 
en el país y saben cumplir con su obligación. 
Tienen referencias de las casas donde han es-
tado. Gervasio 2. 11012 4-3 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
con buena y abundan e leche, desea colocar-
te á leche entero. Tieau quien L garant.ee. 
Informan Virtudes número 169. 
11033 4-3 
A LAS COSTURERAS 
En Mercaderes 41, altos, se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de crepé. 
11003 iSSAg 
U n buen cochero de eolor 
desea colocarse en una casa particular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas re-
comendaciones. Informes Baños n. 2, Vedado. 
10991 4-3 
Una cocinera que sabe cumpl i r s u 
obligación y qne cocina á la española y criolla 
desea colocarse, prefiriendo sea en estableci-
miento. Tiene buenos informes. Dan razón 
Uernoza núm. 12, relojería. 
10998 4-3 
M A Q U I N I S T A N A V A L 
que sabe su obligación desea colocarse en el 
campo ó en la c a p i t a l , de su profesión ó me-
fánico; para referencias, Cerqueda Suarez y 
Comp. Mercaderes. 
10993 4-3 
Se desea colocar u n a coc inera 
peninsular, sabe cocinar á la eepañola y 4 la 
criolla, para una < orta familia. Revillagigedo 
núm. 16. 11089 4-1 
Una s e ñ o r a pen insu lar de m e d i a n a 
edad, desea colocarse de manejadora 6 orlada 
de mano ó para acompañar a nna señora. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien Is 
recomiende. Informan Figuras 64. 
11037 4-4 _ 
U n a.s iátlco buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
m ento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informan San Miguel 
núm. 81. 11013 i 4̂ 3 
L>esea colocarse 
una señora peninsular de criandera á leche 
antera de mes y medio de parida, se puede 
ver su niño, tiene buenas referencias; dan ra-
zón suspiro u. 14 >• una criada de manos ó ma-
nejadora 11026 4-3 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para una barbería y que sepa lim-
piar botat>; se le da sueldo. Uñelos 70 esquina á 
-unta Clara, barbería. 
11022 4-3 
U n a joven peninsular 
que sabe cumplir con sa ubligaoión deiea co-
locarle de criada de m uo. Informes Inquisi-
dor 48, tercer cuarto izquierda. 
l iül l 4-3 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mana ó de manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con sa 
obligación. Iníorraan Cuba 16. Tiene recomen-
daciones de las casos donde ha estado y en-
ciende algo de cocina 11006 4̂ 3 
Costuren* j o v e n ofrece sus servicios 
para casa particular. Tiene quien responda de 
su trabajo y honradez. También se solicita u-
na casa céntrica para arrendarla qae sirva pa-
ra dedicarla á inquilinos, informanS. Rafael 
:H, barbería. 10951 4-2 
M i ..»,, i,' :~4. J i JL u - «^1 r» do • príicl co. Lecciones larníjiun « v » TI —T< n vista del gran é x i t o (-ne ! [ioü ;,],,,lsü;-rau. 2 A, esquina á Aatoak. 
L,» oucuido, lepi leu lioy por cHarU j i m z 26-23 J l 
' A C A T Ñ B M I A l>K l l > l O M A S 
A cargo df la inteligente profesora Mrs. O. J. 
Jumes E l nnHodo de enssñaniía es sencillo, rá- , 
TTm á domici-! de caza maestro, Seterr. ó Foioter.—Dinjiríe 
JSe compra un perro 
Í
por corre á Emilio Hedtnan. 
Nicolás, Martí 14. 
Pu blo ríe San 
1&-28J1 
l>os<«a colocarse u n ho inbrede media 
na edad de portero, sereno oarticular, encar-
gado de una casa de vecindad 6 cobrador; sa 
Be cumplir con su obligación y t ene personas 
que respondan de su conducta; informan Za 
lueta 24, fonda, vidriera de tabacos, á todas 
horas. 11096 4-4 
U n a c r iandera pen insu lar de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de 
sea colocarse 4 leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Carmen 46. 
11091 4-4 
S E S O L I C I T A 
en Alejandro Ramírez 2 B, frente á la Quinta 
de Dependientes nna costurera que sepa cortar 
yuna cocinera para dos personas. 
11089 4-4 
Se s o l í e i t a n dos cr iadas , u n a p a r a 
limpieza de habitaciones y ayude á coser, con 
sueldo de 2 centenes y 2 pesos plata para la -
ver su ropa, y otra para servir a la mano y pa-
sar bayeta á las habitaciones con sueldo de $16 
plata. Vedado F , 30 entre 16 y 17. 
HOST 8-4 
Se ofrece u u a buena c r i a n d e r a 
á media cria, á persona que le paguen biem. 
Teniente Rey 49. 11124 4-4 
U n a joven pen insu lar desea c o l o c a r s « 
de manejadora ó criada de mano, es cariños* 
c-jn los niños y sabe cumplir con su obligación 
T:ene quien la recomiende. Si es para el cam-
£o no se coloca menos de 3 centenes. Informes Lonte 31, Francia Moderna, 11U3 4-4 
U n joven peninsular desea colocarse 
de portero, dependiente de café 6 en el comer-
cio, Sabe leer y escribir y tiene buenas reco-
mendaciones. Informes Oficios 84, de 12 i 4 p. 
m. 11007 4-3 
Se solicita una m i y c r p a r a c o c i n a r y 
ayndar á los quehaceres de una casa de corta 
familia, en Gloria 23. 11023 4-3 
U n a Joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora; es cariñosa con los niños y sabe cum-
plircon su obligación, tiene quien la recomien-
de. Informan Aguila 238. 
11032 4-3 
U n buen cocinero y repostero de co-
lor, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. No tiene inconveniente en salir 
fuera de la Capitnl. Sabe cumplir con sn deber 
y tiene quien lo recomiende. Informan («loria 
13, esq. áCienfnegos. 11009 4-8 
U n a excelente c r i a n d e r a peninsular , 
de 4 meses de parida, desea colocarse 4 leche 
entera, tiene buena y abundante, reconocida 
por loe mejores médicos y tiene las mejores 
familias que responden de su conducta. Darán 
t»zón O'Reilly 90, altos segundo piso. 
11019 4-3 
U n a joven peni nsnlar desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación. Eftta aclimatada en el pola Tiene 
auien responda por ello,—Amargura núm. 94. 
11015 <-3 
Desean colocarse 2 J ó v e n e s de cr iadas 
de mano 6 maneiadoras. Saben cumplir con su 
eblieacii^n. si es' posible las dos juntas, son 
fórmale» y tienen quien responda por ellas. 
Informan en Morro esquina a Cárcel, K. 
K n C u b a í?! 
Se solicita una buena cocinera peninsular 
para ir al Oampomento Colombia. Debe traer 
referencias. 10952 4-2 
D E S E A C O L O C A K S E 
nn cocinero y cafetero en casa do comercio. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
q ien la garantice. Informan Cuba 28, 
10920 4-2 — J ^ ; 
l>os cr ianderas peninsulares 
con buena y abundante leche desean colocarse 
á leche entera, reconocidas por los médicos. 
Tienen quien las garanticen. Informes Morro 
núm. 9. 10911 4-2 
Desean colocarse dos mnehaci ias pe-
ninsulares ana de critda 6 manejadora y la 
otra es de mediana edad de criada de manos ó 
cocinera para corta familia, tienen quien las 
garantice. Factoría 29 dan razón. 
10914 4-2 
U n matr imonio s in hi jos recien l le-
gado de España, desean colocarse juntos 6 
separados, ella de criada ó manejadora ó a-
compañar señora ó señorita ó de cuidar algún 
enfermo, y él de criado. Han «ervido en muy 
buenas casas y tienen las mejores recomenda-
ciones. Concordia esq. á Aramburó, tienda. 
10922 4-2 
Coc inera , se dersea u n a que sea l i m -
pia y pepa cumplir con su obligación, que co-
cine 4 la criolla, sino que no se presente; ea 
para cocinar para una sola persona y tiene 
que dormir en la casa, lo mismo da blanca que 
de color, tiene que traer recomendación. Can»* 
panario I I . 10»13 4-2 t 
C l t l A I > . \ 
Se necesita una qne sea formal, trabajadora 
y sena algo de costura, para el Vedado, calle 
16 núm. 7. sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
10930 4-2 
U n a Sra . inglesa desea encontrar co-
locación en una casa d:; res^to para manejar 
niños ó para acompañar 4 una Srlta. No tiene 
inconveniente en ir 4 vía ar. Habla el espa-
fiol, tiene personas que abonen por ella. Mer-
ced 61 darán razón. 10981 8-2 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que la garanticen; in-
formaran Carmen 46, altos. 
10990 4 2 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
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NOVELASJORTAS. 
E L C A N T O D E L C I S N E . 
(Concíuye.) 
Gertrudis abrió la puerta ó inmedia-
uente introdujo á los niños eu la sa-
la. 
E l anciano levantó la cabeza y ten-
dió en el vacío sus manos tembloro-
sas. 
Gertrudis hizo avanzar á los mucha-
chos y dijo á Mullen 
—Sefior, he hecho venir á estos nifios 
que cantaban en la calle. 
Y deepués añadió, dirigiéndose á 
aquellas tiernas criaturas: 
—Cantad cou la voz más hermosa de 
que dispongáis. 
Pero loa niños no se atrevían á can-
tar asustados por la mirada fija de Mu-
Uer. 
—Vamos, niños—dijo al fin el maes-
tro.—Cantad el himno de Navidad. Yo 
os escucho. 
—Nos asusta la mirada de ese señor 
—dijo uno de los muchachos á Gertru-
dis. 
—No temáis, hijos míos. E l sefior es 
riego, y, por lo tanto, no puede veros. 
Cantad, pues, y de este modo le pro-
porcionaréis una verdadera alegría. 
Sin pronunciar ninguna otra palabra 
de protesta los chicuelos, que eran seis, 
entonaron con gran entusiasmo el him-
no á J esús. 
Muller levantó de nuevo la cabeza. 
Indudablemente le parecía haber oído 
ya aquella música. 
Pero, ¿cuándo? E n vano se \o pre-
guntaba el maestro, por más esfuerzos 
de imaginación que hacia. 
Y con los ojos fijos en el espacio y 
los brazos cruzados, los chicos seguían 
cantando á más y mejor. 
De pronto se disipó la niebla quecu-
biia los recuerdos del anciano. Muller 
recordó cou indecible deleite que él 
mismo era el autor de aquel inspirado 
cántico. 
Había puesto en él toda su alma de 
poeta y toda su ciencia de compositor. 
No comprendía cómo aquellos men-
digos podían cantar aquel himno de 
Navidad, del que Muller había perdido 
hasta el recuerdo. 
E l anciano se levantó de su butaca y 
Gertrudis acudió á sostenerle* 
—¡Mi piano! ¡Mi piano!—exclamó el 
artista. 
La criada comprendió lo que á su se-
fior le pasaba y acompañó al músico 
hasta el piano. 
Abrió Gertrudis el instrumento y 
Muller, dejando correr sus temblorosas 
manos por el teclado, murmuró con voz 
débil y vacilante: 
—¡Acercaos, hijos míos! ¡Venid, ve-
nid!... ¡Aquí, á mi lado!... 
Los niños se acercaron sin vacilar y 
el mismo compositor acompañó á los 
tiernos sopranos. 
Y Muller quiso cantar también con 
ellos, recordando que en otro tiempo 
habla tenido una hermosa voz de ex-
quisito timbre y de gran extensión. Pe-
ro no pudo y los sonidos espiraron en su 
garganta con un grito de angustia. 
Aquella melodía... en aquel instan-
te, le hacía un daño espantoso. 
Muller inclinó la cabeza en el tecla-
do y se echó á llorar. 
Aquel fué el último canto del gran 
compositor: ¡Su canto del cisne! 
JOHGE BOELENS. 
D i n e r o barato en hipoteca 
Al 7 y al 8pg desde IfoftJ hasta la mkn alta 
cantidad en sitios céntricc ; en barí ios y Ve-
dado, convencional. Se coi. pran cas-as d. 2,000 
pesosrhasta |12.0ü0. J . Espejo, Aguiur 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. lOP̂ S 
M a f l s l m l i i l 
Vendo u n a cftaa ei» I h calle aol A r c e -
nal, de azotea el frente, '̂ ala, comed, r, cuatro 
cuartos bajos y dos alto », gana 5 ce!¡ enes y su 
precio $2200, J . Espejo, Agaiar 75 let-i C, relo-
jería, de 2 á 4 . _ltl22 4-5 
P o r ausentarse su duefio a i «¡x írau-
jero, se traspasa uno de 1«'8 mejore» colrgios 
de esta cap:tal, solo los haernos pi n ucen en 
la actualidad mis de 30 centenes Informan 
Dragones 13, papelería. 1112o 4-5 
S E V E i í O E 
una bodega de esquina en la calle de la Salud. 
Informarán Mercaderes 11, de 1 á 4.—J. Mi-
chelena. 11127 4-6 
Se vende un puesto de frutas en el 
mejor punto de la ciudad, bien acreditado y 
buena venta. Informan en Animas 144 bod«ga. 
11172 4-5 
B u e n negocio,-Se vende u n a herniosa 
casa nueva, de 2 pisos, lib -e de graváinen, á 
dos cuadras distante di 1 Malecón. Precio 
$10.003 oro.—Razón Monte 64, Menéndez. Te-
léfono Ü295, 11157 4-6 
V í b o r a . - S o vende un solar eu las a l -
turas de la Habana, Lagueruela entre las de 
Estrada Palma y Libertad. Contiene 500 me-
tros á dos pesos ara., libre de todo gmvamen, 
Cienfuegos Ü.—José García. 
11065 :8-3 
M r . George New ton, el m á s famoso 
relojero, limpia un reloj por 50 cvs. Compos-
turas mejores y mas baratas que ningún otro. 
Reforma cualquier reloj de llave al sistema 
Remontolr por un centén, garantizada á nun-
ca romperse. Obrapía, esquina de Aguacate, 
al lado del famoso café " E l Segundo Meri-
diano". 11115 4-3 
U n a gran casa á c u a d r a y m e d i a 
do Monte 
Se vende una con itruida de cantería, za-
guán y tres ventanas, 8 cuartos bajos 4 altos 
al fondo y proparada para e> harle los altos al 
frente pues tiene los grandes cimientos. Dirí-
jans* á la confitería Ja Mar' ia, Oficios y Te-
niente Rey. Horas de 9 á 10 y de 3 á 5,—Ma-
nuel Fernandez. 110S3 4-4 
Cuando determine Y . adquirir un buen piano, uo lo haga sin examinar 
gules y tomar referencias del 
P i a n o K a l l m a n n 
E l más recomendado por los principales profesores y personas de 
refinado gusto musical, si so le dificulta el pago de coutado, puede usted 
efectuarlo por mensualidades desde 2 centenes. 
JOSE G I R A L T , O ' R E I L L Y B I , HABANA.—APARTADO 791. 
0 1434 alt 13-1 ag 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color que en-
tienda su deber. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia, Vedado, calle A, núm. 10, 
10917 4-2 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que traiga referencias 
en Prado 49, altos. 10916 4-2 
D e s e a colocarse 
una joven peninsular de criada de manos ó 
manejadora. Sabe coser á mano y con máqui-
na y tiene quien responda por ella. Zanja 142. 
10930 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio: sueldo ocho 
jyesos. Tejadillo número 66, altos. 
10978 : 4-2 
S E S O L I C I T A 
Un dependiente de farmacia. En Corrales 17, 
Informan. 10992 4-2 
Vna, buena cocinera pen insu lar desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Obrapía 64, esquina á 
Aguacate. 10939 4-2 
Desea colocarse u n a joven peninsular 
de criada de mano 6 manejadora: es cariñosa 
con los nifios y tiene quien responda por su 
Conducta. Dan razón Aguacate 49. 
10933 _ , 4-2 
D e s e a colocarse u n a joven peninsular 
de criada de macos, aclimatada en el país; tie-
ne quleu responda por ella. Informan Muralla 
n, B, frente á la Pla,za Vieja. 109*6 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de color, de mediana edad, para 
manejar uno niña y algunos quehaceres de la 
casa. Informan duarez 31, altos. 
10560 - 4-2 
D e s e a colocarse p a r a cr iado de mano 
é portero, un joven que ha estado en buenas 
caáas, tiene buenas referencias. Informan en 
Galiano 70, La Opera. 1Q940 4-2 
Ü S O L I C I T A 
una orlada de mano, en San Rafael 41 B, al-
toŝ  10926 4-2 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Flori-
da 2. 10945 4-2 
Se solicita u n a cr iada de mano y u n a 
cocinera para corta familia, sueldo áoada una 
|8 plata, Knna 2, tercer piso. 
109r>ó 4-2 
Jardinero de Botánica desea colocarse un 
"jardinero horticultor y Arboricultor para la 
creación de Parques y Jardines, oosee grandes 
conocimientos prácticos y científicos y muy 
importantes recomendaciones. Informan Obis-
¡>oJ7. 10923 4-2 
S O L I C I T O 
una criada, sueldo 10 pesos y ropa limpia, Per-
6üveranda 64. 10976 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano formal, con referencias, 
sueldo dos centenes, calle A, entre 13 y 15, Ve-
^ado. 10974 4-2 
D e s e a colocarse u n a joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación, es cariñosa con los niños, 
tiene personas que garantizan su conducta. In-
forman Habana y O-Reilly, carbonería. 
10955 4.2 
U n a real coc inera y repostera desea 
colocarse eo casa particular ó establecimien-
to Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Economía 35 
10921 4-2 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Factoría 17. 10327 4-2 
S e d e s e a v e n d e r 
la cuarta parte de una manzana de terreno 
con una buena esquina con 70 metros ó mas de 
frente á dos calles con oimientos y mamposta 
ría sóli isa; hay dos casas para recibir techos 
y eitá b dos cuadras de los cuatro caminos 
por Campanario, libre de gravamen. Para tra-
tar en Reina 49 de 8 á 12 y después dejar avi-
io. 10947 6-2 
S e s o l i c i t a 
una manejadora y una cocinera. Morro 3 A. 
10943 . . 4-3 
U n a buena cocinera penln-mlsir desea 
colocarse en casa partioular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obliKación y tiene 
quien la garantice. Informan Plaza del Vapor 
La Central, por Reina núm. 11, principal. 
109M 1-2 
XJna buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
aa.c\6n v tiene quien la garantice. Informan 
A ^ j l g , café. 10964 4-2 
Desea colocarse una sefiora d e me-
diana edad para cocinera ó criada de mano 
rara rualauier punto de la Isla. Informarán 
& c a t A 7 ^ _ l _ 1 0 8 8 7 4^_ 
S e s o l i c i t a 
•nía cocinera de mediana edad p a r a 
m í corta familia; h a d e dormir en e l 
S ^ u o d c . G L O K I A N U M . 1 » 7 . 
10944 ^ 
Se solicita p a r a un empleo p e r m a n e n -
te en una casa de comercio de la Habana un 
joven mecanógrafo y taquígrafo en inglés, que 
sea capaz de traducir al español y práctico en 
trabajo de ofloína. Comercial, Apartado 654. 
10983 4-2 
D e s e a colocarse 
una buena cocinera. S-ibe desempeñar su obli-
gación y tiene buenas referencias. Diríjanse 
á Inquisidor 16, por Santa Clara B. 
10979 • 4-2 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de cocinera y para los quehacereade una casa. 
Sabe cumplir con su coligación y no duerme 
en el acomodo. Tiene quien la recomiende. 
Informan Hospital 5. 10932 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que friegue suelo». Com-
postela 143, altos. , 10970 4-2 
S O L I C I T O 
una buena cocinera do color que sea joven y 
aseada, que sepa cecinar bien y que sea for-
mal en Habana esq. á Sol, altos de la bodega. 
10962 4-3 
Una m u c h a c h a de veinte a ñ o s desea 
encontrar una colocación de poca familia, con 
la condición de no cobrar sueldo pero que le 
enseñen algo de It ctura y escriiura. Informan 
Zulueta 3, café. 10í09 6-1 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad que sepa su Obli-
gación. E<< para la cocina y ayudar & los que-
haceres de la casa de un matrimonio. Se da 
buen sueldo. San José 32. 
10S90 5-1 
CRIADAS 
se solicitan do 25 á 30 al día en la Agencia de 
Reina 104. Teléfono 145S. 
10857 8-1 
con buenas referencias que hayan trabajado 
el seguro sobre la vida, se solicitan en el "Cré-
dito Vitalicio de Cuba," Empedrado 42, para 
cubrir oinao plaafts. 10823 10-30 
M E C A N I C O 
americano, desea colocarse; conoce su oficio 
con perfección y ha trabajado diferentes má-
quinas de inerenio y se compromete desempe-
ñar á satisfacción cualquier puesto de impor-
tancia con prelerencia para el campo; refe-
rencias de los t . U. y Cuba. Dirigirse por es-
crito & L. mecánico, Diario de la Marina. 
10S14 8-30 
A G E N T E S 
bien retribuidos se admiten cuantos se pre-
senten en el "Previsor" Compañía de Inver-
siones, Habana 85 alt s. oficinas de la Com-
pañía. Se admiten señoras. 10786 8-29 
P a r a matr imonio solo 
se necesita una criada de mano, que sea de 
mediana edad. Ha de pasar la frazada á los 
suelos y saber coser.—Hay poco trabajo. Suel-
do 2 centenes y ropa limpia. Cuba 53. 
10671 8-28 
Se desea saber el paradero 
del Sr. Vicente Gómez y Román; lo solicitan 
en la calle de Vista Hermosa n. 2, Cerro, Ma-
uuel Armesto; es para un asunto urgente. 
10734 8-28 
S E N E C E S I T A 
un motor eléctrico nuevo ó de uso de 2% á 4 
caballos. Informes por escrito á esta Admi-
nistración. P. N. 10546 1 5-28J1 
T E N E D O R de L I B R O S 
joven idóneo empleado actualmente, se ofrece 
para casa seria de comercio, ó ingenio en 
cualquier punto de la Isla. Buenas referencias 
y Certificados.—Por carta á C. M. G. San Lá-
zaro 232. 10471 15-23J1 
U n tenedor de libros que tiene varias 
horas desocüpadas, ss ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
P r é s t a m o s en todas cant idades sobre 
fincas urbanas y rústicas. Se compran casas y 
terrenos. Diríjase: Reas State, Mercaderes 11. 
de 1 á 4. 11128 4-5 
tobre fincas urbanas en la Habana, con mó-
dico interés. Ue 11 á 1: Cuba 7. P, A 
11140 4.5 
Desde $ 5 0 0 hasta $ 2 0 0 . 0 0 0 
Al 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, pagarés y al-
quileres y me hago cargo de testamentarlas, 
abintestado y de cobros, supliendo los «asios 
San José 30. 11016 4.3 
D inero a l 7 por IOO a n u a l , lo doy 
sobre fincas en esta ciudad por 1, 2, 3 6 4 años 
para J. del Monte, Cerro ó Vedado, siendo 
buena finca al 8 por 100, para fincas rústicas al 
1 por 100, José Figarola, San Ignacio 24, de 2 
á 6. 10937 8-2 
DINERO B A R A T O 
Doy |500 en hipoteca á interés módico, sobre 
finca urbana en esta. Dirigirse por carta á C. 
E . Acosta 24. 10810 8-30 
I > I \ E R O en H I P O T E C A 
se da al Gp.g eu partidas no menos de $30.000. 
Informes A n c h a del Norte núm, 176, de 1 i , á 
12X a. na. y de 6^ á 8>¿ p. m. 
Se vende u n a bodega sur t ida en 
|1.200 oro. por tener oirás oc upaciones su due 
ño, ó se admite un socio en endido, está en 
buen punto, paga poco alquiler, tiene para vi-
vir familia. Informan en Agu ar G9, esquina á 
Obispo, zaguán. 11 i 13 8-4 
Se venden dos casas le esquina 
formando un solo cuerpo, co 1. J00 metros de 
superficie y teniendo íVente á 3 calles, las ocu-
pan varios establecimientos, áu último precio 
$20 oro el metro. Informan C bispo 1. 
11084 8-4 
S E V E I Í D B 
un tronco de arreos platinado nuevo, puede 
verse en Zanja y Espada, letra Q, á todas horas 
11078 4-4 
Se vende una l e c h e r í a , por estar ocu-
pado su dueño en otros asuntos y r.o poderla 
atender; se da muy barata, coa marchantería 
fija y sus ventas al contado. Agrámente 67)4 
Laa Cinco Esquinas, Regla. 11054 4-4 
G u a n a b a c o a . - S e vende la casa M a r t í 
53, tiena sala, comedor, 3 cu-irtas, cocina, pozo 
patio y traspatio, darán razón en Gloria 185, 
Habana, José Hernández So.̂ a. vendo t<\mbien 
un fonógrafo completo y varias máquinas 
eléctricas, Habana. 11053 4-4 
G a n g a e n e l V e d a d o 
En la calle 23, en el mejor punto vendo un 
solar de 13 metros de frente. Completamente 
llano y un pió más alto que la calle. Tiene 
hechas las aceras y pagadas ya. No compre 
sin ver este, pues quiero vender. Informa el 
colector de anuncios del Diario, en el despa-
cho éf anuncios. Ido-4 
V E D A D O 
SOLARES A PESO LA VARA' 
Se venden solares á peso oro español la vara, 
libres de todo gravámen y con escritura com-
pletamente limpia, en el punto más alto del 
Vedado, Manzano entre Paseo y calle 2, con 
vista del Vedado, la Bahía, Jesús del Monte 
y Cerro. Para intormes dirijirse al dueño K. 
Bastien, Prado 91, de 8 a. m. 6 p. m. 
11088 8-4 
E n $ 5 . 5 0 0 se vende 
la casa Estévez 22, A. con sala, saleta, 6 habi-
taciones y demás servicios. Puede verse de 12 
á 4. 11024 4-3 
Q E venden 7 casas en Manrique y Sitios, de 
kJesquina en 5)6.000 y $6.000 jon bodega, otra 
en Maloja de «2.000, en San N cólás 2, de 84-000 
y |3.000. en San Isidro en f4/i"0, otra en Cura-
zao en |4.000 oro, informan 'i cón 2, do 2 á 4.— 
J . D. M. 11017 4-3 
B u e n negoc io . -Por tener que ausen-
tarse su dneño se vende un Carroussell de nue-
va construcción movido al vapor. Informa Fé-
lix Muñiz, Santa Clara 25, ó eu Matanzas Cons-
titución 93. 11049 15-3 
V E N T A OBLIGATORIA 
No pudiendo constituir la fianza que exige 
el Gobierno de $1.0 i0 americanos, se vende l!f 
fábrica de licores situada en la calle de Conde 
núm. 16 de esta ciudad. Pocai axistenoias y 
útiles tiene, por lo que costará poco capital. 
Informan á todas horas en la misma. 
10997 4-3 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa de alto y bajo, independien-
te, con sala, comedor, cuatro cuartos hermo-
sos, pisos finos, sanidad, baño, en la parte alta 
lo mismo. En Manrique, inmediata á Peina, 
otra, con sala dos saletas, tres cuartos bajos y 
dos altos, baño é inodoro, toda moderna.—Jo-
sé Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
10934 4-2 
Se vende una en la calle de Dolores n. 5, al 
fondo de la Quinta de Dependientes, propia 
para una gran fábrica; y un solar en la calle 
de Hospital entre San José y Zanja. E n la mis-
ma se venden carriles usados y vigas de acero. 
Informes, calle de Hamel n. 11, esquina á Hos-
pital. 10975 6-2 
IGLESIA DE M O N S E R E A T E . 
Cerca de ella vendo una casa con sala, sale-
ta, 5 cuartos, toda de azotea. José Figarola, 
S. Ignacio 24 de 2 á 5. 10938 4-2 
V e n d o en cal le de P i c o t a dos casas , 
una nueva de azotea que gana 6 centenes y la 
otra 4 6 sea 10 las dos. Tienen sala, comedor, 
3 cuartos, baño, inodoro, patio y cloaca. Pre-
cio de las dos, pues no se vende una sola $4.400 
a guiar 75 letra O, relojería, de 2 á 4. 
10959 4-2 ( 
V E D A D O . - S e vende la buena casa 
calle B. núm. 16 al fondo de la Sociedad, en 
perfecto estado y condiciones sanitarias. Para 
informes en la misma de 9 á 12 por la mañana. 
10942 8-2 
S E V E N D E 
la casa Moreno 57, Cerro, es toda de moropos-
tería, con pónal, esquina con establecimiento 
de bodega, con cuartos altos. Gana 8 centenes. 
Ultimo precio 4.600 pesos.-Reconoce 200 pesos 
Su dueña Monte 273, mide 305 metro, 280 mina, 
cuadrados. 11000 8-2 
U n San Lázaro vendo una bonita casa, con 
sala, comedor, 3 cuartos, pisos finos, sanidad, 
baño y muy fresca; en Perseverancia vendo 
otra acabada de reedificar, con sanidad, etc 
José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
10936 4-2 
B A R R I O D E S. LEOPOLDO 
Inmediata á Neptuno vendo una buena casa, 
con sala, comedor, 7 cuartos, agua redimida, 
cloaca. Es una «ranga; en Gervasio otra, con 
sala, comedor, 6 cuartos, patio y traspatio, 
agua y cloaca, 14 cuadra de Reina. José Figa-
rola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
10835 4-2 
P o r no poderla atender su d u e ñ o 
se vende una vidriera de tabacos y cigarros 
Esta situada en buen punto y hace buena ven-
ta. Informan Villegas 25, altos, José Fernan-
dez. 10880 8-1 
1Ü709 26-28J1 
\ M ) A I > 0 . - - S e vende un solar de 
centro en la calilo 17 entre L y M Ubre de gra-
vamen, con aceras pagadas y'piso á nivel, en 
|J.500 oro americano. Su dueño Juan B. Ban 
dini, Empedrado 5: de nna a cinco 
iüb49 a-1 
E n 1 0 . 0 0 0 pesos oro un p< trero <>n 
25 caballerías de terreno quebrado de monte 
criollo, 5 caballerías de manglar, 8 caballerías 
de labor diseminadas, en el mismo con an rio 
de pesca de más de 4 varas de hondo, Mangos 
2 II, J . del Monte. 10843 10-30 
Se vende un precioso solar de centr » en la 
cille 15, entre A y B, eu lo mejti de la loma. 
Ubre de gravámen. mide 13.68 x 50 metros. 
Precio módico. Informarán J . M. Apartado 
212. 10829 8-30 
Se vende el mejor solar de esquina d^ fraile 
en lo más có ntrlco de la loma, mide :2 66 1 50 
metros, libre de gravámen y cerca de las l i-
neas 9 y 17. Precio módico. Infirmará J . M. 
Apartado 212. 10827 8-30 
" V é d e t e l o 
Se vende un hermoso cuarto de manzana ha-
ciendo esquina en lo mejor de la Loma, libre 
de gravámen, cercado, mide 50 x 50 metros y 
á una cuadra de la línea calle 17. Precio módi-
co. Informará J . M. Apartado 212. 
10828 8-39 
(; ivAN N E G O C I O 
Por tener que marchar á España su dueño 
se vende un kiosco en el mejor punto de la 
Habana. Informan Aguila 193. 
10í<20 26-30jl 
SE VENDE UNA BODEGA 
bien surtida, sola eu esquina, sin competencia 
y en puuto céntrico. Informan Saludy Rayo, 
café. 99*5 2G-13 Jl 
E n $ 1 . 0 0 0 cada una , vendo dos h e r -
mosas ca^as de manipostería y azotea, acaba-
das de reedificar, Barreto 95 y 97 en Qúanaba-
coa, al ío ido del Ferro-carril. Tienen un pozo 
de agua medicinal. Por b u frente pasará el 
proyectado tranvía eléctrico. Dirijirse á G. 
Díaz Valdepares, Obispo 127. Habana. 
C-1322 28-9 J l 
C n s a - Q u i n t a . E n $ 2 9 5 0 oro, 
se vende la hermosa Casa-Quinta, de tabla y 
teja, loma del Vedado, calle H entre 21 y 28, 
Tiene un inmenso terreno con árboles frutales. 
Por la esquina pasa el tranvía eléctrico. Tam-
bién se vende él solar contiguo, con dos habi-
taciones, en $1.900. Informa G. Diaz Valdepa-
res. ubispo 127, Habana. 
C-1323 26-9 Jl 
Se vende ó se t r a t a por u n caballo 
una muía maestra, propia para lo que quieran 
dedicarla, joven y sana. Seda barata: en la 
misma se vende un faetón en buen estado. 
Puede verse á todas hora», en23n. 44, Vedado. 
1U63 
S E V E N D E 
una muía y un carro de cuatro ruedas, todo 
en buen estado propio para cualquier indus-
tria. Se puede ver á todas horas en Jesús Ma-
ría núm. 109. 10915 8-2 
JC AJES 
Se vende uno de 4x4, garantizándolo. 
PACCIOLO 9 , REGLA. 
11158 6-5 
G A N G A A U T O M O V I L 
Compradores peritos se prefieren 
5 asientos, motor, 2 cilindros, 12 caballos, sub« 
lomas, valiosos repueatos.-Carrosería gran lujo, 
casi nuevo.— Costó 3.500, se vende en f 1000 
Informa Rosello, Habana 101. 
10999 St-318m-5 
Se vende un niilorci, u n fami l iar de C 
asientos, uno de 4, un faetón, un tilbury, Una 
volandea, un oabriolet, dos carros, dos gua-
guas, arreos de volanta, un molino grande pa-
ra moler calé, y un carro para pompas fúne-
bres. Monte y Matadero, taller de carruajes, 
frente do Estanillo. 11160 8-5 
Se vende un Mi lord 
casi nuevo con sunchos de goma, fabricado 
con maderas de Majagua, merece la pena el 
verlo. Tambiénae vende un faetón y un tron-
co de pareja fino, sé puede ver Obrapía 51. 
10919 8-2 
Se venden dos vis á vis 
y un milor, propios para el campo. Informan 
Concordia núm. 182. También se venden caba-
llos. 10973 - , 4-4 
S E V E N D E N 
carros nuevos y de uso, un Príncipe Alberto 
francés, gomas nuevas, todo muy barato á to-
das horas. Zanja 68. 10878 S-l 
Se vendo por tener que ausentarse 
su dueño una Duquesa de goma y de moda con 
su caja nueva en buenas condiciones. 4 caba-
llos, 2 criollos y 2 americanos y su buena I i-
monera en 160 monedas oro español. Informa-
rán Salud 160. Se puede ver de 11 á 2 de la tar-
de. 10907 8-1 
E n la calle de San J o s é 6 0 , 
establo de Roberto Courtillier.—Se admiten 
carruajes y caballos particulares á piso, á pre-
cios sin compotencia y también se venden co 
ches y caballos de todas clases en proporción. 
Teléfono 1997.—Preguntad por Roberto Cour-
tillier. 10751 S-29 
una duquesa de última moda, nueva; también 
se trata por otro carruaje de uso. Blanco 29, es-
tablo, á toda» horas. 10172 11-25 
i M U E B L E S Y P E E 1 A 8 . 
E n Refuegio 16, so vende u n f o n ó -
arrafo de Victo, nuevo, con 38 piezas, en diez 
centenes. 11135 6-6 
R E A L I Z A C I O N 
constante de muebles, loza, cristalería, ropa, 
prendas, máquinas de coser, cajas para cauda-
les, carpetas, banquetas para estas y cuanto 
necesite V. en su cusa en art« y oficio en viaje 
y hasta en su Sport todo barato. 
Monte 9, L a Almoneda compra de todo. 
11173 4-5 
L A P R O V I D E N C I A 
CASA DE PRESTAMOS Y COMPRA YEHTA 
Han Rafael 51 
entre Manrique y Campanario 
Prendas, Muebles y Ropas. 
L A P R O V I D E N C I A 11148 26-5 A 
B A R B E R O S 
Ta venden l i í utensilios de un salón toca-
dor corrido, tres billones americanos, tres es-
pejos, lava* • americano, seis sillas y dos me-
cedoras, Obispo 7^ 11169 4-5 
25 MENSÍULIDAÜES 
puede usted obtener un plano nuevo de cuer-
das cruzadas francés, aloman ó americano, en 
la casa SALAS, San Rafael 14. 
11107 8-4 
MARCADOR DE V E N T A S 
Se vende uno Amistad 142 
11105 4 1 
No alquile V . piano 
sin ver primero los de BALAS desde 3 pesos 
en adelante, afinaciones gratis. 
11108 8-̂  
E N PLENO VERANO 
Vaquetas francesas para camas, colores 
oro y Avellana único importador E l Caballo 
Andaluz. Teniente Rey 25. 
11111 28-4A 
La República, Sol 88 entre Aguacate y Ville-
gas Realización de todos los muebles. Kscapa-
rates de todas clases, vest̂ dores lavabo*, gran 
surtido do camas de hierro .nuy elegantes co-
lumnas, una gran bastonera y toda clase de 
muebles nuevos y usados, todo barato 
11048 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de íabriea. Enseñamos 
gratis la Iblojíratía. 
Otero y Colominaa, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San Kaíael 33. 
C-1446 1 ag 
SE CAMBIAN FIANOS 
viejos por nuevos, fínica casa que lo hace en 
la Habana, San Rafael 14, el que compre piano 
eu esta casa se le atina siempre gratis. 
Pianos de alquiler á tres pesos. 
10926 S-2 
M A Q U I N A ^ U N D E R W O O D " 
Se vende una en buen estado. Informa Puen-
te, Oficios 48, altos. 10941 4-2 
POR $530 ORO 
Se realizan loa artículos siguientes: 
Una cantina con au mostrador todo do cedro 
de 514 metros de largo en buen estado. 
11 mesas con sus mármoles. 
1 piano i4 cola medio uso. 
1 mesa billar 2; con sus tacos. 
11 bandejas metal blanco. 
1 molino para cafó y otros varios artículos, 
como son sillas, e^nojos, reloj, azucareras, &, 
que es imposible el enumerar. Para informes, 
Fernández López y Ca.—Muralla 46. 
10971 8-2 
P A R A A J U A R E S D E B A U T I Z O 
Cargadores, Qorritos, Capotas, Zapaticosy to-
do lo necesario. 
E l C e n t r o de l a Moda, S a n R a f a e l 3 4 
109S9 8-2 
¡ O r a n o c a s i ó n ! Se venden seis si l las 
americanas, cinco sillones de limpia botas con 
las bases forradas de metal y sus banquillos, 
un espejo de tamaño mayor y otro mas chico 
con su consola; cuatro jardineras con sus pal-
mas, una lámpara de cristal de tres brazos y 
un cuadro al óleo del puente de la Concordia 
de Matanzas, tamaño 3 metros por 2. Todo 
muy barato y nuevo, Puede verse á todas ho-
ras en O'Reilly 72. 10984 8-2 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 4 0 centenes ai contado 
4 8 á 2 centenes a l mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de música éinstrumentos.-Se cam? 
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
. C 1470 alt 13-2 ag 
U L T I M A H O R A 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
LA MISCELANEA 
San Rafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del calé. 
10987 20-2 A g 
T O D A S E Ñ O R A 
que se precie de elegante, compra los sombro-
ros en E l Centro de la Moda, donde hay surti-
do de ricos modelos. San Rafael 34. 
10938 8-2 
P R E C I O S A S B L U S A S 
de Seda, Nansú y Sedellna, hay rico surtido. 
E l Centro de la Moda, S a n R a f a e l 3 4 
10987 8-2 
S A Y A S N E G R A S 
El surtido os colosal. de 3̂ á 8 centenes una 
E l Centro de la Moda, San R a f a e l 3 4 
1 0 9 S 6 8-2 
S A Y A S O E P I Q U E 
con ricos entredoses, desde 3 á 8 pesos. 
E l Centro de la Moda, S a n R a f a e l 3 4 
10985 8-2 
A V I S O 
Una bicicleta Columbia, rueda libre, poco uso 
barata, una vidriera de puerta moderna, exhi-
bir toda clase productos económica. Belas-
coain 35, 10966 15-̂ A 
En Habana 131 se venden dos de sistema co-
nocida. 11021 8-8 
P I A N O S 
Chassaiene Freres con regulador de pulsación 
y sordina los vende muy baratos Salas. 
11014 8-8 
P O R S É O - 6 0 O R O 
puede cualquier per.' ona hacerse de muebles 
nuevos en casa SAL . S, San Rsfael 14. i 
PÍANOS DE A L Q U I L E R A 3 PESOS. 
10S93 ^ 8-1 
SCO w 
¡ S e l 
c C «j < 
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•5 o S a 
c'a<: « -
Se compran prendas y muebles. 
FERNANDEZ Y RU1SANCHEZ Teléf. 1951. 
26-lAg 
L A Z I L I A 
S u á r e s 4 5 , entre A p o d a c a y O lor ia 
Teléfono 1945. 
Casa de compra-venta de prendas, muebles, 
ropa, calzado y toda clase de objetos. 
En esta espléndida casa, montada á la alta-
ra de los mejores en su clase, encontrará el 
público uu colosal surtido de prendas de oro 
y brillantes, ropa de señoras y caballero de 
todas clases, muebles, calzado, relojes de pa-
red y de bolsillo, camas preciosímas, grandes 
y chicas é infinidad de artículos más que se-
ría prolijib numerar. 
H a y niagnittoos pianos de los mojo-
res fabricantes . 
Una visita á esta casa se impono par» 
admirar todo lo bueno que encierra y apro-
vecharse de las muchas gangas que allí se en-
cuentran. 
10102 IS-ÜS Jl 
P R E N D A S 
Loe que deseen comprar, hacer ó compoaoc 
ona prenda á la perfección y á módico praoio, 
diríj anse á Villegas 51 entre Obispo y O'Uailly. 
fio compran brillantes, oro y plata. — Pélls 
Prendes. O 1137 26-laz . 
PIANOS ALEMANES Voces magnifi-cas, construcción 
especial para cli-
ma tropical. 
Prec ios muy 
moderados. 
Agencia de la 
miama Fábrica: 
71, ZULUETA 71 
cerca del 
Teatro MARTI 
A vendedores se hace concesiones) 
10629 alt 16-27 Jl 
B I L L A R - S e vende u n a mesa de p r i -
mera reedificada de nuevo y barata. Puede 
verse Monte 431. En la misma se desea com-
prar una mesa mAs chica. Informes el coime 
de la misma casa. 10806 8-30 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtude'» nfim. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de. to 
do y para todos los stnstos.. 
Especialidad eu juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, ote, lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, la 
mismo medias cainau, A 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
10110 alt 13 -14J1 
A L M A C E N 1 ) 1 P I A N O S " 
tío M o n s e r í a t e v C a , 
C O N C O R D I A a . J . - T e i ó í o n o n 1431 
Gran surtido de Pianos de todas ciasen, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Piano?, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Pianolas.—Ventas desde DOS centenes 
mensuales. 26-16 Jl 
E L B O N I T O D A N Z O N 
F e r r o c a r r i l C e n t r a l 
Y VAJ V A L S 
H o m b r e D i o s 
Se venden muy baratos en SAN R A F A E L l i 
10701 8-28 
^ M U E B L E S -
e n g e n e r a l . 
¿Hay (iuíbii p í a uiás? 
Ñoyios, novias, fami— 
lius, particulares; ya sai 
beis que no hay mueble-
mAs s ó l i d o s ni raejos 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
ü " O S 3 E I H - O S t 
Pr.'nc//)e Alfonso 40, p r ó j i m o ó A n * 
f/eles. Teléfono 1717. 
Las maderas que emplea son las mejores f . 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y osmunida construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
£ M á P M E E 
M á q u i n a s de e s c r i b i r S m i t h P r e n d e r , 
Remlngton, Oliver, Underwood; las vende muy 
baratas Salas, San Rafael 14. Pianos de alqui-
ler á tres peses plata. 10316 8-80 
BAN R A F A E L 14.—Casa especial para pia-
nos á plazos, Muebles á plazos, Máquinas de 
coser á plazos y Maniquís á plazos. 
Sa las , S a n R a f a e l 14. 
10815 8-30 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos cu todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, oonstraocion esmera-
da, precios para todas la fortuna». 
Muebles en albuiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
10837 18-28 Jl 
M U E B L E S 
muebles, muebles, muebles nuevos, nuevoa, 
maderas escogidas el que mas barato los ven-
de. 
SALAS, SAN R A F A E L NUMERO 14. 
10754 8-29 
A V I S O 
se vende muy en proporción un mostrador, 
armatoate, 2 vidrieras, todo nuevo, propio pa-
ra casa de cambio y venta de tabacos y ciga-
rros. Informes Obrania 9, casa de cambio. 
10678 8-28 
M E C O M P R E M U E B L E S 
sin antes visitar la casa SALAS. E l ahorro es 
positivo, la diferencia de precios de otras c&-
sas es muy grande. 
S A N R A F A E L 14 
10700 8-23 
Impresores . -Se vende u n a m á q u i n a 
Liberty núm. 4, con su tintero, ó se cambia 
por nna Gordon más pequeña. Informan "La 
Prueba," Manzana do Gómez. 
11150 4-5 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O 
Se vende un vent i lador grande p a -
r a horno de quemar bagazo y u n a 
m á q u i n a de 5 0 caballos de f u e r z a , 
ambos de me.oio uso. 
B o m b a s D ú p l e x de todos tanmflos 
y c ia se s . - -Una m á q u i n a rte G a s de 13¡ 
caballos .—Una ca ldera do acero P a -
tente B a b c o c k & Wl lcox ¡le .35 c a b a -
llos.—Se paeden ver en l a cal le de l a 
H a b a n a esquina á A m a r g u r a . 
11C88 26-4 Ag 
Se vende u n a pai la y m á q u i n a s is te-
ma Baster de 8x6 cabnllos de fuerza, se pueda 
ver en Monserrato 55. 
11062 4-4 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I O í o . d y . 
Kl motor me.or y mas barato para extraer 
• l agua de los pozoa y < levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Prauoisoo P. A.mat. Cuba Jl 
Habana. U 1449 alt 1 ag 
. A . V I S O 
E n el Ingenio Arauio en el Manguito so ven-
den 2 cristalizadores de 30 pies do largo por S 
de diámetro de forma lira de los que fabrica 
en Cárdenas ol Sr. Manuel Caldo. ;tíi se desea 
adquirir infcrnifc más detalles dirijirse al ci-
tado Ingenit^ o 1588 30-26 
A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen aprender la fotogratía* 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran nno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Col o mi ñas, San Rafael 3^. 
C-1445 1 ag 
F á b r i c a de bi l lares . 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efeoios franceses reci-
bidos directamene para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6t64 78-18uor 
B O M B A S ao V A P O R 
M. T . D A V I 0 S O N 
Las más senoilla^, las más eficaces y "las ma» 
económicas'' para alimentar Calderas Genera-
doras de V»por y para to Jcs los usos Indus-
triales y Agrícolas. En nso en la Isla da Cuba 
hace raí» do treinta años. En vení a por F . P, 
A mal, Cuba n. 60, Habana. 
C-1450 alt 1 ag 
nuevas y denso d̂  todo Un\añ.>» para todaclas^ 
de servicio, sin o/itnpotenola. Trasmisleños y 
Soleas en dos mitades, de todas medidas á mo-ioo preoid, cer.trífugu, máquinas motoras, 
bombas para mieles cierno de Dronce, Cadena 
LInk Bolt No. 10.1, Ruedas dentadas etc. Depó-
sito Taller calzada do Cjaoha, Jesús del Mon* 
te, é Informes L«on Q. Lcony, Mercaderes l l . 
Habana. 99«l 26-13JI 
Be venden '¿ft tanques de h ierro d«r 
todas medidas y 80 rejas para sepulturas de 
niños y personal mayores, varios dibujos y na 
escritorio de reja alambrada americana COM 
puerta de corredera, calle de Zulueta 16. 
10375_ 26-21 J l _ 
tejrMu7^t^pUlel WAWO DE IkYMsk 
